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iTbr Priori) iUmocnî, J vi1 
rPBLMitrn i vkuv ruin\ν \ι ϊλιμ., m 
Κ 10 Sit Λ Λ\', 
Κ (Ι I ( ο r mid Pro prt ·> lor· 
ΤΚΚΜΗ -Γ«β iMItr· y>r t<*r. Om IMbr tiul 
fill/ «ut», if I· ».|unt»· 
ol 
Kv>f I HiUf.;! Ittil» o( ■)·«.·' I »««-k. fi 4M K»A 1111»·»·)»·»! *»·* .» 
>'»« ••n·*/» ·»-·«. >· ·«>. * β.". )ft 11/ 
F·* Ι ·οΙ·ηι« I f·' # >mt ou I >1 |K |«M fVk 
Hr» Ui KoTM 1^|»( (*nl «" III······!. 
I'·· >mtF \ ·Τ! "«-(Irjc'· »>f ιιβΗΤ UI Ijltlr ; Ul 
OHM! Mi Win·, p»r l>) 
Ο··* ('οι ν·:.··· lit 
A 1 «lultlrtlor'i ··»·! I irraior * \·ι|1ί»«, J >· 
All Ht<## 1 ••fml Nol! -*·, ι 111 |irf ;u»ir, for tUr*<· lairrUeM. 
J 03 MofcTlHâ. w' c«»rj », ·»*<»·"<'. 
» Μ Γ·»ι<·«(ill 4 <".· ID >l4lr mmt IUmIvii, (u4 ITi >«»mi »lr»ri \»« 1 >·4 ·■».) S. t( \ .» ·, 
I iocoI AcimiI* i«»r tl»·» ItmnocrHl. 
W mo »r μΙΙιιΧΙΙιίΙ Ιο r«ip( for ηοΒι ) 
J M Ai'»mi > H. Ilnh ίγ·Ι. Il»r«m. 
Mlnnu· liKkiiif Η Mi ki Il II ulii-rl 
K- Kuilrr If lu ti»» J J"!ia I'. 11 ·»Ι » ·-«. ! ·ί II I 
I» l^phtM. Ι*Γ7»*Ι'·1" Il nr* \V fwl Μ··»ι .» 
» M Κ It· ·.-·. Hrwwtiâ*! I .«· II. Iicoon. \|i« 
IT.I «n»*tn(·. Il«rki-I'l llinr» t'uloo, > ri 
d Tn.ifTK·, I *·>·.·« «»»fM V ·ι»··ι \ irr 
IWU'rrà Kl. h ». I »ι * Γ>'·' I. A. W'ymiit, Γ» r» 
1»»· « ·■ «il Κ Β ,ι.ι M «» W Iti taril r I, Kamf'J 
I' «illiWj, l'i]rit>qr{ J.li. Kl' I. V·*" *' 
1 > Il « » « Il .1 imrn « J II II lu» I. ,, W Suia'r 
Λ .ν Knij'i II mot J»· M vu·» Vilirl»nl 
Tr*»rilii»^ ut. Κ. .* Vt* |*|| »rf. 
* ik·. flVf» m» Ml. k» rmtmtnlatf |1ι<· ην|.·η·.| 
• lip »Ι·*ίΐ'·Ι Ui II», ir | ι)» r. th. nnnutit ·Ι·\ *ι»·| 
«ι·Μ·ς I·» ««all Il»· m»«»Ir ■. ·>; tl». »lri»/rt| 
|4rni> ni», .A» ><it 1 t.» u» mul or t.*u·! tu H··· 
τ», iml »ir al ••"■.[Ι l. in th. »1», m· >>·· 
I II.- f*·(I· |»t»*l 'or, t.» IUaI <Ulr. W hro ι.»·αι. ι· 
·· ut. ik >«li| kl Uà.*i» lui*»»oiiS II»·· *h|*. «*· I tl 
thi" m try ι» ι» »t ■■▼• in -I «vittili» t»« wr. k·, ·». 
• h.>.|l b· ·|·ι·η···Ι of It 
Pro/'rs.sîon <ι / ( 'a r<ls, «S*« 
1>K. N. ii\ >1 M ON, 
SURGEON DENTI >T. 
Ilt't KFIKI.I» Wl 
1^- \f.i^ »l l».th •irr«nt«<) ?a l( I*»riim;«r 
ftlMttt « μλΙ·) to A ;in| ai I Ih·· mi .r«I 
UdH· f'rth 4 at a<i h»mfi, <ul wu1m>u( 
I 4 -· l( .W r* »J 
Ufft # %i (1 |β<Μ ψ\·*»·ρΐ Ihr »ffk fill »* 
ng tor |r«4 «a « «ci uiu&Ui, «1er» b# will 
b· ·! Céfelon no* II 
liNOCH FOSTBB, Jil. 
C uun^rlljr .m«1 Ulornr) at Law 
nr. ι in ι η κ s t.. 
D W WIGHT, M 1)., 
Physician arid Surgeou 
»> r *i MNt.it, wr. 
kl in h l J. H»· 
J. A. MOHTON, M. D., 
i'liyticittn ami Surgeon, 
BBTHKL. 
1 i« K/«i' i^49 /1λκ«; « /«» /' *«. St 
H. Ο. ANDREWS. 
Counsellor ηιι<] Attorney ut Law, 
III KtlKLU, (>* r >·ι t*·» M. 
\VHlp't I — m Otfo» I. ·' 'uVfl»»«I ·- ! \n.1r 
It |l ul 4><w ». 
O. U. H Ai.y.. M. D.. 
Physician and Surgeou, 
him khi ». ι ». mi:. 
m « u 
OKOHUi; Λ. WILSON, 
Att*rn. \ aal LVja*-Ujf -tt l,i»v. 
('c^ * off ii th> Atl-' iti If 'uxs) 
i<«»» ΠΙ Γ\ΚΙ- M MM* 
t f ti t 5 .* ! .»(·.· 1 
C. K. EVANS. M D., 
ΓΙΠΜι ΜΝ AND Nl UW.OY 
M >KV% \ * V 11. L \ Κ Μ Κ 
l>r ·· ·ι· ρ* y y·-* iu' ·Γ ϊ·»'Γ t.# J *· 
r· .ft » tit .<:■· '· n· ·*4·χ·ί) ι·# Ai. ι:· 
f fii.· »fa ti ·!♦* I ·♦· r* 
Dr. W. B. Lupham, 
H.LL Λ Γ il· S l> 7<> llll I Kl· »>t 
MUI'ICI.M A.Mt tUlifif Kl 
\ r it κ \ \s r i*< > > ι >. mk 
ft layllj *i:· 1· >11 ϊι»Γ(ΊΠι· 
• M Ut» 
U i-·. li.. Il Κ H. 
tlerufi !nd ('ottn«rllir al l,a«, 
I Kl· lit I». ·Χ t >K1> > " >IK 
,/* /■ r· .il 4ll<- < *· > ■ > J.I »| II in « »» 
I \ '*"··«; «ι %·«·>, ii r· IVr 
I. « Il j' ., < _m S. '(I* Il 
Γ. M. WOKMELI.i 
λ. ν c ν ο r: υ υ r. , 
III III» I·. M %im:. 
a. — I » h. è ι; ΙΛ 'ill M» t. 
Ν t. W DH υ α STOKE! 
Λ 3» u~r. Τ.χο-γ 
Druggist &l Apcthccnry 
ΙΙΙΓΚί III I· Ml 
l*h> ·ι \»r .·« prM(fl| Ikwi c»r»tj'h « I 
l« Jf 
IMC <; r. ju.nks, 
DEInTTIST, 
Mllltt % > \ i: ! \ f Mf 
Τ* Ih |bi»p|, .f »r \ Kul. 
t»r 
DU. ALB Ri KVΛNB. 
DENTIST, 
Vo· 8 CUpp * Biock. Courtes Stie< 
it <* » ι. n r'.f m * «χι »lw, 
ιόν 11. \ > r». »ιι 
ff#Aftr>t»r·· »*μ/γ· γ'".μ.ι. 
f t NI· "·Ί » 
UtlM I D UNK Hon II II. 
WT ATE Κ Ο TJ R. Ε 
(\<μ I «4 rt tor I if».( 
W*ATKHFOH », ΜΛΙΝΚ. 
Η, Ρ All % I I I « Κ «I li 
< rtiy'H <«u * U^, >4 »· 
• η, 1 
ΐΜ)ΐ·;τ u v. 
"WL WILL LIFT A LITTLE. 
I.ill a -I·- lilt a I.·· ! 
N'rlfhl»· r. |»η·] « Ιι· ·ι>Ι*ΐ|ΐ han«l 
Τ » that Ik «Vf Ι··»· *ι 
Hbolur wmkn. ·· r»u Ux <11 y 
Wl,4i to Hm, »l;li tii) atroi·,; m i»c.r, 
^ru· a I «ut an 1 l<i«4, 
(· lu Mm · (v;n-trr<i«i· bur>i«u, 
('.icbHini lii· 11'·· lin .oa 1. 
Lilt « liitl* : tl'l a 11 tW 
HI >rt (i\ »» »■> »<1 1«<J ••r»oe,,i ; 
llitl WI» »'*tt '» Ma» whrB 
Thm f*ti lioM a· arm*· fall Utfth, 
Not lut l.u t that h» I· tr»liV, 
Vet thy I'1*! tho* art »t'oi>4 
It ·» l>'>4 uikri ll*·· to ΊιΙΓ'ί, 
Jio.n· t ι·· ·<ΙΙΙα| uv from ton; 
un · :i"i- an a nttw : 
M iisy II» jr a ho ···- J til) akl 
M « iy I) let »· tta* roa I «H··. 
'.\>«l!| ial'fiKt<Mr'< >lr ary dix·!·. 
!**·« il »t ?iy Ilk·· |>rir«t tu 1 '.rt Af, 
! I ii «J!. «· ,.f thj I· 111* 
R<it *ll>i lt*«rt ai I *rm· rttiuJ 'J, 
Ii»* IU« Siiiua/itav 
M ISC Γ. I Ι, Λ \ \ 
HAHDINE3*. 
llfcSf.Y Λ 11(1» DRI ΜΓ.!ΐ I I· ιχ ιιογ.π 
Ιι ι* not uncommon to t*«■ ι· 1 t mit: mI. > 
buii.ls lu» u w n ko ι···', * it· 1 (ΊτίιιΓΊΐι ti.r 
»«·%** *1 Iwîoii^in,; r.» «I! M;ο Ira li 
• I ici· >■ >ο··;ιγ in Ikmh· Ι·ιιι;·Ιϊί£ "'.!«<» 
•jf ali t: » It· « » I ^ > I at ιι >·»«Ιι « l ·«.·«· η 
tn ti rror ο»ι·ι mon f ir l »J.»n t kii> « 
h· » « ΙίΑ£. ^ ui. in Λ ii'-rirâ, t!. in. * mi 
lia· l<< πι !ι· I fan!» truMct· un 1er lu.it. 
«ι·<1 i· l'Hcim 'i ii >iw 1 M» "*λ:1 r 
«»·!»« «a» a ptwui»:. II»· bon^lii f» tu; 
in il I.· ■ ! »r ·η· ri m lliil Imn r* ··'.«! I > n 
lit· t a « 1 a'»n a tin*!' «milhi wlsrr·· Iim h»«m 
«tl lus \ .If, ili·. I lu· hurt·-·, ai. 1 j· .form 
cl n > >tu*ll «m 11 il «ni ;li*# « .rW 
!!«· nlilnu t^nt a Lamm» <>fT fiotn il.ο 
|>!i ·· > !>«· tnrlul· 1. * I ιιι:ι· li lit II » 
rolib! IIIJJ » Il il ·»·· III til·· botJ*« lit· 
lui.Ιι n «rctv «11 tin i^'it uji lu tu η t Κ > ir 
band to ai »ιΙ·:ιιρ It n truu tliat ! » lUn 
i'«« no mur « nul I ('It ιι to jj .ι 
rjit'Iltncc ill an ΟΠΙ of all tli«· ϋι·|·αr t 
αι·*Μ·. Il jt tiiat i< n t nm^irt I r 
il*r orlimi r ρ irn u#t ■>( life. genet·! 
baniim ιι it Iwllnr tliait >ί ill in ant on·· 
iLii>i;. If hart! tunc· ln'UII on.· lia·! ·. » 
^ it '»··· I.«tak·*· liiin»e!f to «ηαιίιιτ li 
tui'ka a' oat to »··« «ai; tbu·,·· arv ll.tif y. 
<ι··Ι (-ii* lut lui. ! to tbrm ν» ii. M*t wait- 
ill jf for t ·«»·· ti j vara'apj rciii «»·ι |· In 
olii turn-·. win it uion lu i le» lavaua of 
IIU'.. Ui. nil to uilt lligciu »., î. » _T SpJ'·"'1 
it < -i. ji« m 'lit i ii».·· 1· I, an«l m ».»»■»· 
ι··, n^· t la»-j »iii a'·! Hit » r· \ 
Mon». iur<j«jti· man, with cu-ililci <· 
in I·»» J· Ki t', t'i <!o a liun lu· 1 ilm^i well 
«η "ijjli Ijt »"l .ii'} J tryo··'* it 
·« r w î > 4? An 7 a; ; rpn'i i«Iiiji, c X « j.i .» ill 
Ι ι· \ —Irarniiif» a* l.« ^o. «'·, g. 
Τ < * Ul|: ■ a ιι. l!i » ιι/..· « ι» Ιι' 
ι» ι·· Kr «ιΐι!ι<·· Ι. Ιι ι· t t » ir lat>< r 
iiti> Unr· I'hll rln' irrn if .»· allia» 
• Irvnlli Ml 1 '.οι· wl a"t »«·! »;t*rt ! .r 
« r.r.<- Irsrn· ·Ι prol. mi hi. ar-i »rl>l<>m *· 
·» I «Il «Irai iritll aml'im^ but tf-H. 
\\ I ι· t· »» ::»··.· 11 > if tli··» fail in lb· | 
limlti •«lliu IΟ w'iteb f In ν I .«· |··ηι». it.·» 
he· it. >·»'{»!···. an I far!·1) m ^· 
'ΐ^^. wi'li [ι >r -ta· ··«». ιι τι I kit.I » 
·!· ath li t « «tipn « ·η on lit·· *ι. 
I S «r 1 i» n » ma' t r I λ ! it Ιι·· .»* 
j ir»··, ali.·.'. I I·· iiii.'tit »» ii'·· iti'inj» t! ·· 
ιι«* κλ ni !» ·Λ ιίι|ι!··ιιι··ι t< I <r Iht» faun, 
! » '»n «li ri t·· m μ·ό· ut rjf an 
hi.a!». «· l''it 'ο· ·*ι ill I»·· laoub', a« 
n· il ιι. in» |>ai t· il il nMSti·· t·· ··· un» 
J λ *> I ; »'ι ι'·I ι* ή :l g 
ii··'» > liny, an I f 1ι·- (n.tn t,*oui .t ··! 
f » toi 
Λ Mrapfn. ne in 'ι "ii n, I 
<f i! '•.•••rt t IfI Ί1. »I»H. Wh.-r | 
κ» 11 it 111*·· J i'» 'lit Λ 
ι·« of * <· -τ. » ■■ τ ■ ·. I '.ι fi'i'«. »).ι 
i l>r > ι.· m (In; η I. ,n | ·t 1 H «ι I 
«r I I. » ii « ·« -k ΊΊι·· ·ι villi ■ I '!>.· 
1 χ î « L >1 **1 t X ·'ι Ù.· t<< .| 
In In* lot ! r J'« 'If· V» 'h a | ol nij; 
I' ink ir rfj<li r, w li-ml a I. λ. fuibnllun 
lu «· Ι·ι« | ■· ι. Alt'I in « Ii ii druiK .ι ι·1 ilruil^i 
«*·· *.· 11 à in·- liai. μ1·ιι 1 mu» ι* 
J« »r* J. 1 |> li'il.i'i I· k»j> ..i ni. [ 
ah lui·) lUl I nli<> il«i ·» u|i ι^ιιίΙλίΙ 
a· 1 »t j.ι I. \ ii) ti ll. 1^' 1.ml ai I ··■! 
! 1 ■ ι. I 1 « Nut ib'i Winy 1 ·*" 1 1 
• j lit, η·» m Ί' tr rti>i (Kit I might 
.ta' li ι.·· il i W'iul 1 il· 11 o.»i>rk 
2 j'iii-j > > ·!·»■ b*n·c ! Λ lu 4 1 In 1 k 
• I>roii m ι* 1 l» i'it Mr. Il w Β ν ι) '< 
to »ri iL< lib 1 wail &11 otliin Itumj 
m- al», lu '· tr «-fI t'ir ll in^l, > «in an 
f< i'l ll»«· (■ I·» tb m ell III· l]l«li ». .1 
|!ι· kin»··» ii«l inrki, mrrji ·ι;· ( rarj»»l 
i il lh«* hair* «ml / iffiit jr. &ι·;Ι «·ι· I 
Ί» «to liif whiil* if a «1 otnl w * * 1* 
W .·b «'·· b M-li«h li i I jmr » in * t.t»*» I ha 
it » miiK«r rwinl η ,,, mii.ro 
<!ai •η th (»;· 1 ib< *·» ai«*v« a|»«rin < 
(•r:i »i·. I 1 IIrt··· It'll- I »o .11 (i || 
In in 1.in:· 1 wrl- a 11· I iiafilkiit·, .«ml, 1. 
inafii·, («lu μ «ΐι··ι · a-j;·. ti Ii·, art«l >u 
1 ilk· |)urn / lb i I 1 infiiin i« 
m j «bin «· ik I χ I·» « U ai> 1 »ι<» 
i»·, i c·' j « ·| ii υ ai· I w 
n- *>. hail » ■.<! λ at in jt <11 
lli« '.X 11. ib· I ji ru j 1 k· ) ν Ν ο » ·υ 
I f ir »it( > ontnlvralion «pare the kim»!· 
··!<;* 1 th«n o'.l»:nr.l. It La* Ιχινη ol in 
cal nl.»M« value Ιο οι« «il tu» lift.·. I bave» 
ii< n-r lifcii alia: I of breaking ·1ο>«ιι ar.i| 
ti _ *">i! ίΐ-jj to «lo. i im w ,rl 1 full 
.,.* ·, il a man ha* a In a 1 ami hand 
in ιί t with I am nut naturally txpett 
m manual «rail, y«it llo-re are few ihin^i 
thai I iuno( ilo afier λ manner. 
Win!·· aomtn aru Harrying from (lit 
Ιιου·> hold, and learning trade·, prof«?«»iO' ». 
and art», »u*n nhoubl l«arn more of do- 
me at ut e: aft. ari l tlius, both tin· one nnj 
th« uih«r, «ill got along κι life raster and 
I l»«flter. 
Ν l'Iit· ^ t* muri· piteoua tlian ih»· too of 
Ι··ιι ««« η liolplrMitt;*· of · Jut-el· <1 an I ie· 
Itnol ι» ημ!ι«( brought lUiMetilv lo povert} ! 
Kiiueι iun kiioulil be·»· ι praitnal laeili'v. 
I'oo nit· ii it ι» λ nicrmerrmol ilw brain, 
in «*Ι·κΙι In* hand* lave no participation. 
Winn I tiro ·η out t>l their rejtular « iilltn^». 
Iiiuitirrila uf |»« p'u arc a* htdplefa a* a 
•liij» o:· tlie dry ground. The »or>t of it 
ι·, tliat nobud) tan Lr'p any one who «-an·» 
ot kelp hiiuaelf. luiiifciiit) in piaeti »l 
uT or» Uaw > one lo hang like a dead 
ivt i.;lir around tlm (teek of tboac who arould 
ti«i him. 
It ii iooli»h lor one to n», "hit elul.lren 
•mil i,«»« r h*·' I auib manual crati ; tiny 
mil bave wi-allh anil inlineιιI«aI >nu< 
tin In 'h «»«r rol l!·.; ll.iod ol » >· 
en I « .ο Amaiiea, nobody « • In'dieti are n·· 
η ·· a^a.nal |··ιίη^ in tlmr t ir to lb· 
Not .ei. it th'-v can neitix-r «in nor 
« nie tin·» mu»t Jroian. lion »li>u the 
lu· a; >i lu u-e their ··**·» anil Uanil· hi the 
• a|m: .tmu tl.a: ...une day t!n * n»ay i·- 
I Ol.ii wholly bll ill· ill .VII » »;>potl. 
What aie yoa G m^ t:> Hcai. 
Π Υ ΙΙΚΝΓ.Υ « kit!· ΠΙ Γ. Ill It 
Γ ho i<«i<Ç \» itiirr niglita ere comiit/. 
Γ »»γ» ar.<l ri'i ar»· f.i I u( » .· ^ n.eti 
I *fi Λ4 In· ·» .v'» ll lliltrrl 
joui.£ in· ii td goo I mariner·, nf fair bu»i· 
η<τ·ι cn|ii itic··. wli.i tru ncki'i*» tIi·-ïr f<>r- 
• hi ··, tiui ·1ι.» ha»· not l<-srn«.il that i.itil· 
lig. !.i ml Hit· _ I* ar·· i!··· ii.· I ι»|μ·μ«λΙ>!ι· 
•ni 1··ίοι.' of ΐιιΩ'ΐ··(· ··. happiiic··. artj t 
-•ι. ■ ·» 
What j iiii« l;«v. > '■>. «ι" fri*n>N. I r 
i'n« winit t I· m<· II ;>u *n« n.l> I », 
(ilcuurst*. I'·'lia:··· i>» i Ιιΐι·< ». th· ]>γ·>< 
bril "f ·ι·*« Γ*Ι [>*rlu «. a *»·*ΙΙ ur !*«, (1m 
• katif;; tiitk, |·ι> ch««rtui |w r»p* ·1 i ν «· 
Dr ni U.4V t ·· of λ »··! r ι.ιπι, an 1 
bjii* λ «» ■■ ■' iii ! >'· ·γ> >»i»i »ioir U'inur· 
linr t« » > '·· ti 'c.1 m S :i;i luijj· au<l t,e- 
nt'tulciil Ijliji·. 
In wither ι·»ιι·. *hal 1 > iu |»i in 
ri _ ir<l tu Ià<'a<I:ii(* <»r Sfuiit j» Ar·· « ! 
ii c Ai il: ,· »· ui' Uf ? I »·> \uu r«-£«i 1 lu.· k* 
As IIClt*lii! V ul ! lu. ijf As lu\'ir»ir· 
Λ ><> χ min -11 _Ί 11 I irran^t· λ» t\» 
trautii tilt n rca li"^ It ο lor» f.»r < i:· 
K*« π » ·· »r Ilit11 i' ou^:it to t.»· til a··- 
ι. mt ol look* lin.»he»l ami ui-λ crml. 
Ν.· ν « t»»| i.r« «τι. ina^K m < ! .ι\«· *hrii 
«•II »>' tr·· ai»<l in<l;*p«Mil4ble uo —lui il. y 
ι- ι,, t » .ii iruit * fur I >«»k* Ami hook 
ll.i ii«n«i <irt' In I f ιΊιΐ··ι)'ι· il mrl ·»ι J· ν 
« tm < τ .N"ii»« l« ami ii^l t lit· r at un-, t *1 < η 
·[ .π ·ι» luriiis*h «h Irso n*· rerrrat. u 
a< i «omul knowlvdl·. ll'it hi tut r, l<i<·,; 
»ι·Ιι· if ■« !», «or k » on « ι·,»ι··γ, γ ! ici» 
»r ιιιιίΊι ii n··, «ti'i'iM Ι·ι· tin of ii 11r 
• cl«* ti m. 
1* Uft'lt > > « l il·'· ·'( t <|| 
χ u»!.: tu tM lu ·;· l t ·' nit· \ »r w> :> it 
t\ ·.·. »«ι··π· m ,·!·· υ··.% : ·,». Η 
πι ι» I .·j»r vit in hti- irit- «a· i, un 1 i.i 
tl. »' kn »fr·!/·· *!>»!» « 'iir< «ι ·ιτι Jiing: 
w.'f. ικ'Γΐ he inij Ιι·· gron j in wri.tii 
χ· 
1 ·'« '! < u :*·· ri 'ι■·«. ilthc··· Il ·ι^·- 
<!<ι J.of »r:t fi rn fir enoujjn. 1'hrr i|u n >| 
t·· li i!i pi* ι; whrr· ιιμί'ι >C> r n |<·ι 
Ν * i· !' ti:m· In < οι.■ ί<Ιι·Γ. ((Μίνι ν I 
•■mi;··. I «τ ! f<|iiir>« λ fir ijip'irji ■·· a. I 
« ! !l »'!· I » ιΓΓ* » ·>Ί I· V·· » »ι···« I'l' II, II 
•n an t of » ailing It i» il : ι ·· 
(•L ι« on ai ingcil. .ι.ι I <"βι ·Ι 
111 r * «r ! u μ Ili, tin· ni »n of it «ni 
Im ·· hii ii' ij week, i'i ! th:· ml· r· 
* ■ ν * 11 > ; V ill. 
erra τ w « ρ» f in a > mu tn.i ri 
thv l>a' nf in ! it ι I 
in g 
Il «Γ·· ! Ν ) !?!(· J|| T»*lllri« 
la' ioc'i » ·- 1» »'■■·' <n tb*·» wh S îi r λ 
ι* l r· ·■ t «■ | i k \ m· w 
<lri*« »·ιΠΐ î»m jilra- tri' from l. nki i« in· 
!· "i î» -f tîi w ifl 1 I « j '· nijr·· 
I r ltd< IJr M « » » » Γ jr· ^ k 
·»! I > ·1 i· gr- m II Κ « l 
I"· <»l« .·. ; i» f ni lu k- 
». j ί V.i ill » ν * Ί 
iff ti 1· t ft ! ιι.! ι!ι r ·ι in if.t< |··η* 
to *.r. ami > ΐι·*·ι. ·1·«τΓ·*ί··Γ«*. I·»· 
ai lu Ί wι »i w· il ;»mjiiiijf. H ,t 
'»« η·- I v. r nul li :n un I (i· 
•t «·ι· 11 ν »t t·· iuf η· β ·!, ··· 
hover ι'ιι·) ; tin ν <Ju nul ·Ι ·ι«, au>l t'· ν 
ί η ι. w .ι il unif ji m a ν) genial .le 
M ti c yi«»4 to r- i-l lAn 
S w 
II· »lrcii * i r* _·ι··η m «ic-«.f> r ι 
; L·. I •jmer, t* tli l-au* ·>ί ·« Sa illi *rc 
1 kr|>1 or iw-j, t«:·I 
The PatUaophy of <Iftpp;nesB. 
Γίογ* m m t iâuiitul ιΐ|>«· talion | in. 
ι-ιμίΐ' that pctv&dv* U'Jlli the universe of 
411! ut li n person would 
bave anything, l>·' ibiiiI Labor lor it. If L« 
would linu* anything Le 1uu.1t stud) fur it 
if b· «ou! I be luvtd, he inj't Lve. If l>o 
would im fC^dh l"u*t « *> >3« bini ulf 
(u gudiiiuss. lt lit· ba.-« aspiratiot * and 
ardent desut-s lur atfainn» ut» in a high· r 
I (v. i.«· urist Mfk. Il who »e*k« sdiall 
ûnJ. 1 « b »··>ti nc»» *»itou ! Ho mustask. 
I'h* promitu is : "A«k, and y ο «bail ro 
ÎkiH·." Poca bc di-airc happincas? Joy 
tn.ty :! r,· along Ilia path ia α |H*rp«Uial and 
abandon'. alt cam; Mul uninterrupted Imp 
pin· *'· mi} «·1·>οιιι around biin 11 k«> λ never- 
tadir.g ruw, if iiu will liam liiimflf tu tbii.k, 
to act, to lit 1* ut baiinutij with the nt· 
changeable laws of nature mal of grace. 
Γίι« m arcr one ν» ill draw to Gud t ie 111 ·γ« 
happy wiil he be. 
Γΐι« L'iaator it the \ery c.uhoditnciil ul 
happint-»*. (hir cannot l»uy love (_>r pal· 
tri got J ; ni-ithrr cm happim-ss b«: pur· 
• bated, a· il it were a pit usant tocteragn. 
You rai.nut put 1' un and uv it eff, as if it 
were λ garment «,I brjca It, decked with 
g'ijtiering ami coHly jew«d«. You 
cannot taWc it on your plate at the t>ai.<pn t 
table and eat it. Midnight revelry and 
di:;ipaiiun «ay. "Ilippimit d <·* n it dj»>-il 
with mi- Neither i.« it fou'.d in t xcite- 
meut, exbi aration an 1 in not Idly frivolity 
liver* thing !.t« i.i priée. Wtu'tli routes 
t»ni_\ liy U.il. H it people ar miserably itn 
bai py. be ai «« gold IoUjm will not roll 
in;<> thtir culT-tr.- wi.hm! t-ariicig ibe gold. 
I i.e viic 3 i :ii v 'iU\ p.tnt the rcspect 
f the viituou* w'tcu they do noldcstr»· it 
I'bc indolent invalid wants heuuh m. li.ut 
"»·r 1 : !ι·:η· ra ··· e 111 ft'! things. What a 
happy wurld this i;iight Li 11 «. very one 
Kir« wdhiig to pay :i <pti<l ; ·· -y'l ·—a fair 
« j ι;» tient dor every ·*, ·*>·'. thing ri eived. 
IV i !«· d" have *1! thej pay for. For this 
r· a on nothing hut hitter 1 rtuplainti and 
murium^ » L jî'iile ut» from n btp1 ν hearts 
IV··· e pi» ·'><· pri e of w/('î-ipjiiiu ·1. And 
li r n i'f iv· ''nil « ■ ; ii ν il··!»!. 
I lie philotopbr of b.ipp.r.· consists in 
i; ν iiig in pi f fi t bar ;noti w il; the < r· at ■·'* 
ν» ιk* anil *»a\ ». Ii ·'·.· nM '< ι» ι·' nut 
I but may ilwell in sv ct jr *timip ν·Γ··ι·.ι. Il 
h: wants ii he h 1.1 luit .n ιι·ιΐ,·\ bi* own 
t 1 *hl», hi^ own d· -.ir··*, hisrwii .\ff -« i.oni 
Ins· 1 :% ti 11»; an J tb·· tieh regard wi'l 
.■ lui înl his own bosont llippinaii ii 
II -.n'a r.nr nal 'taie. I'· Ιι«··ι a j>r ::<τ use 
j. ii.τ li if a 1 t fa ...·"· οι «ί b. ! j'd 
lii'l.d, wi jr.- iii'i^ r r>'it ; ι: I ha; p't.e»« i.i 
the eei .1 result. II.»,-.i < 11 li.lu.isS, 
\\ Lj«o w.tnls i: can bav· til be i· willing 
t·· ;.*» I..r, in Ιιηη··Μ rff .rt an t fi^-d ·· if 
il η at. The universe i» fu'l of bapiiine ■·. 
an 1 replv'e with gh»wn.g 1I1.1J ii* : and il.e 
wnrld I bstillj tapplio·) w:tb g ·!·I.— 
l'ale\ >ur clioiep.— -liurnl S'".r Υ·τ''r. 
Tnn Earthquake in California· 
\ nmpipef correi»p< i<Jent writing iront 
( il.furi.it. rivi·» tin t-iilnw int· ρ rapine at·, 
«■•.lint ot ilit· *n.:'· put»· tti :liti ^".iti·. 
I **« s«·*. -t !>rt-»kfi<il wi'!i »uy wifr, 
ih «·ι» at l .·ι<-Γ, in-law, wl ; iLt» li: 
III 1. Μ .τ.' ·\ >ti m ht .],· »L il": 
t..a· ? i ]· ι- 1 ti: it it «α in ,v ,n 
} /, ·_; .· *.· -'i »< ! in»· tL.it n<> 
»· *i i*.u ·μγ. 1 I» ·.· 1 har i!y .'.♦•t 
vbw lb· IfCOQi] «π,I heavier «Umk tain··, 
nu l uij t«ii«·, wi;!i m >»t tii'«_·ι.»c fi at 
pl. t .ι 1 on hi r in»·, tliruLi J that it »t a· 
«Ί « ι. '. j iaW> I b·.·it .ι ι.· I he llui ! all.». 
an·] .In > ail •l.ritkf·! m f<-ar ai l moulai 
*"·' 'hat Ί" * a ! I »»■ 
fijM ng. 5»ii« I.a.I w n a tra< it in tl.u 
j j4.'·1 "· ·' '· ·* *" ii>'*h Γ »r 
« ml r ;«o I cuiiip.'tfi Iv unntivv.l 
a nl Ιι· ρ ··»«, but I thru par'> til) reg.un«Ml 
Bit ■ 11 « j'··, λ I. puti inv arms 
ftr-i^i ! ;1ιι· W '-ii« iitl iDnit ! tl.at t!.« τ η n 
η· -it j»tT it λι1· -iu( lie fir'ln) ..tki* b< Ι·ι·Ι 
η· iliii j'l.l, a- «*« mrr iii a Irani* hon«<·. 
M wife » t ni tlia* ΙΙινι ν *· «, » *bc tbii. ,»hi 
lliu ·ι ill w .»·■ npeiiitijj. I re 11'.it ι] tbat lliil 
wi· j. -r ii·, j« ! kiii w ». »ir·· up 
fu .1 ^r nul :tni up.,n on·· llie iiurn 
» .» flip* ι·Ι ill·· iM wliitli lia 1 Ι· «ιι i-nrt r«< 
VIT. W 111.· I * ι» -j ιι tu ^ an! ·111 ·■· 11 
ci in t !i■ it· η "ιι 1 » r-.rvi 
ran ■*' taon ί «1. * u #tr n 'rι 
•bini «pr licf'tmr,!*!'! wiibd hfli· *>r : a t 
ί ΐίι 't It-η II. 1 i. .. II ^r»t* V II »«! 
l'hflir % lb·! ii if of ('« <ln a il il phtnoaifl 
wi.. h »» « < C| on ιι Utl.r mi if· it 
t!« ·. It «.ιι <i ht loot in mj «rift·'1 
fa·" i.t ·'. unii ·> I ιη<». 1 ir.a'.W, i· 
m lf«> tun thin ι» ba* taken In t«i! rim 
! 1*1 It «trotl^r*·* ·!·' 1 llltiiin r· 1 
Λ Il "r « ir .. if III!· .,1 
Lmt ιι Ί m r· ■ wrak that th· t- ■ iu it 
atm< I, am! )·.< 1 πι nrik irtBgb in* 
»< '·, tL ι^ι il wa« ιι··ι··;-«ιγ« t··! me to ih * 
Α l.lli'.t t« »h h I 1.1 W* ι. ium 
that neitlioli had r-.iulu Ί t > In· «tr···?· 
iU« pi e of Kiv»t**t ·I „.·ί '«f fainil 
wi. ιΜ ha«e h«irir<l o«ii ul tLe li^o»^ al«< 
foil*· « * i '. Λ tlf wll iiu iijst till I 
I »«.·* I un.illjl ifti/Of «. 
< ), a.ι ||hj I : r » î «:\(t-r|.·· <« «rh 
^ 
Ιι iia: fut .rt cati : .· ·, 'uj- la; th iuvi 
Ir. ad ul is «ti ••art!.i|utke. It suggests the 
! cowing of tin- li»t ilav. with all the terrible 
-OOViiUion* of nature, which are ptophrsiid 
«ill iirjmpan} it. In (ire, Koriui, and 
whiilwind*—tin matter how dieadhd they 
miv he—man «an ih· something, and still 
!<«.-Is hi» p»wer ; but in nr. earthquake he 
•Ί »* power; he ran do nothing whatever, 
eacept stand or run. petiified with fear, 
'fcehng, iiiJi td, a.· il he would actually melt 
with tenor. Here in San Francisco bar 
sprang not so much from the damage dune 
by the « artlxpiake, as the rerollection of 
w' at 11>4 « bad dcre in other plac* « and our 
utU r want of knowledge of wi.erc onr'a 
ii.i^Lt (top. 
Γ usine ss wai jjcr.era'ly »ti«pe! led ;cvcrr 
:»<■ 1 > *.i> in (he itrtvln, laptiially in the 
lower,the bu*intss portion oi the « ity,where 
the ground is most uiiiate, l!,u street» nar· 
iu*ctl, and »li»r« there are ihe oldest and 
wui»t built biii k building·'. If we bad be· η 
vikited about noon by shock ua heavy as that 
of the niorninjf, the Iocs ul life would liavc 
been <jr«.at. IVo|.l<, appai «. ritly euuld not 
!»;r to be alone Peat h in a crowd did 
tu t seem to hate tlie terroi lii.it aoli'arr 
palely I. id About 11 o'clock a ·Ιij»lit 0hock 
occurred; 1 «]« in M«rvbant »tre«t then, 
ah *0 Montgomery, opposite one of tlie 
oldest a: 1 most unsafe building» in tlie city. 
When the shake was lelt, every 1 «1^, ιιρ- 
j nrently, broke for tlie street, to tlie placc 
of tlie £>· aiest dau;'cr. I Mood m It e door 
m» of m» place of business—I sti then 
ipjtte calm—and watched tin in running like 
sheep without knowing where they sue 
(ping. \ bather's shop is opposite, anil a 
man «ίο w·*» ab' lit to b« rh&ved fb w out ο I 
it «.'h Lis luii lathered with soap W'Liiii 
the scare *11 oiir tvetjhody π :;π ·! with 
lau^'ilt r il liiin 
Ι Ιι«· mar. who ra;. * he can fe« ! an earth- 
ntis'-e « !:L -·ιΙ fei r. is either ft -ji or a li:ir. 
It shake.·, all c· ui igo o>il ol one. 
The Wator Pow.' of Oxford Courty. 
I'onrr.u—κοικ ιμμ'κιμ». 
First, ''Stanly's ΜιΐΙ;:,*' al thi» foot of 
11 .»·ιΓ* poml ; l m-ad an«l f » ! 1 oi^Iit 
>01 n.l. <'.il ar » M !,"»t ίlie fovi of 
• υί !ar«r» j < ni ; * >; .t it· < t la ! '. 
Thiril, ·*(ïenllcman Mill," un ι .o Mil! 
(•rook **!.' Ιι un* li) l'oilt-r ; fall 
im U » r 
Fourth. ''Robbiu'· Mi'l,'* on Wwt Branch 
hrook ! .1 fi.«t li t. 
A il.h.1 iï, am! .· ·.·■ I ,;rai;ite !':ro '· inl* 
of ·■ In-· ! !. *5 ,Λ· l\»ri!.» l. 
! » r*;î nnJ ro:i J. 
"<xi·/»r l'»lis' ; total L î^îit of t h·· fail Γ: f- 
t_r W-rt. a ι1 »t e·! «ÎUiiti lin* rutimn;* «Ιι· limn 
of one mile. No ftirn..tc f the power, l»y 
nua^meiiient. lm« l'vi'r 1»«·ι ·· ma-lv ; one 
pei(«♦H.iic-uiar -4»» >v..l n: l u ■■ ►.!»·»· > ι<·«ι 
I mln.-r a.ittiially : a part ol tin· pow r m iin- 
priivi-il a* fillows : one j ! »r:»■ y m »· I ϊ· t· ; 
one *:*νι· muLiue ; one «.·· u.i liiiie ; 
ono hoblmi ( »i"iory ; oil· g»u· m..l ; <u.i si.» 
null ; *o dam*. 
All tin· iiiilfs and ma Liineaw ,r lb»· whole 
\·.»γ. l)r ν t ·ι«β do n it inU. i. «rillj(h« 
working ol tU« ηι.κ·Ιιίη«η a« tbtra is an 
■ hiirtil'iiii I w*fer if alllmi·*. The vol· 
pttte of wit· γ ίτιί^Λ I»«· >(ηι what Incrftitd 
l») f.iriliii· improvement th·· m- rvoir. 
• vu'·. \int and epiial vent wheel* arc <i»- 
·! wtinl!r ; <όπ*cluiι il iic'st, l'owt-rowivJ 
hi M 'Kl Sni'il, Λ 1'. li«il'IOn, and Other·, 
ΓΙ ! ·■ 1 il tin· »·ra n, at il.e fall*. ι* 
• ry »t an-1 oi*n) Ur^<· nu-k* art: fourni; 
h«lt ol a .Jiiaiitv iVil tnitthi·· for I>uiI·Iir» 
|ι!|Γρ ..«·« h, l'.,u ■ I 11» < fa''», bow 
·■ ν·, r, a· 1 f' ind in ,ιι I :y .lîif.nit 
fur til li ni which in a) I c en cl· ! 
I".»e riv« r d m in an η.μΙιί » :ir. ■< ι:.» 
*·· ilt < *lior» « a "|·λ·1 >al «!ιιρ·» to tl riv 
i'i III·· eniire Ι«·η·»ΐΙι of I lie fa's which g.M* 
an Λ'·ι lient location for mi'U or »ho;n. 
I Ιι· northern ahore Ι··»<ί nils t river f ν a 
in·· |i hank, the ^roa'ar fiart of tin· '•·η;·Ίι 
ol i'i*· faII.·*. anil w :ii\l hi a jj ··. tjcati m 
ft'r it. ΐι». I i>« river i* % r\ ι·ι»ι?«;ν·Τ I·ι 
ilry ·«■· ·< ·π* all >:lit ) ι;; i'Is in ! ins <·<·' i ·ι 
am ·! to ru*|*'t> I opt rat; m, *rl»i'« 
llir tu» lui ny on tint *lr»-vu run* mmIi ilio 
«an r· <r ·■ ) j· * »? y ιΊ p<>»· r\* at miv >ilni 
t·■*>·· : ami «Ι if»i« *ij I» |>«-rn; Ν rci-rivi « »?·«· 
pi'roiiit,:i- ol |>»·.|>Ι« at α χιι·Αΐ dijUncv ; 
no! *iijif <1 .'·» Ito'· I'.irlfr ·.·!«» 
" Ι CI...I» 1 at> ie Κ ! » r f.» Ί » ; (ill 
Mot· f«"fl I ol itiifir <?*·!. 
S 11» Κ ν ·» ι'.»lle,"u ι«ί Γμίι·Ίι'ι lai'», 
«Irt. <· .t ♦- tt I· r» ; r»··» :nj«r».v»»»i 
I dur, ai » .·· »ιι«·«. λ »oul 2 I 
l< ·. «. le. 
Id 'irihc » tl. u ·<μπ· 'ιιη<·« ι»ι·λγ· 
! li.-l». «I, il VI geiit full» ΙΙΜ'Γ· t s ■ il util» 
11.·r<I t> κ* ;luir» a' ·· twi lui< /< « lia» Itorn 
• (.; .*·.* »\. li il it<> ·■· « I·» u « »«-r lit <i 
i ιβ«ΐιΛ^··ι| lijr Ιγ··«Ιι<ι·; οι linary ruin< hi«<< 
Util inrlc or on tffuct upun Ιΐ·υ ttrtin 
I oionlrjr η ·ι !>■ inj »nv m unlaino·· 
I ifoe «trca'n rn<·· ani : »!U *1 %»if. I ot il 
r»i>^·· iron t»w t in,. n.\ --r ilireo I '» li»n 
U' THt uv- ηΐΜκικιΐt rowrit·* 
Λ 1 _*· * iiltor of Vr ■ »' '« i 
■ tli<* !··*»η; lint '*<> principal inti j.ft situât 
·> I ο ri»«T, " W il Vii. Ν à· r »,*■ n i 
* \Vr< k f al'.·" } H« ij{i. of lu is fin m κ 
t Jlevn a'itJ ^'i 1 n f< t t- j' lu· ^lit 
ι» attained ut a running distance of about 
lifte» η rude in each tase ; average velocity 
of current one rod p« r Mtcn i«r<>n*li ; area 
of iron «triion taken in *amc locality as 
the vi locity fort ν fivo feet ; so it will bo 
|H-r,< ννύ ibat tin stream m rtartow and 
shal »v, but vury rapid as it* name indi- 
cate*. 
••Weeks' Fall»." havo neverbwen improv· 
ml, but Walker*» Narrow* liarc been im- 
proved to a < onstdcrable extent. Mills de· 
! strnyed by fire in 1M0O. Tuer w> re a saw 
mill, cri^t mill, clapboard mill, shingle mill 
anJ thresher. 
\Υ.»ι«τ always sufficient for running anew 
mill throughout tbe vvar, 
Few pondu. "On account of tbe vari- 
ablen·»· of the »t cam it would be difficult 
to construct artificial reservoir* of any con- 
sult rabl«i capacity. Frejlieli swell the 
stream to [H>ilMps η treat· r extant than any 
other stream in the State·;"' tliey aro not 
destructive us tlie bai>ks ait* veiy high. 
Tl ire is plenty of granite about these 
power·. 
Rv.mford—κι ν κ row uns. 
Four small powers, concerning wLi> h no 
information is siv<n. 
"Kiimfurd l·" > ».'* ι·γ. »h· Atidro^coggin 
river, one ot tbe l^r-<·»!, it not the largest 
in the S:aie. 
Height of the (alls 1Ô2 feet, eight inches, 
in a running distance of oce mile. 
l'oser, that of tbe whole Androscoggin 
M*n at that point. The river is but nine- 
l\ feet «ride ai»«l coubl be dammed at com· 
peratively small exp« rise. The bottom ami 
kid· ?■ « f the stream an: granite ledgi ; the 
ro< k« are suilabU for building purpose·. 
I h< p"wt γ owned by Oiaplin λ irgin 
andoth'ts. Proprietors are disposed to 
scil. 
Improvement*, one saw mill, one g»i*t 
mill, and some olh< r siiiall works at Rum- 
tot 1 falls. Au insi^oiCcaiit fi action of t'uc 
powei i» employe»!. 
I: tin. v-iluiiu· of » «ter -»e assumed to be 
t-.vt it y live ρ r c« i.t !c*s than at I.ewiaton, 
or 71',·"»' *> cubic feet per minute at low run, 
the p-ivrcr of the »h'»!i.· fall iri a drouth is 
t l« rs ι h.\n Ib.'jH n«t hojso power, or 
S t'.i ·; in.IK u. 
Δ Pi'.hy Sei icon !ο Ywjung Meu. 
You aiv. il o λγ·. bit· <·»« ot \our own for- 
tunes. III'.) up·.;» j-our own aircnpib of 
and «mi!. I'-ikC for your motto. 
Si H i: i»u ι.·, Ilooextv, aiiil Induatry ; for 
j .r λγ. éiiili, l'r-Γ'Λ vcrinca. and IMuck, 
and irx»« r ■ >ι· on j our 'αιι,.ιτ, ,-be just ami 
l»*>r ot." Dont taku loo much advice; 
k·· j. »i iliw hflui, and »;«·»τ jour own abip. 
>·riic«j ou!. Think » -II of yourael v<-a. 
1**41C .iLiir·· liiu in irk y ou intend to hit. 
\ ·ι ■ ■ : ι. |l. 1 K.u't pi ;i< lie· L X- 
«·«·--.»r Ilium iiv ; \o.; aVt ;*ct abovu jour 
lc*« *.*·.< r lun ·>.. ip l.i I— put polatiM 
i a i'. v»>r »■·.>_;!· i. il. an.l th<* sin ill 
j ·<■ * .i μ» '.· in· I'o'iotu. Kncrjj·, 
i..> ·ι··ιΐ '·.· di'tiTuriiation. s*:tli a ri^Ut in»»· 
live, Li t!,·· !ι·νι·η tl.al niovo tbu world. 
Ί 4101' art of command it; ia to tnke n 
Lir di.ut· of the ν»οτκ <J;vi!itjr conta notfi- 
ii ^ ..I !iu\ I'Vcrj tiling. Don't drink; 
• viol;· ; don't ι*'·.ιγ don't jjuobl»· ; 
do»'. 1. ; ιίοιι'ι *U a! ; don't dvucivi ; don't 
I» ti 15· polit·.· ; ■ «* g'-iicron· ; bt· kind. 
Si lr li λγ.Ι ; ι '.ι;, lia «I. lie in «ai ou at. 
11. util ridiar.t. Ile» ', ^ood boukn. Love 
;··ιιγ fallow ι; ι· «« » ι·Ι| a* <»od ; lo»o your 
toun'rj and obejr (bu lawa; Ion: liuth: 
1%« ν Aiwa»» lo what j·'ur con· 
■ i· trl: < iu io : 1· » duty, and leiv»· 
tin ιi>»t «j .unce wiili <iud.— HcV John 
To /1. 
Il M Ν κ>·· V 1«>I I.) HkaI.TiI. Tilt· Γ· IS 
ιη> _τ iter ti.fi iy to IhhIjt and aoul than 
l li lies-, 11 i v· ·· it it that public «bntirnent 
»»!ii i> -»mJM-l■· I'» i>11·-■»«-·«· Thouaanla ηι··1 
let of th()'i«an<l< have fallen vic.ims to it. 
The w nu.»n w!i *i!l not Uahor, ri« !i or 
h< ί>ιι·ιΙ l!n ijjli I» |»Π In Γ lu *<1 lo 
in- iruvitalilf rnr«« ol lien.en. Tbis ruf=e 
λ rWι mi (ailing health, fa<lni^ beauty, bro· 
ken ten.per an 1 w in Ijfl htrnrur 
|·ηι* ili.ii. Ιμίιικ millier wile nor mollit r. 
r'i·· if *« 11· ι I I torn I In* law, She cannot 
halan. i: il.it ilti'fft «·1 I ioil by the foolinh 
• u*i<>ui· oi aocifly »r lb·· *eak object ionii 
<>1 »n. lr< 1. I>i»>aa»«, depression, moral 
i<«< v, <>r inertia lullu· an idlo life. Hi· 
»liu never re»t* lis* main woman in liia 
own una go mil health, bennty, fon*« anil 
m I λ the «ΐ··ρ·ι of labur alone. 
\t 1 lie in f r'i Ira <£ it hor« ·* on the 
Fa !■ art· ▼ an "uatialion of what 
1 ur .· .ι ι»··· 1 ta tb»· nui^jifiiici't 
I li >j .. ·· ν ίγιΙ. · (in· bora··, in hia ef- 
I·. .ι ■· l'." !ovl I. mi'· a little n%rv· 
ι·, a ! !'l ti >« ι m ao I · ilh In* ruatc. 
Ί ·· il »rr, rotte d of whipping bim, «lia· 
κ· ι·.'· fr mi hi# r< it, itroki'd the animal's 
Ihm Ii tjlv h; <1 jmt an apple into bia 
lli Γ 'i'iii·' ate the a;>plu 
a l(fre.» ««In a· I il.en fill :ng hi-atrenglb 
t tl w k il ·· btavt 1 «<| w «a taken over 
t tr>„ nti 1 1 e in >rat ofthia i· that 
i ipple* it" better than whips in governing 
(the lu.rte. — [Tranarrip». 
U mning before Providence ta purito'i*. 
__ 
— ■ 1 ■ 
Of(Otforti ptmocvnl 
PAKlb. MAINR, ΝΟΥ. Λ). I**· 
CAMPAIGN SUBSCRIBERS 
Urn» mber out OF J I.Il to 
continue vuu tin# /Vw'Td/ for fiftfcn 
months, for *1 50, or ten months tor *1 00. 
Don't illi>« the fmp*>r to nop. 
OUR PRESIDENT. 
Now thai (ien (>t ant hat bet n olccted 
Ι»λ republioan \οΐ«» clearly, upon » distinct, 
ive Republican pia'loriu, aller hating In η 
ojip >sed by *11 the power ami rigor of the 
deinociaiicpaity.fairly ami unfaitly bro'ght 
into the «Itilion, w* ptotot ag4»in»t (Le snif- 
fling, patronising ait with xvliiv-li he is now 
approached l>y tb« deti ocratic IttJtrs, vul 
lin- unasked foi ailcirc which tin-} tender 
to li-.ni for the purpose, as th*\ would h*v« 
us lu lie\e. of assisting hitn lo ba*e an ac- 
ceptable aduiinistration. It i»e%»*u propos 
ed th.t a·· ia of good feeling be created 
Ly letting llic democratic eh tor- throw 
tin ir vote·· for 1 im.in the Klectoral College, 
and t'wr l.im a unanimous ilpït on. This 
would !>« all vt·ry well. excepting the com 
title>atù>n which would be claltncd by the 
democracy. and that, evct\ one km»»*, 
"ou J be a garni çen»tous bare of pu 
pa!ronag»>. Tlii* would afford to tbeui the 
beat «ra of go.xl t'eclirg «Li.li could pÎ>.oi 
bly be ituagin. «1. 
Tbi· too* of the democratic papers to- 
ward* Grant bas wonderfully changed since 
iht election. During the campaign, be wa» 
attacked with all '.It virulei.e if j ,rti 
malignity, ami r led a* d· Γ;f;»·nt in m: 
itarj genius au l pu·- >Mt>g no ipiaiificat i.m» 
for tlie Presidential < ha r. N..n. tL<- papers 
are filled "iib flattery and eu?.gic« of tin 
General, advising hint in tin) n.. «t conde- 
scending manri r, to pursue α magnai.ι ηο·ιβ 
policy toward th» South anu promising Imn 
the support of ihe democratic parti. Γ 1 ·· 
will be a little conservative, and «ι 1 n..»k· 
congres* repeal the offensive jtortion of the 
reconstruction act?, as thj' they would l.h t 
out Of existence ihegteat fa· tthat the Aaur 
ican people, lir a majority ol about /Are*· 
hwiiirr<l th<-<«« inrf hare just deelart d »*ni 
phatically in faroi of the ιeK<J< jirinrifJt 
of the Reconstruction act*, without the 
least amen dm* :.i. 
P.'it this is an old trick of th* iltui c*a>-e. 
Half a loaf witri them, is wry a· 
ceptable. whrn the «h le is <>ut reach 
They always act upon l.«* p-in.·':· le ths· 
"every >nan hat bis price a' I when tl.*» 
are defeated !n a ρ tpalar élection, and 
their own candidates are rep·, listed, the* 
begin to "plow with our Iliifer," a? d see 
if they cannot male some terms fbert 
those in»oI\t.I in al<>-d. c de'eat. 
Ala» fc.r the fra !teo'h·: .i •y.tbeyhaxc 
net tc«r ν» :n i'i. r j »st- in th » 
fifcld. Tilej> have fjut d i^.c ri-r ulli r« a» 
not abr.ve iîioorn»ptibi!itt There «i>.l du. 
1 »ler, Mil'ard Flllinorc ard Andrew .loh'i- 
•cn. who illustrated in I heir political ex 
pericnce, tJia! :aen selected to fill irrrspon 
sible positions are rarvlv tilted to occaju 
fi[wri'.<r sfati > ·. Not mticft was re■·; ;;r«..i 
or cxpected of thvin, in their political >ta· 
lior.s ami they bave not disappointed the 
expectations of their friends. 
Wr un· faiϊ»Γι«Ι. I) nivcr. that their aJ 
Tânct··· and fla'feti- 2 pr< fT»-r» «ι1! pri *t'rr 
no temptation* l.· our IVvniJrnf. If Ik 
w.i« r»tr to fill it w. it.<1 1 »vr f·· »*n nhn: 
be m·** in .1 ilii.-ι»'»'» * λΙμγ·Ι. while un i» 
th" in·"! ou» inrtu?i c ο Seward an 1 Ί 
other inemlier» of t ti«r ('î'mi et. in tbfii min« 
counacl* to «ntrapbnn. lit-«tood a'! t! »t 
and ram« out un*cjth*d, at.il we η.»: 
W<urrd th.j» \.·* gond Ou.mon sense and 
raturai ioright into lium.tn τ attire wi'.l pro 
tcct liini from all » n.Iar trap»· 
Titr Wn m; it «r «»r 1 >»ν y. »τ Attn; 
ΓΙ»—-1 ( \Va*hio;»toT'» I η ? r· î » 
g'η ι-r illtgt ai» a r.ni«n f tlif di ff tt "< 
total, wanton. .and in··* ·λ*.ϊο want ol .a 
pacifv" in t!<i· It .ider» I it partr ft * .· 
nn( a want of "rapar.r»" but 1 t *ai want 
anJ ÎDtxcura-.lr war t of / /iria /·· »« 
■il 1 a surplus of rf'u I priori»·.]»·· ir ·! 
platform, that ensured the d· f· at f 
pari τ V ti »i«·· I t ο tl, ;»»··■ ·· 1 
mana ers fi f. r t! y a· r t ..· ·. ir 
iotc û^rnt sbr» w Î men 1» .t tb » »· u rn 
li*t*d in I be rv be I "Io*t caa-r.'' a id a 
gain*t tli« lojal cause Π a *»* du 
to ki'l ν ρ irtj I· « »i 11 ! 1 I 
rnndo· f in α It· >ûr r r to « all · d· a*·· 
friti. ds ί ( J0 spri 1 \\ wb »· ti* f.i .« rai 
»ay· 11.1 Bangor .Ji ff r»oiiian 
rF-«.o». Cbimiifrlun lias i«*ucd In· w 
rant for tbr < x.-ctrion ->f t.'liffton Harris, 
the coior*d man who π» urdered two w ι·η»ι· 
at Aulinrn to taV·· place I ridar, th· 4.li 
dar i>f I)ivrmli*r n»xt A« the warraat m 
directed to Shi riff l.a'igliton, «hoip wlii re 
ab is tinki «rr,, tbe q κ .η ι* ra)««I 
• lictbtt tb·· ·-tli "f \ cntinner in I»* ti 
r 1 by any o'i»er person S κ'ι hein^ tl, 
ca«e, it 1» f«"ar»*»l the «*<i»«-t of the ί» vern 
ma» not be fulfilled at the lime named. 
'i lic arfi· 1 ni fhef» i»rrni>' w i« in a<·· >τ 1 
«η ι* witb tb· maj rily ··! tin· K.v ti». 
<*otinctl, and t 1.: i« « rrrd'o Ui t' e < ap 
ital l*'ini 'iinen' «t m apain in tl.e t»»·· 
pipers, an I pr. 'ia ν in a!! flic <Ji ; ν rf 
rlul* of the S at·. 
I'W Γΐι·π· *as a Hire I ami y r. p'easai 
ft-aturi' connertiU w.th tb« it-ve< < j» ··*η t·» 
tli·· Mvtbotitft >01 tety *1 \ 1 uru, »·η I nur»· 
•lay and Fnday t trnmg· Îa»l. Λ cia»< of 
aliout «c*· nty and girl» Iron* the 
(iratuunar ^'b in wbic'i Mr. Îuriief, tbi' 
I'lir.· if-al. ha· >m >»·η ··ru 'ι ·ιι in 1 »r 11 
Ι·ί *1» I ·ΛΜΙΤμ ΟΙ Ιι^.,Ι |;< Il|ll1«tl(1 till' pr .· 
»ent trtin, w· nt tlir.ju^ki will ih«ir « χ «· 
·· l ue* win· uniformed, an 1 tin | »r 
formane# arrotBpanie I by m-j»ic. 
Death of Ε Β Rchardson. F«q. 
Κ!ι.»« Uartlctt H litriltun «1 ··*«! of tint 
Irll dÏMI»)·, CO»'S«imp(ion. at Lu bout* in 
Diafidd. CM. -·■ill. a^cJ 33 years Il Î» 
a deep pain and »οηοκ that we leel. when 
wf rcfOrJ tbe «oleinn la I »·? tl»«· death of 
OMI lux il lllll («IMUIhI ffli'llj and 
bor. whose K iUi h.a* not only «ο rely bv 
reavcd a loting and affe« donate wilt· of a 
true, noble in>) confiding Lu«band, but lit· 
sprea I nloo h and tadwis nvrr a iar^j· cir- 
cle of friends and relative*. and tho com- 
munity in which he lived, an 1 wl.ere lit: 
Ii««d not for hi-.it tell alone, but for tL· 
linod arid Lappinc*» of tbo»·* around Ins·, 
lie 1>0»»«I »>-.) a kind dispoM'tot. and lote 
mankind, a.id was ever ready In pi oui 'e 
their prosp«tily an I bappiiives I hi· he 
e&iljr evinced in his la'or a· Icach» r of 
youth. In ibis de part men I. be lab red 
several years, at Kent's Hill, Anguala. and 
other plates, witb marked success. II·· at 
wa« * commanded and 1ι· Id the love and 
reiipeet of hi· pupils llv early etperi«u«-e 
in life, Le lei. that children, to l>e men and 
wouien, "boulj learn to acquire knowledge, 
and that knowledge «ai a< <j iiied by imrv 
effort ; that lbs neglect of an early training 
of the mind »»λ» wrong AYitk this thought 
imprasttd up«.li hi» ininJ. Le lelt the botMe 
v( lis father, at hi* majority, depending 
iij in Li· own resource». lo gain an educa- 
tion to At btiii*elf fir tbti duties of Id··. 
And bu* strikinglt hi· iuii*· s· in lif«· 
prn\ed the witdom >f the llwught- In the 
discharge of his du ;et about home, he w.is 
wjtt jful an 1 cornaient. I Lit »o<.ia' hab- 
its, he was dignified, un, aid affable. 
Ile tvok g'cat inlercat m lue adtan»cmcr.t 
of the «(Loots in bit village, an I ρ·n« Jiee- 
Κ v' Li» tiuie a:. I count* 1. II· *n an ar- 
dent lover of hi» jntry and it* met *v:ti >ns 
lie believed in ibmittion to ι;» taw· at 
oscniial to tin i:ia-a<tei of a cood cititen. 
Willi hi· characteristic pr<>:np nude, frank· 
in·»» an 1 carefulni·· in hip pi oh .««ional du 
ties, ne gained the re»j»ctt and < mfidenc» 
.if L.t clicnt· Although it w .» Lui tbc 
I· ! lb j ear ol 1 ι» praeti».·. at lb· time of Li· 
• it ith. »· l h« Ιια·1 pmr I mi enviable |»o»i 
t mi a* * law\cr, iu>l w*» bight* rrtptclfJ 
and run m< d .«» an honorai I·, worth» ai ! 
proaiieing mrnilu r of the hga! prt»l« aeion, 
«lirn hi* future »«riui'J lh< mint in»i- 
ling, anil »h*i. h« a««*m«<l ο have mu· h to 
I»»»· lor. he >i* naaoo iu .June la«t :o frar 
that the JitraM about in· lute* unie·· 
arretted. muft piofc la'al l»urng bi» 
■ukiirst, hw ««eminglt eli.ng to the bopc, 
ontii η .» « dat « of hi* death, that be 
t' I r< \er. Anl « b« η h« I < ante con· 
» lit « .. >1 be ould survive bi·) a short 
lime, * .m eutirv c ttp>»Mtv **ί·Ι, "all ha* 
bu n <J ue lhat con'«J !■<·. I ut ot no avail.* 
Ill· arra' |,ej h:.« buauu·· affairs and pave 
din ι. ru for ! it fjrii al. He tpoke of h.j 
I a·' i.fe a a n« <■! « i_>nu..t, "ti.at <>ixl 
I.a i I >r: hi* in», a.ι 1 »t l.r wa· 
•<ri: ^ to <1 .·· T!ua w.t'i a gratifi;! 
*en»«? >1 j \»t g ai;·! a.i ar.matii 
r fiden. «: of ♦ .t.ir»· happin· »*. r« »i£ti* I 
In» »oul into thi· band· t f hi* (i ■ ! 
Tin· follow injj preamble ii.J I! ''ilion· 
w· re na· te»l I » Η..»* ι·.» Star I. Ί ·· I <*. 
A M f Mexico 
H '.· ftf. It liaib J· » f»' 1 th«r T>. » nf 
K il-r of t(ic l'nnri>c t.i take from cur 
mul»t. a beloved broiiji r. in the prime of 
bit li.· "..in inTjr pioapict uI It.· : time 
* η tj 11 u*. an J iheic w.i«. apparent ». 
nothing t- jo» vi-nl * Iile of j»ro»;. r. χ a 1 
hilipiiifii; ;nd 
li'hrretu. .ita:!., bv a ΙιΗ diM-atr·, ht· 
rumored from >ui r»trii % >ii ar .rut *■ 2 
alo.it fro ni « 1 «durai on and ni_.r» 
reform; an vlvoi^t»· an«l tri-c eaample ol 
manlv prirrip'· a : a c· a' arid companion ante friend. a πι del teacher and an ImnrM 
an 1 upright man in the pfiihniwi ot la* 
itid 
II <··:/, tl ·· I» a»rd Γ»; K'.ia» !» Kieb- 
at lioi' nrr tru·· to t!»«■ noble principle· wl.i li be a·!* ι'· !. »a· hnofrl and 
i>tM«r>l \j\ a·', who km w linn, in the tocitl 
iri le a» well H M lb# liar ; and m wboM 
iba'h tin*'»· «et-ma to ••■til* a no Ian· holt 
ovi'r cur whole lommui it τ. 
/.'· iJwi I tiat in t tt v«ring of iltr 
fra<cnia ii< ariiltic removing ot the perton 
til» d· <-a·' 1 Ironi ii ir pr«*»»ri;*, w* re 
< giiix* h< hand of an all ·ι·< I 'ro ν id· nrr, 
and ml·nit ouraalvra t the derr»·* of him 
who iloefh all thing» wrll 
it ff'i, J'iiat m i* 'i»aibof U o, Κ 1· 
li hat i ion,tlii< tratcn ly us< > au liuiiutt 1 
an 1 " rtbv m"»nt.-r a f the cailfc f 
e I .it η a r t n Mr «'efn !rr a I 
atrenuo i« a 1* a'e 
in i l hat Wi- drcii ><mpatbi«r witu 
t!i r·**. w .. w. a : i: nwv ,»tnK. rt.a 
In t I be di < « «»« i iu ili ι.· tU· ir -at 
atfl el η η. 
/!■ I Γ· a' '.ρτ of th»-«e Λ··· ιι 
l « ; «enli J to i·· wi : ■ w nl ti« 
·· 4·ι d, a. 1 a.» one »ent to the V * * ·. r « 1 
I». ;> λ «ι l'ari'. 
It κ· \g* »<*«· »η repatn il«e «pue <·{ 
the M«ib> ii»l «bun h, «η ll«-|fa«t, Mr 
liir «*· | Haï k«r. »rf ol ll.e painters, per· 
f rme«l onv of flie mo«t liitin; ffiu nf rliml»· 
llij; »rr ·ι·ι Tl.« '.·ρ of tbe "[«iff 
in ]·.'· feet Irt ·η (Ιι·· [*roun«l. tirminjiirig in 
a ιτη»η οι "«ρ 1'· ι» '<«·« ·ιι «lianutar r 
11ark· * »«·ιιΙ up on th* in" I· to witliin 
» ml .»<· (r-et ♦ th·- » ρ »t,rr· It#· It rt | a 
I.· le tt jt through ·<"Ί *^<ρ« n'le«l a ri.p»· He 
Iι m,· < I tin· r ρ·· a' Ί with 11·#* a I ol 
*p ir>. ·ιη> ir (ι (I mi ij#< 1 in < limbing 
Ulejjripli |»λΙ»·«, Ii» a'C 'npli'lx'·! the re 
ιι i· r -ta· e. \Vli»*ri pait «1* 
up. tl»# ·ρ ir« <|ippr<|, an ) he *!·Ί ba< k 
Mveia '••«t. a·>·I but for tb·· irmirkiMi· 
pi· #-f In* niinil |i m<i«t hi*»· falt»»i 
Ki'l been ! a-I·· 1 w> pi»-n « on tbe gr ·ιιη I. 
II ·*»< U-l > ,ιηΐιι ;» ·<» It* ι tip »h«ro 
«» iff'tcil tl.e r«>pe. to «In li * movable 
\ » ι· atta< l>< <1. I|«. then rbml»*i| to 
tl.e I· ρ an«l »«<)·.ι1 »-rerl on tbe cap Η··Ι iiny 
In* lir.fli owr hi· bea.l and in tbi« Mtuai < n 
a pit ••ograpli *i»-w «.it taken by Mr i nttie. 
photofr apbrr. It wa< ft.»· of (lie m .«ι 
thrilling ·if·hi* ever I.ehrM. 
[Τ Π ·· H«J·' *'« I) t Ιι ί κ η t r \ li4\· a !· 
IrJ ·»»ι r Λ I «M··· by bip' «m lin j'rrj it 
ear Tin r umber < f rot mur ι' it i* 
onr I I <m. hi 
Bethel Items. 
One of to· ro »torm· prevail» «1 her* 
on Suiidar, the Hth in»t wbi«h ii ιυ;>ρο«·ιΙ 
t mark lb· near approach ol wirtfr, anil 
from ti * «il t!i« <no* cam· burling do* 
from the North, on·' * ulJ thiuk that the 
lKn» >crat> in tt.· ir t· mpe.iuou· wralb w· r· 
'pilling it southward '·· the b,i|« it would 
• Imrv »otu*boJv ht-vond the r> a b c-1 rr«'.ir 
r* ti η and il i* lut k* l« r u« that t * « » ii'i't 
tpit tiro and brim»t> ne at well a» *no». \\ » 
ha*i· *r«-n *·· *te η m«r. wrath* im.ii. cheated 
man, «lmapfH inti· I man In-fore, tut we iie»ir 
ma 10 Ixii Uf" 1 it 1 irax>d by the Ν >· 
yember tlection. Sine* «Wdion, oar op 
j rut* h «» t m λ !·· a rt'ij i)iii'««(rii. whi> 1· 
i* thai the* nominated tli· wrong wan 
Vmo»tanv RapMbtfatil rould kintoMikM 
tin* an* time during the cummer. buf il 
took iha third tfVoWMbtr to tmpre»· upon 
» ir miiitl· the fact that Se*inoar i· n it th· 
man It· a little rou^h on th·· oi l man 
at'er he ba· nu I· «o uunr »tuwp »pecshr·, 
p»r»rrt»d fine ahilitic* an>| made bim««lf 
infataon* in th· «*r*i.e of tin l>etnr>orac*. 
f.»r hi* part· to fca>-k on himnow. hut he 
toi i hi* follow·!·! it t be j would nominal» 
bun h·· woul I le t hini*elf. and he did'nt 
tliai'h what'· th·· matter. Frcm tli· H'h till 
that 11th in»t it mnwi· 1 an I raine I moat o( 
th·· time, while now all nattm· it «lad in b» r 
garment» of white. 
t>ur b«* cr:»p wa« more than an aeeragr· 
an·! ha* it plenty at tweNe dollar-* per ton 
< >at· wcra generally li^b'. and are tutting 
m w for ah >ut ight* o-nt« a buabel. What 
wh« it «a· » wn, jriirrallv g*»· a go· .1 
»i.!d el fjutli!_v Hu light 
Γ· rn matured *irtr «at!* aid w# had a 
• plen 'id ci 'p. iVtatoe* cam· in £Ood,aad 
a *rer* h**\» »!rld. a!::····! free fr«>m rot 
Lit·;· j :ir.:iti(* 'f potato. * ar· now mo* 
in^ t I.··· \r'- Mil!» a' I H«thcl atalion, at 
•eventjr»five i»nti a hutbc! : t:b*rwi»c 
l>u«inei« i« q < t 
M «t b'an. lin of fartu n„- with tl «· *\ t|> 
ti ·η of bop* h.A*e bc«-n »i r* »jocr»«fiil 
I p» lia*·· jot a hlai We* and man* of ur 
hop grower· fee! hlue enough We h· a: 
mane of our farmer· *av the* nhall plow up 
th« ir bop fir Id in the «pring and plant 
potatoes a ni corn in»tead Shrap ate *ir· 
low. and fof thi« reason tome of otir 
farmer* have »o!d tf th ir entire fl ·· k I r 
al«out $I..V> per be»·!; we undrra:and orm 
tnan mthi«to '!i •••Id a* low a· *1,.Λ jier 
head which ι» lie »vu· thing a· »c!!irg tho 
p« !t and g'*mg awir the ar<-a*· I* 
North Ν rw.iy Item». 
Tit*? J art of tli· towT Κ in g Writ ( 
Ν -r»*« lake ar*l bog me*'.."*. wL. k fa 
t· : i» nearly t! τι j_; tl.· Ii *n a' 1 Ν >r* ;i 
of Um Cftiw lad Count j road, i·* Wtlw· 
f r«l i« k ii.· » η s.» N\»rib NVr »jt. It bit 
tu Ii ο > I Pi»lr t». r.»· Mrfi t.; hou»«*. at ! 
λ Γ it Office. Wo haar name* for ilif 
fcrent nti|bl .· : »t r.icn<f,iu^ Ii 
a« 1 ; a Κ :^· » :1» ICI luiilitl. Ν Liu'» 
t r < r. wiiL > ι. >» ,Ί Oriicr. t« n. 
Μ «ν n| II jτ ( '. ■r. Merrill IIill, 
κ » η .loi r.« jn ill. ti»· *Vi< d lu 11, ·« vt: 
1 «t li tbrr- Pingr»· bill, four ; A'.* 
banjr raid, eight ; Urtcn* od raid, nn 
Π It'» mill, < ^ t. ne u« mill wuii clap- 
I oar laib an ! »lii ue »!n'ng!e anil, 
»*·». .< Ι», cla| At !«. »t»*f », Λ : a gr>«t 
t '. **î. -.· r it »n a 
1·< η par li*»· >1 
1 » Satn j» 1. ·< *. of W et 
Parar. l ι» l* i.g rrpait Ί for run· or 
!«·.· Λ .t in. 1. up » e ι >« ν Ι·,ι on tb< ·! «ram 
ft. ! '! £ MiJ m <ίι r :i η > !. nit > 
tl ij;!i iii" b«r«t pirll ('ι <A«<) r.»«T, m 
W *'♦ ionl. w:ilt j» ,·|''ι· ·',!'«· tilr !» G 
a* 1 tua|i!e itiitaMr for la[>'x>ar<l>, iiinglv», 
»t «*<·» f^r btm 1». villi a1!» at .1 u<«a low 
la .l fur ι lj»t r-.g TL ι» great f r liuit, 
Hitditg (t r.«a:l« t».· ibfuillid borftl· of 
apji'r*. Ι·< ·ι·1· mini l>.. 1» ! ■ t»okir<£ ar.■ ! 
a·. t.j -|·Ρ'· «fur Ν rwii » illage at. ! !.. » 
ι·ίι>η ami "j .; »· a aniAiint for « ι·1·τ 
iV> I. ι» a go· I »« ·ι«·η (cr it .ρ». Ν 
p'ai^e iti tb« rountrr, I pri'iomf, f il» l··g 
tir··, «m·]« off motj potato»· l»a*. 
r.rn Stronp »·>il. erith labor atv.l « are. 
pr·» 1 t? η «*!1, 
Mr .Ti n»·» Km ii b Sa» Sutll a tiiff c n- 
«crirfit \-a*n, r. rire »i.J. a « l!ar f- ilr««». 
i: ; ar. 1 t» tip 1 .r ntllr muter tl»·· il ">r, 
1 t * m tlu grrAt girt. g»ingegriat«i<)· 
a ! «pi'· I 
j ·♦ I, » ·· ·' '· I t» f .r Ιι.·ρ«, i'r> il r 
·■ ;· ». Λ '·ι ! lilt, up Ιι .·«■« I an ψ 
»' -'ν ·· *r"' ·' w·'·' < Ί. a!l »'.■ n so·»' 
I « t ·»· will ι« a g· r. mg jr j ·«· > 
(,'.ι'ι· in *mo .nt tl J· 1 »to«k a· <1 !a'n' » 
art fo'ô »far!*. I' 
BuckfU'd 
Λ· lb*· .j » η i» !r*<j'n nlt_T ··»« !, <Ί 
<«1ι» <:>·)' » r< ili· f iWi Am· ri 
••in I> l*r«t· η f Ifiil«-|»rfi>lriii·· by 1 iith 
I » n'.l «κ ) ir jn ilhf'il m lu· 
Τr< «ίΊ t l'.n.lj 1 J. S >11tu·] '2. W iln J 
Ni· Fiiigliotl i"·. Moaifccm S'at·· 11. 
\\ Γ«1·Ι ** *'t.« I* ^ ••II μ'·»1 ll^llff 
Th > na» !. η 'i .Tr S C _'T. · 
« Γ»ν n 1 k ~ I I 
y vhr af'« r. 15 ilt· ·π ( i · "inel I. Κ ι;» 4 
«!.· 1 61 »cai» if et. »rir# f iff 11, M<J 
v. wlin ! »ι 1 »«·· 1 * î" « ·. !< < liât I r< 
t « T· ·, J >·'Ί \ 1 i'ii« ai* I 11,·· % 
1 fT· r« ·η, *ι·Γΐτ l'fi »ίΊ« r,!« <■{ 11··· Γ S 
prvl Ιι· I iii tl ·· ·' h ai η »cr»an n ιΙ·α: la» 
Γ··ι w»rt fail»· ι« if l"r« «. >ni», -,l..|ir, Λ I 
* ii· ar»«l lîcrijitiiin lltrr >r 
Tb· c 'inTii il »·.■ η f It up η ( » 
ί·»·, m il·· I' .. ai of il.·* ii. i· 
w ίΙι» n> λ rt | .ru«»; » #*«·»y farm· f. 
,»i I out of *rr» 1'·' mil'! ro*j >-«I 
ain«»n ! Mu ll<· » (i"ifn tlicfrbj·.— 1'» ih· 
« « ·.·. !« il ltf[·· ri of tl »** i* 
t omniit f r«*« <·( It* Γ. l' hf ΊΊ T >»n ^Uow 
llicir :« mu '» ifi'iiiry t k· * w'.·) w n 
II** j.r a··· 
Ti iTi It I 1i γ [ r««r nt «, rtci 
« M» .· \\ n I. O. .1 <; T.. l'.»»t 15 < 
Γ. I. I! A ·< .· Il tl «Il w ι, T 
Μι·· Μλιι.»^ Sin·;· .>i) \V Ν". Ι' Τίι ima· 
I 11 tUit U S \1ι«» Virginia 1»>· (' ·« 
t«T W T. Clifford 11 ·ι(ι'1ιι>ι>ηη \\ 1' 
Κ m ne I.. II· nm it W Κ S., lletirv M 
SI»* W. Μ., I'liarl·· II. Cm \V Ο (» 
Carroll Μ*· »η \\ I. '· Mi»· N*nc* A 
llu»· Kin»<m W. A. S Mi·· Klla Simpeon 
W Λ. Μ Μι·· 1 m· f II trlow ιλΊ Mm 
Sanh M*t«ii \V It. vV I -. il S (Svorj;· 
Sfnw Depute, Virgil 1*. I>e t "<ntrr 
Γ. \V (' I Mi·· Nim ν A. Croiik»r l.i 
Lurua Kugene I.. Ilfiinall, u| I'urm-r, 
p|r ««lit 111 til· « lb A hvaU'lfui Lil 
lot h.·* «iili it» t[i|«nilâ£·. Ma* no o·*· 
m«i >n »»er require it· u«e to diagrftce » 
l<n>tli«r or »>Mrr. 
T!i« Loi·»· b.*« purcha«v I » hau '«out 
ret of γ»·£*Ιι» f >r lit ©tFi « r·. from the pro· 
i>ioli of llic I. 
Ί*1»·· tliifliofl of the of M·. 
• n l Mn« £'tC t!i« 'ί n.f lVntj»!it> £♦«·»! 
r<uon to njoir· I*· fruit «ill t»« uni a; 
the nt *: «j .arter. IKnrn>ui>. 
Norway Itrtn» 
A rorrf«|Kiinlfnt n|||M ·,*-■■· ton Jo'irnal, 
• riling from Xnrwir, No·. lflih. ··»· 
ItiKiiM'·· for the !··· »u wrrk· hit Krrn 
un-i*uaiU gnud, not» itlnf ending lb# in 
olenirnc* ol tli· enthrr 1 It·· vn<>w «lorni 
u! uitriilai wrrk an«l il·· ilrrl of the lul- 
lim :njj da* made quite joimI iMilinj·, and 
it w·» *xtcn»i»vl\ itn|iru\«>l tiil cuffi|ikttl« 
worn out. 
Mur» than a tbeu»and barrel· of appl« · 
ha«e btrn hrougbt I 1 in*' k«i ; an abuttda't·· 
of nt <* ci 1er ai l a l»rj» num'irr of tainr. 
Nioe af-ple» c tnmar.d three dollar* jwr 
barn I ari<l rider five dtd'ar· 
The tirtt qaalit* of hard wooil i· <]<·.->*«·! 
• t fi*r dollii· p«*r cord, with a do»t war I 
Irndraci 
It it uni!tπίθο·! that Irirnili ol (Ihi N* r···* 
Hank rold»ere Lai· thr· at« n· ! to horn and 
pi!li|( th·· Tillage, i! the rot>bvr n<:· in 
pri«oo at rboitta»tcn. i« i.ot nUateJ. 
O-ir ·** 1MB·· MMM tO pilinlly under- 
stand bi· dut* an.I faithful)* yterform it. 
A *in^'v ra»e of »u>all j»<>* i« rtporlf l at 
li e l'ail·," nea» the i :w.t r\ r*min <·( the 
tillage, tut du· precaution I.a» hren tak>u 
to prevent it* funher rxtrnnoti. 
Yarmouth Item*. 
A'though item* from Υ ιίπι :tb 1 a*· rot 
appear*·! ια juur rolurnii* atale. »til| »«· 
« si*t *r»-l in ·ρι>« of toitli and mini 
• rathi-r «till k· ρ up ipfitirtnri't l'ort 
latul pa,>-r» ha» late W ma !·· a c"*' pciJf 
of their »tre« I·. but I think ou»» a «· 
a mit h Ι<ιΓ thr ir» I i.rough the .lui n» I 
th< I Km· at χ ou ha·· pun u· the water 
power ui J lièrent in 1 »*ί.ΐι·1 <'ountr, 
ι,· w ί< m· ^ χ .th· power and ιmpr >*· 
MRll wilkis tiiC ι.mit· of our village ou 
Κ tal river I <r»«, we hat· a large l'a per 
Μ » μ Ί > J Mr. I IWHtl l.tlti·, » t. (*r« 
a large u«ine»· [tpotil· we have a Kh'tir 
Mill. u*nr<l t.j Mciui l.-niog A llut k 
am, tlx- amii<t ι ro-Ju. tlon of whi>-h ι· ■*) 
or .V. θ·*ι hail»· » of t! υ» her·· ■· wi.«r# (lie 
\ lifi Mille il >Jt ι· iu('!r, wtweb take· 
• o bgha «tan<l an.or » ·!· aim nr*t »t ka<« 
an 'net I'.tpcr Mill, cuittiullr.i b_> Mmn 
lWuwn <V 1 >rtiDi»< n, both « rlrl pr i*iug a.· η 
(roti I liforl count). I he pro.h.^t u>n of 
I h l'a per m!· I <lo not 1. no w. but the* are 
larjje. 
fol < w.ng <1 >w th· nrrr w« romi ne\t 
t t!.· "K 'id li trr Main 'a· turing to»' 
Mil Ii· re it « «![.·»» j( tiatf L*n<l* 
a ι. J i**ir month > pt< lu fiotiia·* »!e· 
i.f >· ami· ·· I aj;· at I 7%> bales ol » arn ; a', 
il·* tu ut'u ol (I.·- ri*< r. tt.c Lea l ri t i# 
waltr there ι· an h» r arge mill, < w· I 
bj Mom Loring & ISudtMUa, ud u« .1 
I >r griti lit j* torn a ·α· no.I opp >»»te with 
machiner τ (or planing, jigging A ; here 
are our Sli p ^ ·Γι1», »«<· I· ha Vr i*t hero 
lunrUJ irooi the « arvl of Mrnri lijlrhini 
Λ > uhh. one a ling of t «· ton* an I the 
oil* r a S bountt I ah<>u> 2 ■1 ton·, ('apt 
Si λ! 1 *r.l ai hn ; nr 1 lai la»£e >:op »f 
ov»r _'<»·» tona c>n iL< »to< *· 
llul lin* «V JMuhl·· have the nul l» ar.<| 
» 1 ht il 1 tw or th'ee more anotbvr »eaiun, 
which t* ill make it m< re liveiv her··. 
Col I « a'her \* at luml, a·.·! ·>.<>η ·» 
• hall l.a»e the ·ΐ)9· piled about our <1 > r» 
Liox. 
I». S< i\t: Tti« ramam· ofCol. 
lIi r.M I'upf. jf ifiilj KUMinttril m l<ojit 
.«lia. tfrt ialcnid >< lVuna. IHumm#. οί 
1"iL I h« (ufi»r»l itrin iti «41 |>rr.n U«-,J 
I » Il ν li 11 Nurthiop a clar^»· 
111..0 Iru · i'aaimt I 
••Wa, 1 t<uu|{h I walk tliriiuj;h ll»·· valley 
am] >haJ>>w >1 d« alii, 1 » ill teat no t» '. I r 
tl.MU art »i h mf thy rui a I 11·* »t»ff tu y 
romfoit tn'·" 
In il.· .··■?!»· »errn ·η he la··) M· 
le't I *' ·! '·. lit· Τ» at· I, rai· r jj In· 
» j{).t lia> I. ·βι>1 I-ït u» »«#ar irait» l< 
II·· autr < <r wliii h Ke m 1» ?n irOtrfl, a 1 
• II tl<e « ongrPj· »ti'>n nUÎK| 1·»· 11 ri^Ut 
(•and·, accepted ibai obligation 
In (br ntit I' jre»· '.· η ! » !··»>. 
culit I > Srlit1 ·.r· will or.* from »*· b 
olilx <■-(Οι..·», M ·.<·( ia, «: f .rt.u 
at.cj Ν. w », a I 1» fn in «a h ·ί (he 
Mat' » if I ·» Mit 11 ) ai 1 k '-nlu< k > 
11. a a 1 » ·η all, Ui. î»rna;<<ri Ί !»♦· ilr 11 
rrai· I .«ρ a V· > ai< r in a· It < I lli* *»tat« » of 
< il·;· ut. I lata l*> i.'ijUii ». Γ<·η 
»·«·· a'. I «u· a·· 1 ;a h ore in S m 
'* ·« * 1 n· <· it1 1 π'i ■.' m 1 > 
1 Ι·ι *» nati1, ilirr lW Itli Mar li n< at. 
» I » ; J 1 h β' rm H* 
{· il »r. *. Jam .1 ra ta Î1 > \ ■ ^ mi a, Μ 1 
• 1·· j.j'i a r I I »· it rr(rf«rni<il. 
ΠΓ 1 I'rim l>a· ·1· 'in 1 to three ^pan· 
i<b » a on* of wh ·πι \$ ». ι-rrtary ol a 
S( ,·1 > »mjj f»'i '» « ·■ irfy, tl>a( lh< 
mn *»|»«ιΐί «.(Il tli/1 It t»!«· nii'lff their 
» « 1 1 i i|< :r.f.·· A fu I .· 
m * jj rti<nl in R 1la1.1l to *< 1 I > 
[ ft *t in',.> Sf-airt to g * *·** " * Ni » 
I il! J llil ll t. 
Hebron Academy- 
W » ha»e rect veil a conioiun'ration re 
'111%! U> ·1ιι· A« adt mv—· portion onlj oî 
which w# aie able lo in»etl :bi· ««« k 
The rioting mere··*· of ibe F all term, 
lut week, *ff thu· r*l»rr»d to. 
Tlii-rv *cni two public tnlrriainmiHiii 
(iicn at the I' ·«· ol the •«.hool. one by 
lli« Μ. Κ Soviclj ronmitirg ul (»r*ek. I 
I.alio. and Frenrh oration·, original ■)· 
clatiiation·. «■·»»»■. poet··, π»υ»»«·, rte tbe 
Dlhi<t, I·» the wind· n'liool, roniiilinj ol 
«leclamatiot «. »elect reading*, a pa|»er an I 
inusir. and ending in a Soeiable. Hut tie 
Ικ «I nt«rt ainment of iW *»cning wîu lliree 
•ong* by two little girl· of about Ι··η or 
«■Κ·*· η »e»i«. win. Ii merited and received 
romidrrabl* «ρρΙ»ιι·»>. 
11»» tL ant ·»« r»ir» ul tin- l'i i»er»ali»l 
>»i'bath S* hool. (Mnirrtt) la»t Sahhath 
foren.oti. The rivrriici con»i»tad of 
• inpin(j. r% adn.g ul »·1*ιΐιοι· fro.ii the 
»· riplure· by tb« Superintendent J S 
Hobh«, Kxi and re*|Hin*«·· by the irWl, 
Λ'<". I'h* aupet intendant teporte·! ibe 
number of « la»·*» to be M. and tlie attrape 
ailrntlani'C lo l>« <·. I,. %'»«·.· eaij.. 
gave an interesting a Mr»·· on the cn a'ion 
of ibe world, in «Lirb L« introduced ·> <n 
I it'n kr.ow^rdg· ii..«r« at κ jj lo lb· cbiMrvn 
Hi- ··« followed b_* lion Sidney Γ< rham, 
lortnt r Superintendent of tbe ·> Lool, in a 
abort and interesting address 
; y Λ gentleman living in Jay informs u· 
that on a rte· ni >isi: to Roxbarv, t'aford 
I'.· lie lrarne.1 ibal bears are eacredinglv 
ρ ·η( > an I m «chievotM in thai section ι h · 
•rkioii Mr l'erter. a veteran bear huntrr 
wl > bat conqoered m liitdiT a>'d ·*> the 
pr· iri.t la'l got one in a trap not long • ip-'e 
%»ι m l>ru.n took refuge in a Ire·· n< ar by, 
dragging the trap ami a bsavv el· g allarb- 
d to it »itb hint a di«lan · <.f .f* 'erl Irom 
tb< gro-j'id. Mr I' La· a valuable grove 
ofcaks wliiib lb«> bear· are ruining *·» 
.111.Sit.g 11* arid breaking < *T tb· bnr. be· 
in j ir.i of acorn·, sa»» th« Farrnington 
ι bionicle. 
Ι»··τττ Piwri · (It r \\ r-i. i· -ji.tr a· 
»r ;-rtainirg a» si H ii.t S.ie c< iuni< n r» 
Lrr juurr.t « on a I right lunn* October 
mortung. and ibn k· "th· angel» Ι-κι ! »«-n 
·« ur tig up <h« «un, I r it «a· ever ·ο dull 
la»t «ι k," In it<< ur». «here »he ιι« so 
mam peiplc thai »be I b right ibere'd b· 
r. •bi'd* left in ant of ibe bouses, »he offers 
Ii ! « ..i <5 » *1.» at.·! wl««t! il '»e.; 
lo in «be «luff· ι ρ ν ore in it· mouth.nvarl y 
choking it t > d« ath Afiitearil· u pulling 
a man'· Lair. »be i· kofliic 1 at aesii g Im 
» g rottie eff at d ga«p· out "«>b. dear ! 
«1· ar ! dur ! I didn't know ν our hair «ai »o 
lender." Altogether, thi· bt'Ie I>oll*. to 
u·· the «old· of a little girl "ι· the cjD- 
ninge»t « Li. I that eirr liv« d." I he book .· 
bat l«oei<It I ut.J and illuaiialed. I'nre 
7'» efil· Published bj I.e· A Skrpard, 
II.,.t on. 
tT*Tiic l*ort!mnd Κ »*r« 1* K< ho uu 
th#t a'. a ififM te ηj>tt ar><-e meeting in 
(Ut city il w»« a:Tiru.r*l tbat r|wn 
at.J deliberate violation f thr la» igtmti 
ruto »!:'·{>» l>* the Valin .jth H ►•ri, ha* r« 
tu!:· «i m the r»tabîi»hni«-n t of mor· than 
t» hun>2irj oj>en β",· »h"j.· η the cil*. 
• ith thr c< mjilinfr en 1 ronnitancc o! tbe 
cite £ «tertiniert, ar^l that tbc ferait ι· a 
.! t\ an 1 general ditgmt amot g the 
I '· of a't ι'*♦♦»», an'l a ·*πΙ*··1 lietermin- 
* η tu rect tin* «harmful atate nf 
(bingi I j> a r.jjorou» i|if>lin(i η of ibc 
I allot " 
tW11 >n Ν I1 I'arri· i· to Ulifrt l»i· 
intimating l«clar· on .VmMi<n<tlin, or ib· 
>» ι»·* I (oui·, (xlu·· ili» Λ alauiv, lb it 
Km la* ··»« iiit.jj. il· 'jr>i >it hia oolle· 
Inn ol coin·, ·!ι eh i· |>robai>!« not »ur 
| »·»<·! h* a >» cvllfciion il the country 
Thi· lidire, * ili il»»· cihihiii η u| tlic 
rarr a l auii j m- curiofit ·«>· of tke turren· * 
«utiM be an lOtrrtaining one lor an* of 
onr »i.ia^· *. th.* winter, ai. 1 »«. doubt not 
hu'. Mr I'arrit would tlvlio-r it, if c»I!e I 
tij.ori, a* l>j lu uoiUjf he ifu^hl ail lu h · 
ion. 
[ ^ Γ'.· N:an<lai I Ι,ι{«· Ιο«ίγ*ι>· «■ I ν,η» 
pjii» of Ν γ» ϊ .fk. whil» Il Κ II·»·· 
■ ril. Κ»·| f Ι· «Π ι* ίι t irr· 
pojtoJarcomptaj, hating nauei ι· >ι 
ici* · llir fir var llit * ι» οΊι r,r * ·■.·}>· 
OM Mr ΙΙ·>·*γ·] || • ••rkuig ll.«r » I < 
• !»ar ι»;; ·. ιί1 aenliii^ η niv » f> 1 < it ■ 
II ·»·.» »,► lj»k·* dI N»» Vjrk. i* 
l're»i !n»l jl Mir · m I g'*** ibai» '« r 
tu i». 
WaM Γ<» Scrri" —Ιι (( «·»'·.) t|j4t 
Ί >r V ι- 4. or»' « I <· γπ·>Κ»τ· of lb· 
Ν ·«»«» ·"»*!· ζ* ll»nk ι» η ■· aerving <>αΐ a 
I -rn» f |ι ♦ »r»r« ·Ι | .·?ι»ι» ι*». »ιη!» f 
tiij.f. mu TT iM" It « ·»ι 1 S* ■ ff. r ♦ 
Ιο ru1 -rr 'II# m W»J â' I ρ ·» >ir* b· *<· 
•fp'i·*· in ib»· ·ι·ιμ>·· 'M ro-ir·# fin* 
• an Ι··η* r «ra<r <>' » pirl^n, « ln< h ·· 
| n|({f im* ■' '·< η *·> !'> pro ·art I h# 
*· ■»·. lia· ·>< η fatb»r I rttina·»· of lai* η 
• ■ iring l'i· ihntn wfi' h»»· r % le«l ■!>« tf 
1 r··, Μι«! » ! r· » >.· lier* ouf j»» 'p'e w ί 
• •••ρ l'irtn f r irl» in ib* bttfb, «%r· f'»r a 
Ciim» i|< ra' ion 
T»ir (ίκ«ι κ or 'i»* «·► nir. \hmi. 
— I a; --ar « f·» a « t « nir. it ·η <»f ibr la· 
Iba". if iirnvf·! <.ra· t rr« r»' a» <i«-nrral 
ni il·· Arror a «a m» \ ru·*· «tbi'b ib·- 
l'rrei'lriil <f» (. 1 fit· la· γ#»ι»·Ι tbr 
tfra«l«* <>l (»< «-r»i if*rr» 1 o· W a«bii g" r 
and il" lb · >· η<·( 11 ·» 11 ·· I to 'ιΐ·η< ral 
f»rani a* «up, t 1>τ manr <rfi» tirant 
■ a reaigrt until lb* lune of I. « maugi· 
r a' 
ητι W II iwar ! K.« j ··' R'inforl. 
ba I .t ;·*>Ι»«·ν on bi« !■(«· r ·1 '***. an I 
*i< mtfndtn* ι- m it t~> * Ι,ΠΓκι 
-Jar h· ·«· t »k η · a. 
liditOiUi and SclnuM lleiu>. 
rr \ λ riting north ««it mm atorm aet 
in un W edneedav «huh look· like winter 
in rarneat. 
ΓΡ" ΓΙ>· l'nieeraa..«t Societ» ("irvl·· un tl.e 
il II. art.· to ha»e a »o i*l gathering, at th·» 
< *outt lluuar. on Iburadar «aening, with 
a hull-coru »up|*r. 
t ir W W. 11. > I -1 * r. Κ·«|., of Oiafield, 
li»« form··! a l.tn partnerahip with J, S. 
W ri<kt, K*|.. n. tnilt a «indent in hia of 
fit*. >ml a joung man of promise. 
IT 1 her·· ii to be a ahootiog mat· h at 
Nrwry t'oni«r. on Tu«*<Ut o«»t. th· Î4lh. 
nrWr «hall |»o to ptrfa· neat week on 
\\ e lne«da*. on « λ»tint til ThAaka^i* ing. 
t"?"M Τ LoJ<lrn, K»«j of Turner, i* a 
candidate lor I'reaidc: t ol tk« "Minatf. II· 
«ou!·.! ta.iif an ea>*eil«nt presiding > 
I «r* i i»' »i.. » ai i aJeet on ti>« hi·!* haa 
nit le a atxl toumlation f«»r aleighing. It 
mi never l»etter over th# Kill· bctwran 
Tar», an I Ilui kfield, bcl^re th· »now atorm 
of Wr lnt'diT. 
If* Th· Cintinali Commercial raantiena 
Hon Jam*-·· (». Illaino a· a proper per«.-n 
tor I'oat iniitar (ieneral. 
[|T'Hri< ««on Lai con«:rn te l three "aolar 
engine· 
" an«| taya th·· on'-entration of a>· 
lar h«at on 1 ♦*»> *<|uarv le»»t ol aui la»·· <1«eel- 
op· a p»wer it -wilinj; or.· hora«-·power. 
|"y l a* pa» era are rtwinJr·! that th· laat 
diacount «>1 two per ι-rnl. fur prompt pa*- 
mrui of tatra lor tint irar, eapirv· the '.'*>lh 
inat., a· J all remaining unpin! afur that, 
w«ll !>· c*>lh· ι«·Ι lorthwith, with intrre.t 
a tilr.l The ( ollei-ler will he at South 
Paria No* Sltk, and at l'aria 11 ill. Nov. 
'_\'>tb. t» a ·>ηΐ Γ> late all wbj mi» wiah to 
par th« ir ia*ea. 
Γ^·.Ιικΐβΐ· Warren of Saratoga. Ν. Y., 
«al.o »rnt into ht* kit· hen. thr other ea»>n- 
:ng to <j icll a lit11«- .1 'mcatir not amcvig lua 
ι)··ηι«·Ιι «, an· atruck on lh« head with a 
flat iron l>t one ol tl.« m and kt.t> ke>l in· 
•cnaiblr. 
Γ^*Τΐι· IMiilavi^li-hia S*(· Pepoait < >;n- 
pana ha· lately «et up th·· Ifgeat «ai·· itt 
the world. It ι· *7 feci long. 21 feet 
hroal. i· ftrt hi^h. a···! ta lin»·-1 with the 
new "mutai mirror" ir\>n, winch ia fi»«< 
timaa hatjer titan tem|>«rrd »t«e!, cutting 
C<a·· lik· a «liaison·] 
rr 11m New γ ork Umprrtt, criliviaing 
an ar icle in tin .{tiatxin, on the connection 
Ικ-twccn wan and thr monkey, aaya *·\\ hat 
ia to l>ecoiue of ut in lU* future ia ol mora 
importance, ·»· thuik, than «hetber w* wcr« 
male aee<>rding to th·· M.-aaic aocount. or 
germinated in the torm of a polywog 
t P'A fatbioitable New York Lad*, r«· 
turning Iroin the cuunlrj wilb loarteen 
trunka. containing $«S.O··' worth of proper- 
t«. had them all atolen. hul a· aLe recover- 
ed mue vi th« m abc lo« a not preaer.t <|Uite 
a■> awlul a ft·· ol di-atitution ta the woman 
who had "nothing to wear." 
t'W ΓΗ« Μΐίι <f Alaba nt κ ηα· conccd- 
•<1 to '«tant he a*>out "i.ViO maj jntr In 
u>an« of tl.e white couhiki whu h u*ual!y 
|«ν»Η··1 Ιγ-·οι 1ύ«·» »ο »-■» «et», nol morn 
than .'/·1 or »>■·> «ou· were caal. In Mar- 
ion rount; no cïwcU η «a* ho!J. 
( r' l b* train· art running on the I\ Λ 
Ο t l'ai η» I iSmijh to Hartford, mJ 
active efl »rt· are mail· to complete 
the «Soir iinr lut intuti thia winter. Mhiu'J 
t!»r weather Ix· net t >·> a«v«te,thi* will prob- 
ably he aco»*mpli»lie<l 
ι ψ l i*. Ml in· I ariacr »ay· the preaiiu n> 
a*ardt<l at the Sia'e l· air will he imm«· 
dillfli pa.il. Tt.« I'rranurrr will at onre 
••ni ib* à· *·. 1 r«<«ipt· to alt partir* 
entitled I prcanutn·. ιhr former cf whirh 
will rta<!i!f he cubM U1 mvrvbaiita or 
hank·, an ) th« lattrr to hr n^ned and re· 
turn·! ό hr Τ readier. 
I 1 !.e rr < ;·ίΓ;,ΐι^ of t?.c I)·· Witt HottM 
at L ·ι on rn WtdiMidtj evening. «11 
• iftial /<<! by the under of a banquet or 
dinner to tLr new j.i >pn« lor* of the hotel, 
Mrnri. Wrrhjii«e »V M«lliO. Nearly 
thiie b u-lr«. 1 an<l fifty ar·.! gvje»tt) 
participated in the entertainment. 
Τ 4f V ">α·Ι « âtricr in \Vc»trrn Μκ-b g«i 
;:· · * ». ki· ι.| Γ· it· e*»fl I r < arrtinjj the 
mai'. Γ her ar« iok«d (·> a art απ I trot ai 
w- il aa born « inu ii Ιΐιι» ;η·1·· a Jar lor 
t»o da?· in < a '> » c if·»! bring t'.«" bum· 
L« r nf r r» * -he mail n trantportcd. 
K'W rh« w >·'· η aaiil at Ν.·γ···τ κ ran 
η fig; at tb« pri rn' Ιίιιγ da» at ! η 
an I » '>··11 y· t <1 ao during th< «in* 
l«*r, in uiann(a< t irinj· » Mer proof cloth 
St ι. κ·· %m· κ T:»· S j- 
|·#η< r t urt ol Chicago I·· dr· idrd that 
driih Jf h ι!·β taki'>g I pniaoti t * a ρ< r» 
»n< "tait' ibrin^'ril Ι ·Ι et nva'idat· n· 
• ira ■» p-dicy ·»·ϋ·-:. ■» tLe l'rafek-ra't 
pany cil litiUor 1,1 .«» 
( %' lli« liait I iii.t ■ ··>· th nt I"*· 
«·· it ·· #1»Γ lit· V f I*· 
an·· β·-. I (î »/·! r^mplar* uirt in Portland 
!»· ι trivli. an I or ^ an /rd * y lb· cboi t it 
l· S !» f Γ rt in l, < '.tirmin ; K< ». 
.1 I f S»»i»r. nl IlitS. >· rrtiri |>ir. ■ I 
\llrn. of Kendall'· M IU, Ir«*a»nr»r Th* 
( Voirai I iimnllfi ion*tili of ^ Ν I· *». 
I''iril|tiil J Κ · >a«n ef, Italh. ftariial 
\ K( !»!!'· M '» !» W .fa ► · 
(• I'ktm an·! λ! F, S't%ιπι, l'ortUnd 
Th<- » >rk of (In· ι mi-nil re ·· to a run»e 
ptiMi inlrr^t i'i llir »*irp«renc* rau·*· bJ 
diitril jîin/tre t· an I by pt»l»li«^ ItrlurM. 
an I orga rre lli* tempérant· m··η of tho 
S»i·^ 
Γ# l«en Cîranl *·« a»k<»d by a »mior if 
it ·»· ιru<· M.ai ha had directed hi· 1'rirat· 
S· <-r#tarv to «Jr«lr.»? all tppli' alion· 1<>r of· 
( ·», v»i'h ni tbowïag lb«ni to him "Y*·,"' 
a ··»· red <.«»n (itanl **on>«*of lb·· ap 
pit alio»»* migM I·» fr « pood n.an. βη·Ι I 
lon't »!«h > get pf i'|ii*d agamtt thrm 
I.» h« ir linti.riii» h.i·· 
Tll» l.tHiiriT AoVKKIIMNii Γ 
gmii ou» in 1*6*. ami pmbtl U the lar^vst 
tvrt j-1»«·!· to on* ilirriiiing firm at Oit* 
tint*, i· tU«t of the proprietors ·| I'l κ* » 
τι«>>· Urrrn»·» to 1*. Ilmrcu. Λ <*«··. 
Α·1»«rtion^ Λ^ηι», No V l'ark I! ι». 
Κ·· York, on tbu l*»tb of Sept.. for !.· 
77#» '.'Λ 
M» Mti Γ. II. I»ukr Λ Co I.»»p' r Tear· 
U*ii a«t>»t)£ tin» l*ig· «t. il not the Imgcti, 
|il*crti»*r« in Anient a. ar.J llir rcnlra.t 
mentioned abotc i« but a «mall part of their 
r*|»vn«!iture in (hi« »aj for the ;ire»n«it »rar 
It ι· onlv !ΐιο·« «hn bave tried printer*· ink 
n>o»t rittii«i*fl]r that tr« »o firmly contint»- 
e»l of it· efFi a< y. 
II·· Λ^··η· y which i» «tiling 
rut tin· oriirr i* inutlfi example. It c tu 
αι*η·-«.·1 ln>».η···» I· ·» tluii tic year» aime, 
and t!*«· fact that it now control* a ^reatir 
• !*erti«ing patronage t -in 101 »imilare«ta!»- 
li«hnt«nt. ι· "ill.out doubt to In· attribute·! 
to iktir htvin| «îprnjiil more ι·οιι·τ in 
al»er tiein;; thet»i»el»<·· at <1 lh>"ir fiilit.r* 
w it In ρ tkat tim< tban a'! t !». r *!».rtiii,g 
firm· put t(\c'ln r. »im·· th«· < stablith runt 
ol the tir»l a^en· y λ piartcr of a centurr 
lUli-C. 
Γί'Ά Mr·. Tucker of (îror^ia ha· writ 
ten a life of llri· k I'oinerov. One of her 
• tatem· n· p-ir*!»·· both »ke iVinocratic an·! 
Republican critic* "Hi· rti ar· /·ιιτ<,** 
• he r»h»erv···. ari l m l a'< the iletn-i« rati· 
elem«nt ol chara· tar." 
Hutter an«l c hi<»»n «rr almnit ■ ηΊi *( oru 
bl·· article» of loot!. I'rop-rlr u«r I. tb*» are 
nutriru ua an·! bi-althv : 1 a' an inordinate υ·· 
of I 'lLvr an··· w«lige»tion %n<l til ·[ «|>na 
''raraon·' i'urgati·· 1'iil·. judiciously u»· 
t«l, "ill remote both of the»e tronole· 
Ha*» you agi*· in lb· 'a·-*· an·! it it ha 1 
I» iwollrr II·»·· too •r»rr» pain in tie 
cbe·». l>a< k. or title? Have ton rranip· or 
pain· in thr stoma· U or bo«»l·? Ha*· you 
billou* rofic or M>*rre jjripi ■£ paint' ll »o. 
«ι··· .lnbn«oa*a Ano.ltne Lit un»*nt 
Fditcr-.al reyi w of Portland Muketj. 
for «rrt rnUna M n It. 
Alfl.W-fiit» t· »»♦* III! er>»>"t κ ft«l! In 
thr mirk·!. > uf #o«M tfNal'Oc· ··# aluirr a; ■ 
ρ·ι ·τ« '·<· Γ" from |) αο t it» per Mil t ►» u-t *i 
! >· *r* dull 
Ht tN*-Pi'rr I» a h rt <r f In ill»· tn*r\rt 
W· ·|«··Ι' th» Η» il |1 ."«<1 ι.·· tMair'Hi; ·, 
III rt>.R-« ««Miu.>« Uilt. ll pl#nlf rnuf* '«! 
iVf* I· «til t. <»!| *N <1 itklo N«t|rr t* n, » In 
Vt< |i<i«r unlltjr; tilfiu u f lv. Uou4U>('> 
brt«f »»itir 
I.UVIN—r.>rnU trn ««il In l(lr ilrm*r « ·' < 
A : * h* will· ri mtml «η 1 % I H|l V> f« «I 
r»* Trllo· I n*.M>k<tr«u t»« |·«·ι .»·■! »lr.4 «« 
ll»l· «ι %·,»>% Kit tt une··· <r·! «ni 
»■ ·Ρ ··> rl· au t ta» I·r4 
II \ ΐ if I· <*·· ikmiK'l lof «Mjif n «*<t r,lr·'· 
h·»· Ul.»» n< Wr el-tjn 11| ,πβ'ΙΜ» a ♦ 
• :l «»4 (<·> I ι·(·ΙΗ·| at •.iwtihtf I 
If y rv t»m »c .1 lur ·ΚΙ|ι|>Ι«| h*r I· *rr» Hahl 
W'H»|. r> mmvl »·· ht·· l-~ ■ llfS» 
yu'l» (riiir· ul p«1M m l fer» at l:|U<. 
Rhfhton A C irabriJ * » C Mirkett 
l'.ir mt-k rotun *to*. I« 
ΓΚΜ'Κ" 
It «·.««— t X If* (««lit τ 9 t I V*IIT% rtr«t )·ι»·ι 
tr.l 'u· « *· U-I.V'.IJ»' 1 thu.l J·. 1 4 
lira In) DDtlf tutti *ri|hl olbljr.tâ! ·■ 
>■ 1 dru·»·! ·»»( 
r-»jrr«l ^'rftlr· >f to*·, lm ·, i.· ♦· *1. 
i»*»* n<<*itpa"f f V > « > ;T1, hen.li 
•If»f· I 1 ·>«.!«>. 
MiU il I >>wt if» |*>1t ! 1. >r<tln»r» 
Ilrilrri U Kàfre·. UoU ΐ •-arllftg·, 1*4 M' 
fwi oM·. <>*f 
'Htir It· I Λ» Ih«1. m I <f * |. » 
J o»>, or rrmn Wc |»f ^ .m.t I tr «rt|hl. 
Ml' ·» Τ» — ·( H>^· Ι ·Ι ΙΙν|·, y t 
SiifM- % I urn *m*· ii'^l r 
1"·»% I-ti·» — I.» if*, it · >. Mnllu u, I :e. 
N'W ton·. Auawit, "ih, ! *· 
Mr. KPttni **«Trr»J of joar 
«ΙΛ >■ 1 ff« iri»H' l>A <1·Κ|Μ. l»»Ri η b< 
« inJrrlatli *irra>«^1 m to it»» κι^ΐη off i^r Ι'ι » * 
TUl·»* Hi mu» .Η·' bn| ι· (itr»r It«t1rra ft/*- »J 
I >*i »» r»^i»»n (h··.· tu tw or 4» |κ<>· ι:·» 
II lukM %uy <!··. rvttfr ft m «hua tfi»y n.mr, «. 
fmei «ttio- tVi iIIiImM, M IWlh» Inhnm 
lib· off tlM | itblf ι·*- rallj «ι I <>ΙΊ ·(>( ·*»«.·! Il 
ΙχΚΙΉΜΤ. *r ail. Ml llial lir I M tkr Imt* a» 
tha· lb« a· HilUf* m lh* W ra| lui 
I·:*· Ι· ll<tl h»bv <>f th· la<r< «t k· tit « *ι»»» Ι·»«ι 
Ιιιιμ·Μ; a«4 I l.n<l IP |·αι t.«r r»« a 
U«»t» c f < a'!··; ■· ratlrrl} t-< w. aa-l j«r «n II» 
mm <■») <Kh«f n>airrt«:· <rr ih> ·«>■·*. <η·| a· Ve 
eorir i|<«>Wki *a<a. a b·l'rr lliu-r· a ni Γ » 
lu Λ.'.' W » r» *·'«>·» É»1 t'irui i^arl 4 tarif ItH 
|»|ll -a f'irf ·»Ι >i iVbi'ÛT, I»· uf »| it· 
ai..! u a < a*· ·Ιηι< a t.Ut· ai i alliua il ι· r< 
qifflnffl. 
i' Il l>tu> t 1 ·».. 
l«-i I hrfffy S»., Ν Y 
i nr.rrr.N ru %>; 10. 
fsafaat-a/i;. laa Ihr Cw ) lUilM ( ΜΙ( ·<· "f ·»»»·-*| 
arllla. ol»f« η*" '■'·* t *$<·'·Ηι·.ι» <·' lia· 
way ν OtMTati ff |(· ·«· lw η* Oti> Ixitti' 1 il 
l>««tirQt cuiUî&< m »ra il«r actlir « 
nr* ι)··η ι»η «f '.» Iirfbit'ln >jff »r<ilaar> »ιι·*| 
ar la < it«>- t»-a ·(* »t>f al ta a 1 ··· In ill (»·· f ·\I 
diwaMi. I «υ Ira «Ι'χ/alai· lkn« tin··* a 'U| «I 
< ifr 11 Ml* f· ID'I '»· of «Il kll»'la 
llll. t ttl'E HAÏ I * » hU't U». Itl.il I V. 
IU.i llriar·)) «MI rhanf·· ihr etlrr ιμρτ»ι·η< 
• n A>Q i>iko >f iu> 4 *anil Ivli, en.Ur U· li 
Kti'itr··. tm «· rr|>«l>lf· ο· /»*1i ha»· !«■» Irtwn 
I· I fr m thrlr rowrjr. an<l la< r»lc·! »lth a-'l II·' a 
If K^itr Ilf tlriM klfl taalll II li IKll tu I 'iimf 1 .!·■ 
ail «Μ ή tal avj» ui»cr > Ihr «kla an I p»ta;-|r «i » 
I' il ·' mu<t i|«(.r>il for (■< raueal n>mt :ia* »·. κ 
♦ <> (Hira an ! h»alh» blo·»!. Ι1·ί·» an·"*·-·! «a 
■ «a: o» ae«f rtmfh ikln, ai· « jrll >■ ar I I II η 
μ >« ·Ιι·'ιι(ρ·Ι »!:h II! >'· Ι' i| !>· I 
f». τ- à' >1' ···! Il» II· ll>| ri, lr>lh<ll<culim 
b»a|i· ..<Γ»η·ιτ», a· «ni ltr*t »'ar r* 
a.,!· a 1 f' » lut. (iwnt Ilea, ab«f f· t"f t at >u< I 
Iht ti«r ■ I th· 
Kl 1IH \ I|M m «»l Vl*| 
•llh II··· fat'p*** ·»( |-urii) tj II.«il ··!. ar··! r< 
r * 
rt\) ». lot··! kra IH » I I* la> I » l'i 
|» '««tial r*»«rtn· >· iilltr mitcH l"^**n « 
llKff ilHtwi-r il thrlr rlilMta » i·!· ·ι f ira» 
mllffr·! >11 ara av. ·ι 1 *« m».·· glu· l H»n 
Iun i· m il.· Ι;Ι.Κ·Ι.> I '· Γ. 1 r·■ ti« ·!* >» 
oftff· RI.kiI.VI.M m «tirrl ri'iili u 
ι·»· lo tlir·· }· ara >·.ί, Λ" · <!«»,» I. * in 
rat» ail *— ·! f 41··»· ■··· liai *<\ a A lu·*- 
•r I·»*· 
M ar, *<>l 11 W ittff — A4 lia f I <*l t v4W la· 
»nr 'f I■ » 4ur ata-l al a I Ht» yr fr 
Spmal Xotices. 
Tiff: m ι» ^ι » op ι.·ι*κ, 
OR, SELF-PRESERVATION 
* \>· Μ· I |1·ι|. Il» V<l ι,· 'ι. I * 
t»n Ιμ I" Λ II II «y· m'y· li«a ι.ι·| m >t* m y 
n<f m ktilnf «iili ΊΙ··»··· ιμιίΙ .ij> ·η l*· It 
••r I !t«· tôt λ»*ι»f H»tn| (ikiitrlan II lff« 
a| I. tivr Μ.Κ«·Κ« '>► It II-ri» Γ ΚI M » 11 H 
I '·.· Il SI »> M \ΜΙκι|·. »MIN*I ΛΙ il 
M," «al «il \ ··»«! *Hf·»··· ni II 
m:xKKArm oiuuk iiwaui«< M^r 
'-•««Ί la rtoll·, III··'rmf'l «Ith b»a«tlfnl f»t»« 
ln|< Pil« l« M» M «'* i%ne'nt't ·>ΙήΙι·Ιι 
*«;.l»l*l. K* 4 t '<tly «l'Util? I t' V1 ·' >' 
hi "H» <*l lh»- m i'1 ..-«m l an<1 j·-·; ilaf ρ^»·|ι lai 
"f I'·· ·!«. il II»» ν m* «>i4 iwkI H' M«l »"· 
• • •i.Ihih '»I If,ri»| i· ait (ihiihi ill·· ··»·· (if 
|<H' ni .1· ami i|r«ih |r t II » m 4-1 I " II*»· 
j» ar ii·· ilical vefk rlllllt I Γ !i# Ί.ι· i*<« cil l.il# 
M<- il-mi S(>| »«·(|.-«i Jim mal 
.*» ni Kv mail if· ιι·Ιι ·« a #-| on frcrl^l of prfc 
«·!> ♦ .la «-ami Μ"Γ«·.η ψ « I.I" Mill· \ .t 
V. I III.4 III., Il .·;<»*, i||r κr.»f» Il II· Ν M. — l»r. H Mr, «ι»* ο I a ·" 
I ii » inUbl· w< ι··* .ι·ιΙ r 
la<a π |if| 
% I.LI' « * ι Γ ><; it \l.stn 
nu muLUT r»iH <τ·ικ·> 
Ttf·» Μη. Aa'tiraa Ι'η·ι»ρ. IV·**·. 1 of |hf 
I »·'«**·, Γ»!*» 4·μ! Hp|»rr*«(itn» ·>| iKr 
»>«·· w |.»||·. Ι»ιΛ <i!t llri'âlliin^, auj til ill·- 
«A·*· »f lit·- l'ulnuaiir; <>rt«n<, 
I « «t·.>n ■·· «i«<-i>>rant, altrialit» ·*4»Ηλ(. >f 
IM, an.l «llurvllc. «liwh It 
> nf Ihr «i<hI <tl*abl l«rmrtn| 
!'«·*« i>t II» lanp II *tiiir<r(|»<li<ral|i)n. anil 
n iri |>·» I i> j» |i>ilin « «>jT the |4iW|u< < Il Λ >·· I ■» 
ΓΙΙ »M Kt.llU.NS ι·4 ΙΊ KKIK" tl««· ll|.i h H i; 
l»»»U U <· Irtllat*·! parti. lin·· atrnift.'i loth* iltjj· 
tur organ* Srliti* llw II*· to I»· ; r>>^-r *.-ll· β.»μ·Ι 
Imparl· *tr»-inth to IK» «krti· «τ«|< m It I* » ar- 
riiitHl to lit» miif ·βΙΙ·ΙιΠΙιι· r»rn In lh» *»"·! 
Madin· I ul (·<η·«η*|»< Iihi, tad not H» |ρκ«·ί ■ 
r*M'ltra<'«< i<r «Uni I fir Iw**·!. M It βΜΛ taia· ι·«· 
O' inn In an) I rm It la l'l ltH.''! l.Y tl\l{M 
I !>·» ki |li« Μ·ηΙ i|rll(«lr«klkl. altti.«ur»i Jin aril»· 
ami tK'H.-rfel t. mr.l» |.»r lh' «r«trna 
h ilil ht al> «iruin|tata ΙΊι«τ fl J* bult>. 
I WINT\.H> κ V Κ V Κ Η I'ltKTK » 
latlw Irfi'ia at·»» H«a'ri I «■ Ί·ιι| to K> uialr*, 
lia· |>lae··! I'll iNlfcV at ilir lira.l ul all |»tiiatci*n· 
in it ·ο<·Ιι |ιγλ··: in λ ·(- .-ta «. aul > nab Ira 1.1 m 
m jua'tnir·· a a|»<|i a'i-1 prriaatral c.r·· m il»» 
anr·! i.i«· 'tl I .« a.<l all "lh»r Μ·-«Ι·ΙΓ«*Ι 
I* rani-ι»«·ηΐ·. Iront «Itatrtrr rauv All Wtlrn 
ut «4«IÎ* taai«l r.iatala tl.B.**, Ny. V 
Mm t It 1>·η 
\ II. — It·» I jrnlih' >1 Ul tho·» it>-«lrlQf to r· 
main tialrr trra'rur tit. 
It MtM, IVt !*.:>«· | j 
» ii' iu α lc 
λ Λ 3» ( \.TCKU ϋΤΤΜΧΙ) 
\rrrj'l«· ι»η iw-ufn*··# r«tarrh, r«iQ*umi>ii Q tft-1 \ ·:κ#ΐ heir »··« « inmn· Η rr· 
H' f I ulliia.\lr cur» Mr |iutfii of thr \;.vl· nt) 
«»( M<4icio·, 1*·η· Hrul I*» *n; *<l!rv*« for 10 ct·. 
OMia .MC VI II If 4TOK 
It III· lai«> tb* ear, ti «of ^rcrulttlr, rrmutr· 
• l"ftiujf mu*»·· α thr ln n<l, ·λ«1 « uiibl*·* tW a( |*rM»n« 
1«» hr«r Ii·ιI· rflY «t <"h rrh tnd i»«bHe λ····»»***!!· ·. 
I)»!· in«1r«in»nt wl I «»Orn prolec*· ri«»ull· ·Ι«ι«··ί 
rotr*rtil«Hi«. *η·Ι lo«V «·ιΐ ·\ mo«l γλ·· ft of !wnj| »Hn<l 
ln| dp«fi»»M it wiil τΐι« %r «μ «tiorl lilt»·. It m»y 
br niiN lr ·*«·» of 
I* *4||j «« !| .% 111 t* ι»r if· ··» *t 31 Ι*··1 W*»'· 
ι atvrttty itmiit υ«. Ν V y. 
from 10 t· 4 o'clock. )ab M 1) 
MARRIED. 
J lit !■'· ·ι, Ν··» -!·Ι ?» II. % L r.Glfttf| IU*t Win II < lirl f M^uut niij l.actu 
•I· >\ of 11 > ·»γ·>«». 
In N·· > ihI < Ut, Mut 1 *t b? Km llrur? 
I' ttrr. I» I» f»f ·ιγ>ι 1 ur », ('h4«. A lUrr· an·! 
M r« ► ra Κ ax f, i|«j^tli>r of I ·* KC Huluw, 
I,««I n( It.Mlnn. 
D I Κ D 
lu Non. lis h. Ml·# Mjr|«rrt Th· mi· «on, 
I > '·»« 
\ IH Ni I « I k M 1 1 
w*r·, Nor. .->«1». Mr J »irj. kl Ut»·!. ft^tU ii 
>*ftf· 
Il •let M. V« II *rr\· η. Ν .t. Util Mr.. Mâ- 
(ttHiM Γ««|, a*··! »*"* )«-ar·. 
I Ν « Ν » ·,'!·' « ,. ! 
<U 4|h^f of |{rt H V\ kf) I ·*4ί»Ι| f. l'irrc» 
Nifht hft<l «h*l U» -liflnrH r-vnul B.f, 
Wur»· I nllN'h «re* of ·1»». 
Κ· ·;·«] I ni ; !« ih.uuJ m»*, 
At.4>») ~» tj It (!· I * « λ 
Μ·**μ| ι n« 4- tS|t |M.rfftl, w«»t».!.rln/ 
hefhrr I t ·β! 1 rulrr th· r·» 
I. «I ar'.Ii *(··! ··»» lh· t, 
l't».S4 of «urfviA * ) ! ft/·· 
I rrr I «t -I 4« .»f.A ut « !- J fiif, 
A iiî.Urf tlitt* I ftll't ftfti (. 
II a voter «Ai l W η >1 rat· I 
Why (Nu« lm|f at t »·» 
\ pt* *ah1 «h··. mi ! ni r »a« 
I \t, «art·' It»/ 1 » I |Q| ft If·· 
1 <· » «ith )·> «li *ii th ν * « ·«»· 
I ο tb« m ιμ·Ιο«ι« of Uk hi· «t '* 
New Advertisements. 
Coffins, Caskets, &c. 
flt|| c » 
I bf It4·, tn ct\ |;n«< M f» II* 
lTHXiTDii-:, 
At Norwuy Villago, near Aeadjmy, 
A lui I *»f 
Coffins and Caskets, 
O «llk.nli.i llt.U Κ WU.Nt Γ 4m! ΙΊΝΚ, 
«· î| .til I h· rr<^i#il· »up|»ltr·. 
Τ <·. IN. 
Ν »*· ♦> V iltif#, S t16. I**·»* 
Schoolmaster Wanted. 
Vn » MKIUKMKI» \ Ν I » HK» I Η Ν I Γ Κ 11 MU ·* waul *-r| ii« It ·-«·« t \ 17. 
Γ'»<·Ι1 ·Ι 1*4» ··, S. :ι ». |# It ... »< m III ·| \| 
in hrfrmU-r S» <»*»! «nul (· I «ι;η « ill I*# 
pint. Αμρ·ν Ιο,οί ilil.i··· ih« ·*<· «4. 
Κ f'OtftY. \ |i lit. 
1 1*411·, Nor 1 Μι, I?4* 
S. Π ! 5 H A R 0 S. JR.. 
t *<»nth Pnih, Hiiiue, 
I· r« if ; » » Λ^ ·*· v*«** ··»;j i»f 
Articles for the Holidays. 
Jewelry, Witch«e, Clocks, 
\>..! Uf(" «·ινΐι ·Ι 
lllrtï'iol I· .· lite I t.f hi< #11" k >1 
* 
> ll.ll» "ILW.Ii ...1 ΓΙ WAUI. 
ι Ν .» 20 if 
BOLSTER A WRIGHT. 
Conn^'Unrs & Attorm-y.·» at Law, 
D1XF1KLD, MF. 
W ** H t »!·* J *. « hK.lir. 
FA Β M ERS' 
. Mutual Fire Insure Co., 
f>tln«.«iilon. >i"W II 
/- ■·' »·»» ι» I"i9 
i I 1 η ,ιηι III I <' ι·ν J* Mil 1*1, 
* 
I m.*. $7.ΤΙ 9.951 Ι 
Τ '> ι>< I'lr'ntti* Ν* ιη, 212 ·*ι! i Ζ 
\(i'Ui*r III I' I :» h trr. I''1 IJI 
» \'»· ι· «»4 ih·· n| «· > a*i-!e If mm I'i»·· 
η* η Νrilf<, Ç Ι.Ι .*ί·> I M» 
Li4l»ikti 2t» M » 1*1 
\. t. .».« ·, *1'· #*J<* II η 
ΓΗ « I Vf» ρ il nr%f «»f th* oMf·' "i t '.h lu· 
> -Il 
.t ·> « J'tllN Κ W »>i »|» >| \ \ 
J< min J "" " l'r » 
J I ·, ·« 4 MICHN Γ >>* α κ Ιι \ <' ·»( I »t 1 * « 
ti ·>*. »...*!» «U.ii .··«. k-··. 
3-» 
NOTICK, 
| ill t» i'« >f ■· n »· ik' 
I «, Il ·>· » Il ·»<·! I'· 
"*■ » ·« 
,». V \ » ?l ·» 1 «* .lui M Ν » »«· il. .ι I 
» «"i i<t I M il' >rι ·· nun. I .·< I 
tt» J.. < I·· ·< «cil κ#Ι m lb· luwn ι·Ι 
k ι * 
Il « f» %\ I"*, 
\\ VI II I M·Il \ M, 
Ε \V (IIIHN. 
Ν H ( muiiiif \\ 4'k 
t >..» 15, iNgii 
Cornnii*s:onVe Notice. 
r 
.4M bi m h ι. η » x 
Vi j 
! β I I .f f. 1·» rrf # iv# «,» t m ιπ- i»· ··- 
< 'ji η* «f '' Ht'nri of J ♦•■{ h Ι'ι ο Illr ί! 
β \\ .Λ. k #4·ι| I Ί» fr4#r.f β «H «f MMtr 
i· frprr· ut# ·»*»■ · '·Τ, n » r» »».<-· h h iu 
£ 'doriitl· f»ifii'i»r »>" 4 I II 
I» s | » | -f Β » «· r>1 9 
g' N* (il IN «Λ·| ρΐ·*Ψ4 il*» If rUllHl wwi 'h |i 
W * i!t *#·.· t f h* M? ι<* fi m t M« il· K" 
« fi»' of II * Ihti#, ι* K 'f Γ »f*f. m 94ί·| 
\\ « Λ 11 «· 
r' 
.*«i Mixl ικχΐ| il IO tV'i k % M 
*i m \ t il 
) j iii ν r. \ιι iiKlI.I-, 
ί * 0 | | 1 ■**»'· Comwi·· ^ i# 
Γμ tt<« ι <»<»··· *)»!· ( (»lll t c»t Γ MWlMHMI ·· 
«irn» br Ι'.·ίι*. wdhtM .·*»«! I · ill# 
<*«·»' i»l (Kluitl, on Ihr «hit ui .Nut A 
I) l%M 
r|'H J. m Iftiijurd, of | ·"·«· !*, I ·« rif th.it ihr ». II. 
irnrf 4id ιιτγμ·μ* rcppurf .in «hrijn-it» ·»»».! nrtr 
lurjtHMi μ «ill %« »Viw ln*rled in tΗ* Γη*?« at 
Οιΐ··ι«|, ifi «μι·Μ tuiniy, ai Γοιβ μ»* .ng 
At nrir Ολ(»Ν<Ι of Ifw li Γ. Η til· ul 
m Mi l 0*1μγ·'. nfttl riMnini ihrrw*»* in lh* η» «*ι 
tfjiiblr λ·ιι1 |*ι 4ri »»· »lrU» runt·· t·» iiilf ·#*··! ilif hi|h 
%··> λ n*»w (· .·vr!r <f, ««t r»r nfûi (hr h-·»«·* 
ni t\r«« II Κ ··./ il »♦ I « Κ·ιμ 1 W·· ihn- 
|.»*r .»·1ι vmi h ··»!« t » virw f4f»l »**ile, mi t rvuikr 
mu h nhriutiAHi >»f l«»c it ··»««, ι· » v»»ur j«» IfW' 
h·» pultlif fon%t tt»r>m c nu! i»w f^ily irrttlirv. 
\N M H t *OI Hî l. ft. al*. 
OtUJ, Ν » ! l'h, l*·** 
s ta ι »: of m %im:. 
Oif ni 11 11 iinl | %- ( '· ί«βΪ «# « 
S» *·»·»!» Url«i » % .ι■ jour -'ΛΐιΙ .NuYPimri I 
I μοη it»·; |>(tittoil| iatl#U· tury ft μ 
<!· tin· having bffti rnntr·! lb »i tHr pruttoutr* .uf 
»f»}M,M*|t4c II» 4 lit It MM Ml If I li ii !»«· IU*| |l «il « 
il»» ir *ι»ι»! » m hi· 14 it ι* untfird (Kit 
lb* t tiHiitiiiMifittfi# iDtft .»l S·* /. wr'tini 
u »·· ... II. Kit»4 »·» 0%f 1 » 11 ·*« ♦ I 
cn Γυι*««1 J lie Urulv »« r. n i < 2SI > .1 ·* «»! 
|K«*. min nv%U «ι I*·»· uN Mi< k A. Μ 4·ι I lh»*M· i· 
I " » I » * h »» llu· Hiuti· im'uii-iur«) n ^«rli- 
Ι*··ι; η<ι»« 11 11 «* l> jflft *ln h fifvt, Kf itm^ » I 
ibt 4ii I %* 11 »♦ ·«·«· 4 .«ill Ir h* i it « imp mm· 
*· nip»l | ·!.»«** »n'Hr vieillit), «·» | r·. 'ι.ηΙ»«~ι ιινί«· 
nif% ukm ici th |trru*t«r« »« th' I »ιηιιιί«*ι·ι»κτ# 
• K.»lî jii.f^r ju »|>rr. And i( ·· furlh»*i (hili»Tii, 
thil rvtiHi· uf fhf liinr, pl.icr- %n«l pur|Mi#e « I ihr 
<> >« r·* mslin^ linfrMi I U* |&ι*««ι lu 4II 
pfi<N»n» ni'1 rrn μ·ιι ili »ii4 ittirfe#ie«f, l»y i'Mumi| 
miiri of ·4i«i j*-ti«i«»n 4»i.l .»f th<< urtlrr 
llirr· *»·< ι·ι *«·* vfil U|>«iii ill·· I'It rk (ii th«« r.mi 
·»( 0\t »r,!. 4Λti .»t·» |Mi»inl ii|i in thir·* ^i»» in 
in «ml timn 4·»«Ι ρ ·1>Ι»»lir«l ihrn· \%rrk« 
κ. 1 » loltii <Uf»rJ |fcr«n«'CT.*t, or« ·|Μ|μ·ι 
Ι'ΐιιιίΡιΙ 4( IH. m. h *u l < «#l 0\'·ν*1# it ·· hi «t >'l AU id iKit'li* ilun.4 j;»ii c.n h <»( l||r oilm 
Ihilinc*, l«» lif lit» If, »»·» *ru .»«»*i |»- »|rt|, 4I If ι·Ι 
til ι· I \ ·.'.·) » hrlon ·.· I t iiikr ui mrvl in^, Ιο .·- m.l 
ihjt ..Il |m-i · »«i« .m.l < t»rjx»r4li<j4 4 1u.11 (bru .· J 
tlierr .ι|»|η·4· 4inl «hm nu··· ιί 111% (h« > h i»rt\i||^ 
itii |»r »>ι·ι ul ·αι,1 [K ltlionfii ibuulii m>i l«f ^r tn| 
fil. 
AitfM: Wvj K. kIMR %l.l« .Clftk 
\ ι» »m· o»|»y «»l 411.i tVn.iwi 4 t Irilvr of '.» .ri 
ihfrr 1 
AiirK U k KIMIMII I 
t'a m m i *s ionrr's Λ ot i ce. 
ψ Κ, 11»·· aitlrt « ι^ιΐ··.! h iv 114 Ι*···η ν|^μ·ιιι(· 
U J 
(Him 1,1» iff^ivr »ΐι·Ι r\ itaitif lii·· rU»ie« »>f il·»· 
ri* ili( >r« ul J »#' ji.'i l> 11 l'tm, I4· 1 »l II 4«»ti, m 
441*1 (Vioitl tlf« rt*ri|, «lin·* rH.ii· 14 r^prr»rn|. 
ri' inoolvriif, |i»f »Ί « (h »t ·<! nviniîi· f*»»il 
m η m » h·· I li in I >|.hm| > ..( Sr^ftalff, ΗΛ·* 
buff !·«·♦· ·!Ι «»· I f<i imI ri sitor4 I·» l*iit£ m 4n»l 
l>« .f·· ili« »r I «ι .»·, 4a I U ti «br -I ·; u-i. 1 !·» « li·· 
•re«i*r .i«4i|)'t'.l m 4l l||c l>i»rllit»x II mi·*- ul Oil. 
iji Miu κ, m » I Hi Im »n. «m ih- li. ·ι M .1 ! ι\ <»i 
I rfii'41 I ·»«>Η, 4'»i I 1 h»· lin.' \| m 111 -il M.in b, 
I I.J ΠΧΙΑΗ MILLKI 1 
ZUlhii\ L. Γ Λ' 'Κ %ΚΙ», 
\uf 13. η«ι 2>l I'««nunι#<···.nr# p. 
Administrator's Sa!o. 
I >v vntiH* I 4 Ιΐ'*.·ι»·ι· Ir in th»· J '<Ι.τ .1 Ι*»ο· 
I > 1 » 1 ! 1 I 5 
·· κ Ι·\ p«i4ilir m prit» ««I#· 4M ill»· Km I K»l»lr 
4'i-i int**v**ft 1·· rril »··ι itr, ln^ih' %«*(h « lir 
iri^r I th.· % »v%*· I mrr ··( i%h*rh Sirplini 
Κ. I .· I.ii«* I Kr>p'i«rf, «1*·* J «.μαγ^Ι 4 l }ρμ· 
ip^arti, l*iP lb»· (Μ)ΝΜ·ι( ·»Ι 4 4 .in.l ru·! ot -ul- 
mim*ii ι'· χι, 'Ί M. I'Uv. ibf 2Ι·( 11 ν .·! I > » 
Ia«r ix\i, 41 S uVI-irli Ι*. Μ at ihr II M 
Jliurl F.MII ια Kr.rl»!· 4. iirjf Ihr μ'ι .ui.f» (u 
la# *..ι.ι J Λ MV.*» IK'UliS. VJn'r. 
I^..r.t, N..* H, l«*>·. 
IN ΙΙΛ \ Κ HL' Ρ Γ< \ 
In thr IhHrlrt Γ««ιΛ of fhr l'nlifd ^ïaf···. f.»r \hm 
I»««frirt of M.ilnr 
In th* matter uf W'm \ (*rrfl*h rafrkmpt 
I >i|« I· to no!l«N· (litil λ |**tui«>ti '·λ* '-♦ » n 
f>r*-*»-ot· «I to tKr r.mrt, tM* .Ttfi d·)' of I » ». J*» r. 
b ¥1 M \ «•♦ fft li if llu *krt ΙΊ In toll f' Μι 
lluukru t( prilib^ th vt to «**> b«* ti«-cr« I tu Imtr u 
full ·Ι|·* .%rκ· Ιπμιι «II til« d«*bt·, «1· r t'· 
ll»t.erupt \«*l, *U'I upou «11114 Mil ΐιΐ.·»η, If 
Mrlr.il», !!»··< «art lliitt α Ιι·άϊΙμ( it ot u| it 
II*· » <οι It»· >'h Λλ) ♦» it»*:· π» « r. Λ. »». I**·*» 
brf »r* th· C«dft In Pa ! f U » »« ! ». « r. t, At 3 
oVl<wk I' M tml ''iiil n-tfirt· 'hrrM-f t». j n1» »- <! in 
t <«··♦»* f »f«l I > m .·· »f λ ι»· I ·»·■ I *< »f » ii 1 Uftllv en4 
Wr«hlf AJvrr #vr, ».·· a (·«%(· r· print· <J .η ·λι I I '»·- 
If let utter λ wo k I Uifv> 4ut ♦-«*:*« 4rrlu « ι.·Ι λΙ 
λ > 0ΐΟΙ9 VtlO ht?I |>fO>9<J ϋΐΐ(| ·ι «iS» f 
prr<M>n« In tatrrr«(, nuv *j·; ar a* »^ij '»θ4« au! 
plac» uni «ho* »*r»·· H Vi+y Ii4vr, nrîiy t:.r 
μι 4)1*1 ot ·4Ι(1 I*uti<»il »houl<! not 1»·· /r»i»*.«l 
W \\ |·. l'KKHI.l.. 
Ork -fl>t «triée* an l>r ·4ΐ I hi'trlet. 
i**t 10, u»>* 6 Π 
"Γh#· ** ilMailifi hr i, « 41*·* joiMiî n« < « llui 
b \ι 1 be* ·» u-j ··».· ι·«| I tin II » 11 » i^î #· 
J 1 14 I Γ I υ f y i% f 1, » 1 
t« ..III* 1 I il ,».·.· ..f 
|l\Mi:i M U'U>, Uîroi lUrtiof i, 
|.l < » Il > I« « « .1 *· L ζ *1 l"»u.i 4P l'.f 
11 « iltrrct·: II»· mroî'ure rt «|ur^i» nil μη» ·ιι» 
« h·» ,ur in IrlK· ·Ι lot Ur t·· Ml ol «4tii lier· *»r«J tu 
4UK<· IIUill -I. 4 1· ji oilifllt J «Hll ihtiM lltlu Λ Vi 
in « ιΙιίιμ ιοί * (hrirxit, f ο * lui»· 1 11»·* «aiitr lo 
Κ i^t OKU I èlOM > 
V»v. 17. N»^ 
Th·· lurfun rit*! Ιι- 'tiy %\\-η Pu'iIm N*»tic< Ih »l 
h< 10 l«*ri» «lu·? .i|»{»uiit'-'i * » Ih II onu.il»!·· 
Jo ,·■ ·»Ι |'i*»l»,ilr. t ·ι ib· ί'··«ι··ΐ%τ .it t^%|«»r«l, iml 
ι*- im» «! th«- truel "I \tlmini«tratoi »f (hr ·»' 
l l.l. \ /J .tv |M Ν 11 \ M l.èi u! Ι'.ιι ié, 
0% ·*4ΐ·Ι C «χιηι*, tj'-rc-»*«· I, l»y givm» Ιμίι·Ι ah th·· 
h w diffiti: 11 I tirrrl·» 1· trtjOf *t« :i'i |»*r·» oé 
«hu 41· ιη·:·»ΐΗί I lu tlir r«'ilr ol ιι«| i|ri e.Mnl 10 
■ t..iW·· l·»- ··♦ |»·4\iti' iit io-I ili .4·· ui lii» h it* 
.t.it *lr0I404»* th' f· "Ο Ιο r\IiiIht ill· ou (ο 
I Hits. Η. |IK< >\\ Ν 
Ν »ι. I *, 1^^ 
I h· -·» μ> » ο ιι··»ν ι|ι*"< Ι'ιιΗΙιγ Ν tt.it 
h·» '-.u ij fil·"I th·· Η ο il»W 
J '»t Ι'ι t· th« I » .1 Ο s Γ... 'I 
14 010· Ί th·· tniet of H\out κ of ih»· l.»« %%ill en«l 
'r^uiiM 'ii <»| 
Mir Ml \V M Kf R, Utf Γ ..m, 
in ·».ι»·' I .mil ν β. » * ** I, l»v g< » u*jg l>»«»i«i *0 t br 
« % ·1||Π |« ||r h· M loi» « t|l«r 4l 4 «4 11 |>«Ί|Η·ΙΙβ 
■% fi uir » ο !# I »' ι*· I » ΐίιι» »«!;itr <*t ·.!·<! if·· Chufil to 
.··» 'fc ιμιήπΙμΙ!1 ι i%ic*ru ; iw«t ilo»·· ub < huve .nif 
« .11 *»«:« Iflviroii, t*» IliiioV »h· *■·»«· to 
Ν \ I Μ % Ν SS U.KKrl 
> 17. 
ιΙΜΙΜΙ I * » *. .·»·« I Ν ·· 
I»* »λ* «·»ι iSiU * ihf M M il l« 
I ;· ΟI Ι* ·»1ι.|ΐ#· # |· ·ι }|»· I «»«·μ > I 4 ) Υ 1·>ι Ί, .in' 
* \ un γ ι » < 
ΚΙ.ΙΖ* V. !Ρ >Μ.|.Ι„ *tt { W ur. Γ«»ι Ι 
ni #·» I I' «it *. ,|r. ♦*.»·« I, l.f glVi'tl Uni | 11 
L«» «Itirrl·: II· litrttl'Nr It I» «·% ill ] tr # un 
M ι·'» ΊΙΓ lift ((·.! I·» I hf rel il*· | Ml'i tlrf ··*·! <# 
Muk» IIIMI».· I* |M«K» II»; in«| <h ··« *% ht» h f' 
* tt «ΊΜ" J« iIkihhi » » %||« Ml hr «4 «ι. | » 
\I.KK» I» > ΚI VI If % | I, 
Ν 17. 
1 \ f ». ·« — \ t · Tf ( I'mI ,»r I t | 
·- ι* » Ν I I ill·* * «t ·%(·»» ι. «fi 
f \ > I » I -#.·» 
I- VIII I ΤΙΙΠΜ \ \ MM- III M Ile J I Air ft J h'i ΓΗ nu*, I ι» I RitmCifJ, 
• Λ h I < ·ιι·Ι ψ, «!»τι m* Ι» «ι «i»j| ι tf ·ι ut* h' Γ II. M 
• f» 1 fi «f *cf int if »<!!ftint»frfeii<*u al Ίι«* «fit# 
Ί «ii *'« 4#r«l f m .u 
1 I f «t Κ» ·«»·! ti.iflim·' 'ι * 2>tf 
·» I » II J»»·#··.!»« i.j'i·»· «IhI, h) r η»μ« I 
»♦ ! «ι I «· | I » «ttml ih»»*· M < k' f if ο A <·(% « 
.·· Ο % fad llixn'iili peinte d ni Ι'·κ »·, tlmt 
II» » H4J ·,♦(' |ViU»t ''-m·* f I ** li#-1· I ♦ 
|V« ι· ιπ I »·»»%, mi th' 31 Γι* 9 < ι> l|*'» 
t» %tt I II II U*t i Ν Κ ΙΊ till- hlfH K»fl, it' I ihr n 
fm·-, if ibry b ifff lh* * tin* #Ιι·ηιΜ not 
\ II \% %t.KI It J I*r, 
\ ·»· | > \ Il J S IHI|ift«4, Ri-^MIrt 
I » roil· ·ι 11 f *.«ir »»f I'miU· # h# M ni Γ #. 
* 11 ft fi 4i i '-«r il?·· Mitnl y <·( I <i| l|)r 
ihlf l I ·ι#·#ι1λ* ·I Nui m'ff % |l |*»h" 
Ι I llt.K II I I |||I| \ \ > ·μ im# 11 » 
I λ » ιΐι t»l II $ 1 »· M \\ « Μι « t- 
f» (Mid I ···»! % ·!·*€Ι'4Ι' ^1 hlVntj| pflM ftl· h 14 |·ι 
«· »nl mI 4'(ll'lil«'*4llirt ill III· f"l4'f if ·4Ι«Ι ·1τ· 
.· .-ι#«1 lof «M «I li»«r: 
4 1 » ff»i, I »· « l«r m <i *iivit·»-«·«· *«»»· g ψ η·»ι 
I·· « |»er ··»· ·ι*ή \»s #··· nu m c j fil ||ι·| 
•t V » .Γίΐ hl»> «M K» »»KII·· »| » .fl 
ife* f Κι -r II »«»· m· pi ι··# I ♦ » 1 ! il.· j 
«M I Ie ♦♦»*·'· < » * f | « Ι'ΚΙ'Ι 
,. ν I f I» 
ivii, «i u »'( * 
fltM if « M t t h ·' ê 
·»· λ ΙΙ·»«» #*i|. \ 11 V» λ I ·. H Jm 
I % f»|r ·»ί»^ — 4II ·' i * I H ï Kf β I» 
Piano Fortes, 
iKGANd, MKLODIONS 
ron ·4Lκ «ν 
Λ M Ε S & Ν Κ V Κ R S , 
Norway Village, Mo. 
ΠΚ!·Ν(ί nrntmriril uiib BMHiiwioturff*, fun 4ΐι·1 v% 111 >'ll M h.· «τ 11 I o*:r..ni ir λ 
('ftrijirr thtl t cart ii bouyht elsrtchrrr. 
W» WaMr ial ill ιιι·'ι«ιη·η| »·· I b< im I '·« 
r ικ(τ (itdMI* lump u·»! htn«V 
Il ι. ii II η W \\ Υ,ΐ|*ι·ι,Λ-· l>v>i' ilb, 
M I» <«; I Π Pkrl,,.,So. I^|«. 
Ν ιwi«». M··» 13. 
fortune to you, Farmers 
it ho shall Obtain it? 
Ο Ν Κ III Ν I ► Κ ΚΙ > Γ Κ II CKN Γ γτλΙ.ιγ,Ι Ι.ι lUr hjiMwth <4 tir*ta muJ Γ<»ιιΙ(««4, «%ιι1»«*μ( 
lUr iMC ul !miu \4r1l iii iiiuir, Srikl (or «iniLir 
«<ih nul· ir l €ιιν·Ιι·μ< m*t «tNiiiu 
AJiIre·*. J t >|| Ν ΚΕΑ ΚΙΗ)Ν 
11·»* Sbet*»\gmft9 Wif· 
Νι.ν 10, 
FURS! FURS!! 
JOIIN I». SIIAW, 
DIII.IR II 
I 
llats, laps. & Furs. 
FURS ALTERfc0 & EXCHANGED. 
C'iuA jtaid for Mink a/ul litar Skirts. 
117 lidJIr Siierl, I'orlluatl. 
MAINE WESLEYAN SEMINARY & 
FEMALE COLLEGE. 
UK w ι\ rnt tkkm ».>· r...»,.,,,,,, 
M »»,%-»% .. » «I» I l («CM. 
S«*l»i t·»· ί*4(Ι·*(|ΙΜ*. 
II* Γ Γ' » Γιr«i<irnt. 
Κβλί'ι Kill» N#V| U»IW« ru 
Bridgton Academy. 
riMIE WIMI.K TKKM ..I iht* In.niai.on 
I %% ·11 «· mMMMCmi «m» I l l-.Sh IV PfH Ui, 
lN>S, ·4ΐ)·1 >ιιΙι·ιιμ* Γβα \\«ekft. 
JOHN NVir.Hr, \ M Pnrtcijw.!. 
llo »r 1 .»ιι*Ι Γ nimn ΓηΙ ImmK» 
f.U :ι··Η«*ι lil«* l'riwiiml l'-MiUni |»rir««. 
I nos. Il M Κ \t>. «tM 'y. 
Nnfih llrtilj^ton, Ν »* 1*2, I^ .It 
Fryeburg Academy. 
Pill. \N 1 Ν IM It I KU.M »i lb·· lit»!urn· »n will 
1 •■•••III' IH'f ·» > \\ il) \ \ I *··» «· »!»♦>·· 2'I, 
1 *11»! ft# **··< k·. 
ι siiKK w. rr rrs, α. ιι. ιν*ι*»»κιΐ. *»ih 
Γϋΐιΐ(Ν·ΐΐ'ηΐ .ι«ι*ι·ι.ι·!ΐ *. 
I -ι t.irkh'-ι iithiiw^liun ;idtlic*<· ItfV. D. II. 
Si m \l.i, Srrni»r*,wt lb Γγιιμ 
I 11« t. 31*i, Im.S. λ ν» 
notice:. 
VU. |>f( ··►!!« îu*i* l>l I'«l I » llir MilwriUT l»y itoie _ Ul JI » n|f, Jff |ri|iM *lr«i lt> «U ul IIU Ιμι·Ν^ 
,ivi •♦»tiW ib· H4IUI' 1 «*l»irr J«nn«*i\ Ut, or 
Iticv v*»ll lie I U m tfibw bund» lut t-ullrrl* ·«». 
Γ. Il llAltltl**. 
\i #ry, \ 10, 
(.ROI KKIKS, NPiti;s, 
rONKij ΙΊΟΝΚΚΥ, fOBUTO. 
Fancy Articles, Flour ÇV Μ< αΙ, 
Γ V I l\ r M» -J, 
^ li'iç rhr.iji ι· ih·· '>«·· prier Ci h Si r« «I* 
Κ U VSK II. COFFIN. 
οηΐϋ llrrum'n Ι'οιιΊ, Mr. 
I'n« ·<ιιι·«ι i|j'-r h. rt-l.j |if»| public »<>|ι· ih 
•h» h .« l>»< η ι'ν .ι;ιρ >· un t I j !hr II.m..ι ill. 
I i^. >1 I'i'.iMi'·, 1 jr (tir ( nu. » » I « l\ lui il, » lui 
>.··μιιι»·ιΙ (Kr li ni »l mlii in ■ «I r.i I ix ol ibr optait 
JOHN J IMVH.n'r Ν or w.· y 
âuiil ( il t ν lirir.iM i, Iv giving LoihI »»i|i« 
I « a «lir <<t Sh.· '· .ι« rrlovr »ri|ii· ». » «Il |hi »ou» %% ho 
um (ι: I t ibr ni ».ini rriii-ril Ui 
titikc m· initiale |>.ι ν m* ni .· »»· I thoM h lu» ha>r 
UM ifi» m ♦ « 11»··»eon lu exhiln! h»· nnmi' lu 
ELVEC1 ι η \\ ι 
Not 17.1*6* 
► ·. |fl \ R | ! Ptf («bille I i «. Ot Γ 
m «ι nhin .nid lui thr ('otmt% «I < Klni'i, on lu· 
I -. \ % \ D I86H 
Π\ Ν Ν \ Il S l· *. I Ni 'K, ΛιΙπι :»ι-»ι .-«Ι ix ou flic ·-».·(«· o( |i Ii iIkmI \\ I ,ΜΙΙΗ # l;ilr «rl |'.»| 
mi «.··*! l'iHiiih ilcrfiiivil, t» imh^' prei'nir-l fo**r 
lir·t nul ti<i«il ;ii ιΐΐΗ<·Ι «»| #«<ianMii (r.idon of (lie fi· 
(«(#· ol ».uH lor HÏlriH .im*··. 
riMiiKciiiîd iilniiiii#hii(Hx|ivi iwtfoe) 
l> II |Μ?γιμ#ϊ»ι» inlfrrMii!, Ii\ ruihin; il π»)λ ol lhi« 
.r I» f » Κ p«il»l ι« h«··! thr···* h i*«m η-»·.ι ve11 
in I h»* I Ulii 1 I ).-n»oc» .Il, pi vil #· I .»( I'.im·, mi *.ii*j 
l'mjnlv, ih.it llirv Iii.iv jj^tr ir 41 .· ISoh.iie t'0*111 
Ιο I*· lirlil :il I' m«, '01 lh»ii1 Γ*ι«**«Ι:ι> ol |)«r. 
»κ·\ΐ, ·* ir oYW»rk m ih·· liirfm»«>n. un il »Ήι·η 
•I19·* il ΙΌ ibr » 1*1**', V* lu ·Ι|" « Illl·· «IlotOil l»o» 
»«· .!.ονΐ*·Ι. Λ. Il WAI.Ki:A. Jii'fe· 
Λ iruf rop> -.ill· -t J S. lioHBS, Iw-^i·!* 
* « — \ » l'on? "1 l'rol·.·! |.« l· ;i* l'.ir· 
i« * u « m Η·ι I loi ihr Coi'i-M ni I Ufnril, * 11 (he 
lliiid I te»-·«·% ol ^ *« ι, \ 11 IHiH, 
TOSF.ril t'. I.KNNI. I I n.ni»* Λ Fteminr i m .· «•il 1 il lu^trunwirt |>tiv|iorlin4 ι·» lr ili< l.i*i 
W I τ ·ΜΜ of J M, 
oli tilfc f I «n'i» 11 m 4 .ι.| «t *· r» 14 
«il, h· toi.· pffWfilnl un»· U*t 1*1 ·«!·-· 
l)fi|f*voti I !mI ih'· .· 1 I I **·* 11 s 1 t» -»ti« 
:»r«f· » t* |/»ι·» ·ii· *| ιhr»-f ho k« -u » iif ly ΙΛ lilt1 
C iVoUK·! il, |>riit|« il ul \ *rii H .Ml I Mil I», 
h .1 !ι· ν ι> ·|'|0- *r «t if» '» i»· I l« 
: 11 p 1 m$on Um .i i" 1» ermber m 
It !f»A 'iVUK III Ihr nul ·!»··» r*lll <, il 
ir** III IllVt', va f ν ill** «<«h! I o»lr*nir ι·( Il lUi 
110I (·> |kmo I, .ipfMofi-d, mn 1 «•Ikiifr*! .m ih·· 1·%! 
\\ ill « l in1 » ».··ni *»l f®i»l ·!*·· «-»· 
A M W \l KKK. J+tg 
\ tu·'· <i|' —•4ti'i«*(. J- ^ lionι»<, Ιί*|{ΐ·ι·». 
Oir<*m t»n ni l'ioUitr h« I .»t 
|*4( M, I* Il h Ml i ΐ· ! * <·Η»|Ι 1 »♦ 0\f<»c«f, ··!» 
ihi· tliii'l Γιι·· lav itf Vm \ |>. fK«.* 
vi I I.I I % M W It >L« I Γ It. \ % ill 
ww « Π π ItMtl ιι ·ΐι·''«»·ι | lo Iff Ik· 
II· \\ « «Mil | .14ΠΗ Ml # « I Ml· I*. |(l(tl <i -'·«!, 
III#· ni I *· fir I ι·» «nie (it llrfi ««ι h·· I in| 
|irr« M· ti fU 4 itnr f«#f 
IN» ·»·■', lltaf t S*· I I ifi»f gi w rwit ·««· 
In ··!I ι π*»ιι· nilfiffelfd, 1·% γιη·«η·Κ ·· Γ* ·»' ill'4 
Of· In fui·# I (it It·!!* î II»* r# k »Wi»·» iff Η ift 
III I Ν I I I»· in **i 11.μι fulfil al |'4f*# ift ·*»··! ♦»'·«» 
l% II.il lhf\ πι it *| |· ir il f'r lu»· nrf lo In 
h» <1 il Γ ι, «m ih·' ibiiii 1 m ·«·*·% ·»Ι 1'*·* m il. 
«il Ι·*ιι u'rl' «*li m ihi· I ·Γι ΐϋ·<·η λ mi «Ν*·» γ-ι»»·»·, Η 
ans ih··* h iff« »% b ih*· ·-···· liittrwfn ni «h«niM nil 
In « » ν J, ·ι·| «itf ! π I ilk'^rl 4β ihr Ι*·ι * )t 
ΛΓ ·1 «I ll.llH fit l»l l«l I· a·' «1, 
\ Il Y* %i KF.K. 
\ 111»- M% — If I# *t J S llnVVRf, H'^ lrr 
iiuom « · — \ I 4 I imrl <»i l*rwl <·♦ h# k»i « 
I'll «. 4 .1 h η mil l«if Ihr IVmnlt il I ♦*'- I 
on ilt> '2 I <1.· % i»t Not· nit# r, % l> I Hf»* 
\N \ 
^ f i( l\\ \)ί|Ι, ;ιιη·Ι f <· »»lor ttft « 
M i.au» I null efli#f»l |iHI |«#»«Iit«fc t·· I* ·Ι<* Im<H 
Γ· I ιfti· 'tl til · h ·· W M η if !, lit* Γ 
ft r· 1 II» « I I linl% I# * f'4»l if, b ·* ·ιζ |-f »#·ι·Ι 
»! ♦h'· ·4ΐικ II» l'inhllfl 
• '«■(♦■ri, Tint 'h* tel H I'.*»»· «»!<■» ^i»« n»M* 
ΝιΙΝΗΙΙΙΜΝ ΜΗΙΗΊ I >.ι··"ΐ( ι···»·» ··' Μΐβ 
or 't t ίο Ι»· |»ιιΜι» he«1 « i-rU· «m roiirit m 
Ih» <>*ί·.ι«| I'^iihi r.<i,|>ri tmi «I l'art·, Ita· Il « 
mit ♦ΙΊ·· ·" Ί l'i'il"!' l'/url l.'^hrW «I l'en* 
m »AI> t .»m», <1 br lin il T«ra.!»t ni I* 
uni, « irr ο'ιΛ·* k m lb» (nWio·*. .«·»<) «h «· 
MU Il w»»V il»··» lu»f, «S* 'h· n i I l'Uni»»- .1 
«h ni II I>.|| U p(«i»l lp)ifll»n hU.iVI "H Λ» h 
-1 W 11 4 >1 \ + fc If I. 
S II \· \I.KF.I<. J· I*· 
Λ «·"■ ·ρι— l. > II··» *», 
Joli Printing Juin al t lus 
NKW STOIîF,! 
NEW GOODS! 
Λ. SIIUIITI.KFF, JK., 
South Parie, Mo., 
Having ji.l ftf »··! up II lui PlurWril bi· Slot» miiIi 
.· >*·*% iiniI Sup**ib !>ΙοίΙι ol 
Dry Goods! 
Cm» .»« Dfclt.AIMF.sJ. Hfc.WF.K*. IX>fc' 
.SKINS. WlMtl.K.SH. F LA \ iN Kl.*, 
MIIKKTIMÎS. fcr. fcr. 
Nico Dross Goods, 
l'ujnhrr «lib * n>-twr.tl awiri nrnl of 
G It Ο C JE RIES ! 
BOOTS & SHOES, 
Hats, Caps and Furs ! 
— AL9U — 
Oil, CLOTH & STRAW 
CARPE TINGS I 
ALL *!*!>· OF 
Leatlor and Shoe Findings, 
Crockery <$· Glims JVare, 
Glove*, Hosiery, <fcr. 
M Î* l« l|(r«t fur A'*k» h1'- Him k jt f',11» rrl··. 
Iirtnl I ·ι-«··■!■ of KI.OI It wbu ti b«· » li'.·«-! I hi 
M hu|i*«itle unit Hrlml > tbi« tnij«. 
«M. 23. l«b* ««» 
INSURANCE RATES REDUCED. 
—<»N— 
Farm Property» 
r|Mlf ur<frr«!ff)i-.1 Ar· u' f'»r tho >.ΓΝ \ If\KT I K«»U!>, u«t«1 lluMK, Ν Y.t Kir· luntitiiocn 
( omjiaiiiM, will ln«urv flrtl i'ltwi K^rtu l»uikiii<gs λΐ)<1 conirute At *hr (»M rut*· ol 
1 per ct. for Four Years. 
Tfc«*«+ urt· thr Ihrrr lari*··· Γ »tnpuuir· in the t'C 
ltr<l MstrB juid bav·· piM !<»·»*# 
Aiitl therHorv thr t»r«T i<> iii«nr·· in. 
All kind» of |>n>(>«-rtjr 
Insured on Roasonablo Terms. 
A I.SO 
MFK. 
ΛΓΠΟΚΝ Γ. an.l 
LIVE STOCK Insurance. 
«# ·»»Πγ4·ογ« want· <1. 
Proeland Howo, Agent, 
NORWAY. MF.. 
rNS^nXJ/a-iynil, 
| (M Τ H » H » «Τ 
UFF, FiR^ & ACCIDENT NSE 
COMPANIES, 
Ind at Best iïrvhfd Ifaies. 
M U>C Π Y 
WM. Ε. GOOLOîOW, Agent, 
.\oiuv ν ν. ^ κ. 
Apt il I -if 
The B'.st, CheujH.st and Simplest 
Sewing Machine ! 
I*iicr r 1f»— w il h Fublr ami Treuil.e 
Oi«.« »·ν maiI prompt'^ iit « mini t<». 
\. W. (OR MHS, Sfnff Af*i, 
Off. Mi, Mi!î »n Pki'iMliot·, Mf. 
.1 Λ7-.ΊΓ STOCK Of 
Millinery Sl Fancy Uoods, 
ν r r » r t ν »: I» 11 
L. J. BROCK & CO'S., 
SOUTH F4.BIS, ME. 
Ctrl. 2fi, l*«S. I» 
1 W AND 11 i: w s, 
South Woodstock, Me., 
nxMiaulK οι· h*m«f Ufg* ttofk of Utuly 
M 
CASKETS & COFFI :S, 
All» 
Grave CI ο tins' Trimmings, 
r ih·- ι.λ « Ks r * n u * 
Λ ··>, w fn· fn#h 11 it it H \ sl! it 
•h .«l ikittrc. 
."•.iwli \N .,)«!·.. k. Ν * β, I "'fi*' 
JUST Ill-A KIVED 
Κ t m (h>* f.i» >» r*, ii· ·»> !«i.f ·»! 
Italian Vio!in, Οι :tir Ή B<iss Viol 
Musical Merchandize ! 
Ol 11 lei «II* tl 
llndiifi, I'egs I'm·, |{u«iti Homc*, 
Titil Pi!*«·«·■, .Vi·., :it 
IKIH V » t: |)|,F 
·*·< 9 Ν·· 1 Ν hm' III r|i. \ 
CALL AND SEE THE F \LL AND 
WiiNTER SIYLFS OF 
ilats :inil Itonnefs! 
— 4T — 
MUS. C. v: //. IHKEli' .S, 
\<)H WAY. 
\ I ··» m ι% I" fourtd '-.irg#· in I imnv ,«4 
|(Ι||||ΗΉ< if( 
(iermnn Zsphyrs and Am. Yarn, 
Η o«*Ti 1» * π μ» ν r< .if » ». μ -ι* 
•^1 tfdt'Hi, If·.· I·· I "f »|i il lt|·· «h It l*»*| 
miUff. 
f \ Ν < Y (iOOl)S ir» -t ?«·! I*· M 
nri% If IouikI h ft <*. 
17Γ ruII in«J arvihf hf Serf |mirr*h:«ni f 
♦ lui « »»··!· 
iNorw^Vi ( Vi. 2^. 
LAW PART NtiiSMIP. 
8 li Λ Ar Κ I Μ Β Λ LL, 
1 f n»m*i'JJ.»r * 1 Lih, 
P V III* llll.l.. M vim:. 
S\ «'«"ft· I «■> *«« » in M >nk(»|>t< y, »n 1 
|V, .1.111» «η Ι'.·κκιΐι (*l:imi»( ,ικΊ |iiii li.r in nil 
tin in ι|ι« Hun 
r » « m * w. « ■ iiiitu. 
l*nr *. J«n. Ι, I1*·· 
• 
WESTWARD 
The Star of Empire takes its Way." 
SKCntK Λ KOMF.8TKAD, 
IN CALIFORNIA. 
THE IMIGRANT 
Homestead Association, 
OF VALiFORSIA. 
Inror/Kjratrtl under the law* of the State, 
.\or. 30, 1UG7, for the purjtnse of 
PROVIDING HOMES 
FOR ITS MSMBER8! 
And thereby inducc Imigratiun. 
CAPITAL HTIH'K. «1.(100,000, 
l>ivi,!n I i«lo 200 000 SW.irf«, ·| $.1 |»r Shjrc, 
pj*»Wr in If. H. fTurtewey. 
(VrtifirnlM (f Stuck I■·>!«■.1 lo eiitttcrilKMa iin· 
nifiliilrlf rp«'vi|>l of ih· Duiir) 
NO PERSON ALLOWED TO 
Hold more than 5 shrs. 
A OirrnUr oonlninin^ a lull «.· «-ripiion of the 
pruiwri* to h·· rfiflrihii<*H nu mg ih·· «harrhnMrt η 
Mill l»t· frill lo iiv aiUi, >< υμοιι l«c< i|>t of ·1·ιιΐ|>· for mum pvilajc, witb fui! nl.irc n uf the η|>|>11- 
rant 
I'll'irmiiwn ι· l<> |Im> prier ·>| h« α. I in unr purt 
uf ih·· Siine, <·■ j,j.»ii .i othoi «uliji.f.t of inimit 
l<i μριχΗΐ· » lio conteinpl ·(·* iinigrutiiig furiiivhrii 
rlir»-i lull* u|H>n ri»<fi|U of rlmiip* lur pontage. 
All Uitet^ »bouUl Iht 
Sec'y Imi^ranl II .nu'Mcnd Asso., 
(FOB Γ PFF1CE BOX 86), 
SAN FEANCI3CO, CAL. 
f*rpi. 4. 1)48. 3oi 
Mable Works ! 
HASKELL & KEITH 
I lTOI l.I> a»ti'*>i:>ct to ihr citiirn· of Oll<>rd 
Λ Τ * otiMly ι!ιλι t!w> *π· ικι» |)rf|'uipil «ο 
t-xrrwl·· jII Ι mil» ni 
PLAIN & ORNAMENTAL WORK 
Τη Marble &. Granite. 
Monuments, Tablets, 
OR.1VE 8ΤΟΛ ES ,$t. \r, 
MFTIIK M.sl ITAl.IA.N an.! AMERICAN 
M AESL a 
Conaiiinil) <>n Ιιλιιι!. 
W· Ww«M -k » '· I h ore ii« ΜΓ··υι of |Mirrk)»in^ 
.••iv :»rfi« .'«·* in M ii'mi· or fSnimf·* to -·«il nm! ex· 
lOio our wttrl· -n f *·«-«·· v«o< our ρι tec· bclLr** 
|>Ut > Il ;« III ; ♦·' » ΙμΓι', t*> Wf If··. I r«#»»h. Icilt t ·».· t 
r.in ittTfr tf-KMi work .il ;· jirire than unyothrr 
|μΠιι·μ <]<·.< Ιι·ι χ m ·»«· Sutc. 
IMaee* ο! Ilu«lue«»—at YIFTHHI*, 
On .Wain stm t, Jttar the Hail road Depot, 
And at SOl'TII PARIS, 
Opjjosite the Atlantic Hoiisr. 
M.»> I. I9CS. 
Si v\. BIIOCK, 
BRYANTS POND, 
11.·· < ii bunil ill·· |jr»f ionoi nitnl ul 
Cook Stoves ! 
*I'i> fi.nml in Oxfun! County. Alio, 
l*.}Rijji{ Stoves ! 
H * Γ. D W A R E, 
(iiid Custom-M(tdc Tin \Varey 
WOûDi Γί- A'ARE, 
FARMING TOOLS, 
Ol r»iiv iliarripilun, 
All 1 tho*'- III Λ .III! 11 ■ fttiy I.r ihr iUiTC ί»ι«ο<!ι» will 
».<»#- tlir-ir in··, -ν lie i.itlri.» ou Ιι lit Ιμ-Ιμγγ pur· 
rli.txii^ r-i.r» tin ··, mm K·* <« iii imh tj»· un<iciM>l<J. 
Iltyiini '« I'»·»· !, S ; 1**, |*β*. 
HlRAM ÎOUNG & CO., 
μ κ m r \i ru nie η s ο γ 
η \ n y κ s s es, 
Oj il dfvr-ripli »nf, Single .ai·.1 !>«< liU 
\i >—C 'oiMfnTii iy «»·· U.iO'i Çooil ι««ortmrnt ol 
Irunlrs, Valisos, 
caui'ET whips, 
A « 
Lid'cs' Travelling Ba^s. 
Λ lh»· »l.ί > iHiii!, 
Maino Stroot, Bot hoi Hill, Mo. 
HlK%M Y lino. At. gift Τ η. CHILI*. 
\W r^·; »·' ffti ir »l#rir a of f>««frow»ff* r. 
Mil .1 «ΜΓ.Ι of fjoon. THOROUGH-MAD! 
HSU Ν Αρ'Λ s l· S, ·* M»· lAMIrtUl' llf·· 
■ il l ι;»· p«ffirifl<«r in g *A Stork 
fT i("Mlinns pro npllv .«ttrn tffl |r». 
Il#-»h i. \f4»rh 10, liW. 
■1 I M R 
*· ^ ν 
flAXOFOKT/JS 
*. II. HThIKIlM Λ ΓΟ, 
115 M i*t.llf ·| r#·· I, Port lainl. 
Aj?ent«i f«#r ib* ^Mtr "f M uni, Λ lar|f viricly of 
Mb· | i«fior« nl*« '·η h ki I9 
i'Oic BOSTOiV." 
H'inter Arrangement 
On nn'J \Ui-t .*· pi» mber II. 
Th·· '»·'* ·'··' 1 "imr »τ 
te (T*m S -iiNi;m»oKs 
V· ι f;|. M.. h,(tI \>rvn 
<■&· M ,, ,1 gr» 4l *|l· M««- Will ■ 
I» <»· nu-liter <ιί ·>· mnltil -ιλΙγ Κουιη·, will inn 
It!»" ·»-ι»···π ι« I'lHli* 
I <1* \11 * \\ »< t l* ml «i'H. 7οVI'k h, 
i«i< ln.li Wliii I. un. frr» il*y »' 5 η elo« h 
Γ M ( "mi \< » |· «·<! ) 
» (4t.·, 9 I M 
Ifc-rli. * I «M* 
I 11 I, 'Γ ■> Uk' il He It «.I I. 
I. IMM.INO*, 
κ«φι. η, ι^. 
I>I<KFH Ι». II. Λ I ο. 
I«Λ Fnr* ■«'.·»( 
^ VV llrofwiM k |·π>»ι«·«»κ· 
V l^ll) i I ,V O, lfl;«rlM< I|( Cf ir|l»r», 
I j · .«»» h 4 /lumi mi·», W k I 11 Κ *·*!»· «»··· 
/arums' iUpattnunt. 
* h r κ κ u τ » κ ριο*^ 
Λ III ht· ii ■ it' .. μ>··!·ίι«ιι )· til·. 
Γ to-··'* Imki'M ».**·♦»«<. »·»·· *»»· III»·. HI. Κ «■ η 
nrrl. ·ί ml '· \.ι»ι< 1 — tuHUklt 
Discission at tbe State Fair· 
lli * Mr HiJI» j;}. tm -Ani lit· U't Mini! 
•J:1Γη1*·ι.ι ι1 in ·|<«·»Ιμτι<; uik»:» thi* (|U«nioa, 
«'jMiiallv «lien In· lia·) tt I· ll«»«r Mr Ι^Λΐιμ. 
* l,ο I nil iliwutrn) Un· null r iiiovt laithfulljr 
hut In· 'till it Ι·ϊ» «luiy to do wiuiMHbing in 
tin· pootl minM'. II·? ilm jnilii-iouF 
lt'gi*lalii>li o*> lhi» i»uhj«H-< bti bt *>«·- 
Ikill niul i>«%ful. It ran not b* rfw«ii»M» 
rx|«:tt«d lii*· f*rm«r· who have to work 
bard lur it llvtnjj. nhonltl tini luue to con» 
prrlit n>I all it j>h»»t» ι·ί ilo. k bin?di"j{. 
tii'lnrc met· c»n ^<*·· jtoj»«t anil lull alien 
lion to tl :> MiSj. ||h-\ »hnuld hav·· that 
h i*nr»· to httiily thi» ijii« iliuli which wi a!lh 
giiit. He thought tliv pr '*pcct of ίιιι[·Γον«· 
liH-iit in *t<nk bimliii^ jjn·w lirighirr ami 
briïliti'l μ η H«r Our Aiinf ιιηίι !ΐ4»ί 
Γ(>* niurli ^ιι «ι··Γ |ΐιίιΊ··|{<'» lli*n tUnr la 
ihir« h ι·1 '» Ιι un h·· Ih M moi4·· I γλι»ιιι^ 
< &ttlc aiiti 1»«>ι »ι 1 >ni Aijrin.'iuril Co'· 
|ι(,'(■, h< li.owghi «u ilirùiivil. to il·· u vmI 
altio'iiil ul ;imi 1. 
Mr An<it-rsoK ol ΡοιιΙ»ιΊ, tl c«u„ht tfiat 
« tin rr Itun*·* exhibition «ou!j tiol χι·ιΐ»· 
to iniit'L iiUite»t and th aw ·ο luaar |K«|>!p 
Ιομι·ιΙΐΡΓ a- λ uiixtd »ivw imhi.Jiug l'aitlr, 
huis*» j », iui rhanû'al wurk» an·! m > 
tliiiiy that I»» inn- to ttu· I ar tu ami «luiji. 
liu hkriï il:· [>rrn Ml xli'hlH H·, ainl lUi h 
exhibition* khou'ii ht t <>ι·ΐιιιιι· «Ι. 
Mr. Lan,: ··■'.' «.mloiv l tli·.· u-mark* of 
Mr AtuK-roun, ϊίιΙ ',Ιιμιι^ΙιΙ ilit bor»vJ»«-n 
βt<il « λ: tlt*ii **·ι uu^M U» i'haw il» r. l't 
A·!· [itinj· tbu p fcti myiH) wuuiil 1» |i:U ·*» 
the tn-ASUlv oftl.c Strict», «11 1 *11 ίι.Ι·τ· "» 
*» oulil U' girmî» »·Ι*λι ίι· '·· lu»'1! 
kit' bi· » «l« t* of I "J*1 ► !«.id rie!i!» k» well as 
calilt· lu1 ··«!< ». 
Mr. 1K lit Τ ii ur. i W atrui.ie uι^l»«·,. 
10 lie. r »οιιι· li·:»,· i>i κ !αΙ:κ·ι lo i;r'>win;j 
calve. tur Im- f« .'ι a-ι men -t in th·· ·«·! < 
M t i t». \\. I. >r|Kli r, il l*i .·>'·> η. 
ni: tldil linurr» lit 1-t < e t.i il lti.1t t!it r 
11 At til*· r «ir ! ni caiiit-., «ίΊ λ.» a>»· 
jilTjii t > .'t .t j ■ «-i It tbi ir ?4"iii Il·· «ii'ln'l 
«an; Ifinflf HlfO > Ktt· .«·» m ^ 1.41Ί 
in ojtiV i>r h'irwii. *n.l yrl lit· (boitai·! tli«· 
lit u knim t ·>1 » η< ·■ |{ut»l : >r wurk .11 »· Il 
« » it ni ι>·_·. ..ιι·! ii u r> .1 « .il· It Ιυ I λ ve 
a »-j»i * 'ι·· M » .t 1 (,'> ·' ···>· ·ι» a » "·'« 
Witli trgiit ■ i·1 -ig Λ 1 !»· tliowght 
Illicit tit [>· II I '·.} ··! Ht alt II. Î t|. Ill III 1 Jtrt>|>- 
nt inin ', attd (>iv it tin 111 ii in 1 
tilt I' t ..It t > lit. \ tit· tif»t » Λ Il W All 
«•.'ut··: 1*1 !> ι·, -'ith.n niS'iliir a> it· t 
10 I· I 1 ! Μ ut κ 11, Λ II 
Mr Lan.; ii< [ι· ·ί : ·* κι u»inD would lu· 
1:111 ·ri ·ιι ·ι •••■•li.t^ λ 1 in.! Iti ΙΥ··ι|ιΐΐ£, K r 
•n· tlwùm UnuJuυ tv.ti ui mom iiikm 
Mil ·· 1 Yl'l !·* 1^. J ΙΟ I 4 1 "l<4 111 ·1 
I ni It 1.1'g't ti tl 
IImi Mwtif «Ι··»«1(ογι trmaik» *tir η λ J·· 
II} > ·." ! ΛI ^ I» II, ί tilt lit ,||: 
:ι^ι·ι·! »tl »■··".; :. 1. Λ» '.ι .'I ι.ίιΐι··* 
11 It'll! Ull tin- * J CI ·!■ !l{* II Λ.4ΙΊ 
atli'ii· «i Γ{ ■.ι : ···!.·; I■;.*···! t.It II α .1 
llj· ΊΙ ! >r. l«.wk-l* H .ι ill »Λ· 
ni 't n«:ri.fti tl .1. t*i·· remm k 1 I Mr l.tii,; 
11. » λ ..Λ.. Ι: ut 1 >. η 
« »ι>·· ai il» |η. ι·· <» a } ι· »ι !i>jj· 
κ.ιί »t.m !fM'iii' lit· ,ϊ .u<i«- : ι!., i< trim· 
rvitrtuIv «i.*. n>»i ·| uj ,α.ικ.ι.;.· -··\ .0"r Jrr 
ft util more olnrmati..· ike .-1. 
lit· allfi! on Mr I.vi;·, »lm «aid that in· 
I.a I « ΐιν»·Γ»ι·ιΙ will» A tt···!/ j[· u i« j. ·· 1 t 
Hi.I «t caitnol «up t·' imi rt-.t !· «Ι..»· να 
.«α .«.i j· m Li" :·' î- ri. Ιίι llir r. ιΐι.ιι k ·» 11 
Γ· ιιιΐιι·ι< ·1 Ι »' |>ι.Ι.lif.itί.>ιι 
••it. I ..ι ^ ~t λ -1 Μ 4ΐ in- )ιλ> Ι.ι Mill an,I 11 ·«.* 
(lui.a. >r it ni·; ί: ·:»·! Ιι·ι»μ « |;ut «.. 
ιιι·. I _·ιι tutu ill ir.m^li hri 1 Ι,ιι^ ur w· »1 aII 
j;·" ut. Jt-r. I .iiif ΙιΑ> In n tv lit ii Λ « J11 > ι* 
II' -t-t it 1 < ί·ι. ι. 11 ί λ j. In J»r rr ΐΙ»*ι» 
ii ιγ^ο> troiii .in} ji.ir: t.f 1 Lt ·· nil Imi Hut 
tin»· I t« £ ti' ||t »j.ti ni Fr.iii·· 
ami thought ·> 1 «»■»- ^<nr>^ at»· 1 I o( Kn;t tini 
li. jiititi 11 4; g··" In -ι·» ,!| I || «· »! tl .'t| 
«Ί '■· ill·· mi·'· K. I. I'll J»·· J I a· Ii » 
|ιυ;·ιιίιι^ we an ?ai-·· χ« |.ι ι/· ι·| liurat t *« 
ill' 1 t'l· Hut » Annul ·Ι > it uni*·»!· wo 
·' "i ii i. tin» ni ut'rr. 
W ,ik ("Τ Nuvrcib*r. 
Ν > I υί «I r« »ry w ti 
1er. ».> *u.«in «till i". Il com··» witti Ι·ί 
»t. in·· ami !r«i Ι··- with ·.· .1 i» 
run«tiiin .1* t-> »t· of 11 ·ιι 1 ·I. f lo · 1-·· 
la: it.*· * tin fii« \λ «· .κ I I «· larri'.d 
f r η xr<l wiib di· .ii*?(■.*«» .111 1» t* I 
m r· .'M lilt fkj »Ιι·Ι t|.« ritrlh » i 
ι. ·<».··.> ill 1 ii· llll'lll ol I lit" h !1«l 
Κ ι. 
.m « ll (jl Illt'l 4ΙΓ Jlll'fi'U· ail«J 
urgtti 11.11 ii»; ii- |.r.». m ι· ·η'!» : ntnJ in 
oi·!» r lu 1 1 ·. 1 rv il υ! 1! J. ii j .1 r 
for...«*iI ni ...ι 1 I ϋ #0 .»« ii» ;.·· r·* uh lof 
willl'T, ί*ι r\ lt> IMti .| In .ι|.|ιΓι.| Γΐ4ΐι il Ιο 
•un·.' uerlul purp 1>η».4Γ« ·ίι.ιΐΐ ; in] 
il * l.titnt 1 iIim < nul hit*·· lu» j. jn w il i.11 1 
Il lui ! >1 I .à i \ I II » I ll I fill', m I \r 
mai lu >4. it *rith· ·*ιιΙ otriiiake liiot 
ΙηΊοιμ Ι··' m Ιιλ'Ι »f*tljr for it. 
Aim» '· ii..-* ii ilit·# of the fTi ». η 
iiinnlli · .il 1 « 1 1 il of iri-urm; li.e r ( 
i r ♦· 1 ■) Ί 1 ji«, w ι·Ι» f m· t-ju a-fitton of po 
ItliH1·, 411 I 'ι·· st> 1 '! 1 mp, nn- ^1 nfraiii 
It· Il o'it 1 !i Un' It I λ ii ol iln« month Ii 
w well lu «t to· t» r~fiièin in I ho χr»nn.J 
jiri il r U'i*—-ptnRn. irljr liirnip». < «ri 01*, 
par^nipt.iMi Uir m'ibicn, a» th»·* u>ι·aI'ν 
gr »r « on»i J» 14 * ilt. ii.g O. t .lo r, lit*· 
tot·'* hCff» I «·' 1» r winter « low 1. mj»er-i' urt*. 
à nw· *0 h·* a* lu fit." t* I In· corn mo it 
ΙΜ,ΙιμμΙ »l k«ti|itiii tin ii. >1 η (un mil)·» 
it Iiri «-»<«*** to ρ I art ι!.· η in |ttllv mi^i 
ρ ι. ill wrIjivti t >J rit»· c,in»i Ι.·γ»ϊι·γ 
I)· lli'l ll ι·' fit· 1 r I.» Il 
rati*)! vgi., liit.^ Hiv .ia. k lu t.r 
btTtiinc x> warm th.st their keeping i| ia'i· 
run: iiijurvJ. 
Ι'ιοιννίιΐι·; fruit tr«i·» Iroin luitf i» 
aiwllwr job thai shou'd not bt nrgl· rlnl. 
I" n ill iniif ar.· tinrommonlt plenty tbi· »··* 
M>n and we ail expect «<* bear o( in itli 
damage briny «lone to fruit ire»·· next 
*.nter, ntil«M particular pain· are lak«n to 
prevei.t their lavage*. Au expeditioua 
wa\ t<> proteet lr»iit tree· from injury i* 
lo rai·* a little inouml of earth aroui.d 
cat h of lli«· trre» a foot ur »o higb. An- 
0 hi'f way that we haw practiced with good 
ni'itKi i» to Ιπί.Ι the fir«t conaidriabb* 
»uow that (·!;.■» (irtuly about each tr«-e. 
ΛιιοιΙμτγ tiung that clioij'tl be dI'i-dJ· <1 to 
tit·· mouth ι* ι ν pr<-»« r*ati«M> aioi itofinc 
ni ail il»»· for»'»l Ittlr· for bedding »'pil. 
A· winter is tli* tin··· »!;»■ farmer» protide 
tl>e cluei bulk of their «Manure, attention 
>houlil be givrn at (lie obtwt to (Li· waiter 
Ditrtiling that wil ιη»»ι : for litter rli>ul>t 
br l.t-avr· make excellent bedJing 
for caltie and hor»«-· and will a<ld to lit# 
(plantit_v ami talur of llie manure heap. 
1 .irjr «piant it it·· may be (.'aibcnd, in many 
instance», with but litib labor, an J tne 
trouble of tintmg thetii is but alight. A 
romir of a »hed or e»« η a pen loimrl of 
» tab· or rai'» and cou r» il «ι 1> Soard* to 
k.ep ,.(T the rain, will an«wet the |>urp<>»e, 
and llit y tan be taken bom »'a* to «iav 
a* rt<|<iircd |*m r. j», 
ST RY OF A HERP. 
I'uJrt tlii· lirnl. il» (aalaa* lor N.i*rt!>- 
I ·τ, lia» m» inter* »tm;i u·· mou of He*»· 
AÎni'i. 11«■»·»} II 1U ··. ol ιϊ »· I Ν aw, 
·!ι ».».» dru» uni ufl iL« in»l ut «|>ju in 
lai naît U ι. Ι·; lin· upwiimj» ol a boat. 
Atuoi'C il"' r%r· !» in I i» lit» «lliilt mark 
|inu a* a true Lcro. llw uu« iii'Ull«<l be'.o» 
ili >ulvl tliii'l on tin· brijhkii, a* it Ιι*~· on 
tlio «arlnat, il tbo hiit an of tlio 
(irt'll K. b»· .1. ri 
* 1 i i» lirai impirU il μ·γ*ιι·« m ι .<· « u 
>J<], Ni 91 )il« ·)·* 1» I arr*j; «l *4» III»· 
t tir h al lu· .iplur ii : I » ci*}. lUtll »a· 
iti ilrtuijiK lu ru. livre Imi pvrl* rtncd m* 
• I tb<- ui »»l r·· n«rk*l> « H t >n* «/ th» i»*r. 
Ο Util· f wind) tu*»· .» ··· η > un ·ΐ'· » IK·#· 
ii -t« 1 :n our |».οκ_ιιΐ iiiirapU *r bi«t··'*, 
ISHitiil ri g. IOO< llic f.iR<lii(r· ol lluo' 
II .tk in£ ιattriti|it» for dianiaiiC »i'ua 
Initia ·Π·1 Ciini|>l< mu· ( i-r* 'i t|. Γ· i 
it-rtai il» » ii. ·γ«· -ti.kii.» nul »h<-«'ri«a! 
aititud·· il rl i· » *· >iu :L *: c I'· ii ί 
ii'lo ι|. I ri.a·) iki I rki lue ι: i^ ut il.»· 
I nil· ί Ν; *li » unr tlir tu·!· »m I ! »u>i· of 
N\w <) 1 .ι : > irt ihc j-rc·.·»<··· o' * |..ip.i!a 
»·{ 11··> .« >1» ol aitgeri··! and d«-»pt-r.*lt- m· η 
At I·· il-11 Mipt&M, hc tu lilitfnl !.» 
1 itu^l. t.1 ιλ »< Ul t.» ; l ]I .·.· »-l .r» of 
Ni «r »» .· αι.: t.iVin,· Ir 'in .'ιr C.nioni 
2 î ·ι>· :.. » I· M ou fur il ·ι I π c· ι···| 
t lu-ru .air. ; ir» »lt I t Si a *·» 
ai.·. > ». ii. » ·■ a fou ,>«ι·ιι ·! ih; < I·» 
a Ii!·· i.f ti: jrir-i ·. 11«- mar brd ».· tiw 
I ·ι · η jj i.rt >. j u u ut iui* ι·Ι ·ι· ■ ·, b c> k nig 
lu· m»\ and lirvilriiiu|; I i» iilc; s-.1 κ 
nu» alwo»t ii*··. ittai wbt-n lu? app· ar<-<! 
OU ill" '. utti.iM ΙΙι.α·ι· a fair an I ainglr 
mark K»r tin- a·**» ι. ·.:» îif»· would lir : n«· 
1· tft u oi iIm-a>l«rnturc. Hut Ιι«· man ht- 1 
>Ι· kliljr iliiouch iliv tm-t l«. Oit ail ·ι·Ι« · 
..:. if· .ii ! Ν·ηϋι·ι:ι· j*··| inn Hut 
t..· Ι» ο! « .ι ·.·* I Γι ■< liri) ! Ill All 
*ιι-1 r· »»ι ·1ιι»»> ι·ι him ·:; ι!j·· ihr niL' 
»· ·» »· j ■· :. >»t. * our 1 ir i» in <ί.ι ·»· r 
bat tl.ne a'v jri<n-Ji iru'rAi/jy tor v«'«. 
'·< a|.r «m It fourni a; :!»·> i ι^ι ni 
II ·:ι«ιΐ ti.r mat or of I I»·· oil* ami «omi ut: .-r 
ol ΐ«· iii'ii.u'p»l aut >·»γι >«·· I .ι -urr· η 
il·» w·! till »· » O· mi* building, but til· 
r«-'· id lo >b< « turn ill* « t in il.· run' 
•Tin ir i« no' a man. «οιικη r rlnM in 
>■ .·m Mr'· an»,' »aul Mai'ir Monroe, 'wli·· 
« I Ijku tin·· a tuai 11*,: ; t ou au»l ruk it 
jiiiirsi .· · ijt'a.n 11*11, a π 'npaninl on 
i* h ki·corkivtis, Μι *·/ lo 
t:i·- r ni, ati'l i.i a uioun t lu* η mina· d 
irjj fij;tir·· Mood Ih ι·«·· ii lb·· cri'til ιικί 
tin ikl U|i 1 tin;» I »·«- J nlr'*l |||f * η i!m 
lolii il fiai η·. I l.f bravr οΐΓι «r ·ΐοο in 
rbo lin f ol ·1· a '·. »iili bi- j>- r >ti nil an I 
tbr 1ι1ο«ι·ί aur^iii·* in lu» vr>ir« A <!· ad 
► iivriio U 11 ii|«iii tb« rro» i ibat. ai·* nu·· 
nxiit· .f.or ImlUrn Irn with. m u 
η tin i.i J w ihout * wnr.lof t.· Ir- g.· 
ni t ·· λ· e ·il ili.rul> ar·! it of ·· .!« ti (liou· 
ami-. II.· S *n an I > u .;·« » μ» 10 tlir 
ik ai Ί ««·· ·! :· |Im l·ι· » /·· 
lli··!· \ ιτι\£ΐ.» -ru :ι !" «» 
not oim tliat il ι·%»·γ* »·· ·, nr il.at it pr 
<lu< · »ί·ιΊ' ·> iImii κι at ·Ι «ι mpat'i.t ; it 
v» » ri» in iln· ι·' ·1 tji'ii)u< it·· lin^;· 
t 'ni» tlii *> ri»-»l in (T m kill 4 » I r»*- 
man in il»· fx rfoim»r>w of a I r«\· : fj. 
11« 11. « ii ι tw ]i ni il··· Xr» Oil»* * · m torn 
I 1 jk ,*i««i| bi· lifi In > ;nn ! rlli ίι'ι< 
of OMura,..»·. Λ n.iiiinl» Wi.latiuii or % 
• iii^l l>alk wi'd I··»· ··«■ η tlir ·ι^ ,| | 
ii 4····· ii*» l'uί·· I it·*' no man in tint 
\ λ- »i i lu»ι·· in I » 11 » i·· ·? I t «la» 
οι·» wi.o »<< jirriiiji·'r iih] j f tuJlj λ epf· ! 
Ilii itu :fι 1 π of martvr Joui, ji ·Ι ro g'ai.'J·* 
filuf» ij In· il·®· η lli ilifiiiin· ί Ι«ιιη· Ii 
ψ η οι» cl tin- ill ·u .ι»·»· mn| ni-"iioralilr 
ΙΓ»ηι « of t!l·* ·ΛΙ ti If ill. / mi li of 4 
j; at cvrnt, t!i« eilittl·.!* I " ·ι 
Mr llraili*, win»·»· jjraplu»· aj-|n··· ilmn 
i>f rrcnl in Ii *forv all admit, tl iM »·ιΐι·» ul 
ι. π· inl iih ι·Ιι »it in l!i«· iapl iff ol 
Ν w Urltltif : 
"NoiIiiiij con M rsifiil the mul 
|Ι·Ίιι ul tin'Il w UII ! Ilia « ·· t lir » iliji <1 of 
a η at pit ItlfC I 1 ·* » ·Ιι·ρ« af tli 
Ii .m·, w.:« il»· .r μυι * U«at in^ on tlie cil» : 
t itraving, lui jli-iit m««i nlo aii ail r h# 
Ht« ri» ; tlw· Ιι'Γ· limj ol nii'i iti.aali rrm· 
μι Ιιοηι. # a r ι· 11 ·» a<-ro*a th· ilo««r »ar. thi 
tall, < ri I luriii of IW'ii ι m tnr«4i Αμ·ιι ·Ι tb· 
«rj ftoni tb» lop of ''ι·· custom Luui*. a» Im- 
«iowlr H'tnli 11 r na'iir.al color·· ι·|· the fla^ 
«tjfî form a gr Op uf uf'jwti from «Liib 
r ! w jot y u« a ureal Mitori·-·! 
j ι, itirtg 
Τ Lnnul in I. « n ilrr m',,< fi m»'} 
II Γιοι:· gi oao, ». >rru«i;ki. 
For Sale, 
Thr well km·»» ·*Π Κ M I ► 
,ντ \ > M»** ■ 1 >41 KCH 
T^f I I |§ Itllt loi." ...» ΓΛKfS IIILL. 
il fc-f ··»"· 
TKr IV«i.·· Siawl i«tl»r « ·« rmiril >il .1» 
li^hltnlt) m'hi' ..||Μι·«Ι mil'# f *ρλ«·γ* «η·Ι h· ihS* 
.,1 Γ ,1 .. Il 1 ·. ·· ··» ·" < « U I >· 
rw it Ί'- 'ι » i»i H· »· ·« I·» 
Umi·»· Mird 'I» itll 
lluiMnf· mmkI "Ι *· T·· |)«rl 
Im>( ΙΙ·μμ· ♦ 
in will hr — «4*1 m ··· » II i|jt 1*5 
bl(» Λ|·|·1τ I fft· f ^ 4 ·τ·ΜΙ 
I»*<|·· if «m ihr α «■<· % »η· «II* pfmn·#* 
rKWCK IIF M M 
! ν | 
Fine Residence on Paris 
Hill for Sale. 
1" iMk I· f·» 
* 
» % « «Ήι ff'-r· 'ni «.i lr it ι·η κ ri 
• ii ·. ttiif i un Ι';··ι« 11 ill. k».%rm 
fjW lh« \\ !*>«» ( >ι«αιιιιΑ« K«U(l 
Κ« ν » fwl I··®· I ν ii ··« I, 
«Mil I'lllt M Iwi* t*X "«w m S« hi «Ι I» « 4 Ι»Γ II UM 
Jin »c« ftrii til it ri« ·>· ιιμ«^·*κ· I, ΓΗτγ i« m 
«I* « «ri «1% '» t Iif|,| lilj-.HII «j, m ·| t f'llit 
l»rr».|» pr kc à>* 
Al ··» cir# *M r«âi«·# 4»i( U with 
It4fil mut pinr giu»l||—4q lr «.M mi h th«- 
ut «rpeirtirli, 
Τη I I KMTI Kl slot κ, FARMING 
|ι'<·|.> ...ί màrr ailiri»». »ili <U. lr >oi.l 
J. II. κ iw eo.N. 
Ρλι <· ·Iil". N·», i)h, Iv* 3 a 
FA U>1 ΙΌΙΙ SAL Κ. 
1*11 % Γ * » M kn-M* η 4 !▼.««·!»· Γ λ £ » tu*le*l 
1 ·♦» ihr >»«*·· .·| %t η ο η ih< Il * êlill 
(·« ^ ni· il), 4M Ι I*·» ··»♦ * Κ ·♦* IW- lu I I· I» » I l«âf 
lun l*ul ··■%*. «·.·'% I»% (lr**j·«*·<·«· Ί to*» »«-, n·.* »V- 
• ,i #s' ι· Ui >4ΐ·! ^ 4· m ·*·»- »i.f· ·.! *»m| 
2t»'l •M icr, 4«ίΐΛ«Ιν ·»·♦ m»i |«*· υ<·|Γ 
« hmI br»·■ i»rr 7Λ »< »· « .< ■*« r«»l 
.Ib^r I iti<l «in *4' I I -» ·*ι m H m »*· * ·% le ici, 
I. «■ iwii *1· »«· mi ni οΐ'Λ· *·κ til t«) ΐί«· I mil- ιη(· — 
« »4· KhM% lot»# «Ί Im\ »i·»«® -«il I* tr< < » In 
rt»i ·· vmh hfr ·»*#. 
M». bmMmf* < ·.·; ··* *··£«» ilodMt Immp*» 
I 4ii It. «u 4·|ι»*ντ ·»» Imivi* »«$·! .· »i«Wv< *'l «·» 
2«hmI tr|MM i U »·*». 4<r! Willi m· ll 1 1*1** ^ 
»*>lt » iln f % a Ir.ii< 4i| r-lih I ?· tu « »»· »H 
«Τι i"2 If·»·· <· »»( lit * ft»'· 
Ifl·* !» HI·. ^ » Ι.ι» r»| .· «.r». Ii« !··<»·« M «HI· 
rw · Μ(κι, 4Π 1 I »iir lit χ·* I ii* .i \ «^· 
Κ M tr 1 for· (ιιι'ιγμΙ»·.. ι*»|Μ· γ*· «.I «h# «ιΙ*>·*ι· 
|ν· »»<ι JM- ΐι»·Γ. Ν \ Ν' J Ί ΙΙΟΜ \ > 
Μ 4 IMS &μ 
Farm for Sale. 
I ^ 11 I*. » »Λ»τ »rr »i f· «.it !i y «r ·η 
I '.?·»»»♦ ·%\ «ι ·<·♦«, w 'Inn t « tu te· 
ι·1 l1) 1 ·»ο U* t» ·ι·, m I I··»*» jtj t, # 4ifl .« h* I 
fr »♦· «Si* tlrj-»( .«♦ S M.lh !' »· .« 
>.ι: fit ..... || jtS) nrrvN .»· i1# 
ι* I. « h ;'rril || 4 Hon 1 I f»l it~h £ l««t * I|r» 
• »· % f I." ♦!►· V\ » I.| «I I ( tr· M. i 1 .Ml- 
Γ..111 'I'X IN. μ Λ r· ·' ·. ν· 
> .ι I jiw « ><·( ιι·ι« '*fHr ·Ί (Sf Ι···ι Ν» Snr«t· 10 
Ιιγ •ιιι; % >.ι ι.^ ! # -ι·. 1 iki· η». ·»*■ un ^ «μ»' 
If» λ «'h·' *· ·ι » It 'Il "* «r<4 ,η at 
» rh «« I ». » » ? ··*-· J r«if b » »«l + 4p 
4 lit#-·. ι·ι hi. |.| i.M U'i *·► *14. *n 1 t*l| Λ···· 4k 
'. « inn * »« .* ·* («ι 1 ir # Lj. 
* μ 1.1 .«* tit hi· » .1 ν' I* »t 4^m lb ·· 
I 4'l, w %4 ..rtfc |j|u ια^ k.U 4ml hi) ·< 1 «Mr·' 
F »»l *·· 11|« ρ ul ι· λ j4n « I 1 hr « .ii»f ■ a 1 
« η il»· |tn U)i«r». 
Coi I il;!-· ν R|I ! ! \ 
I.Vi Itî 
Faun for Sale. 
ill \ î Μ» 1 mm ί » 
|J| .1 .. J Κ 
• r· tt It 11· >4 10 4. tr· ιί I ·!·> I4 «Î 1 
|<* »β-ϋ 11·» I lu m <ai\ m lia oil 4 
MM MlΜΠ.Ιμι»·* .. f ^| Ml.. L 
I«*»t| Imst ti ·*,«»» «·< m 4''«r I; » 11 * tl 
25 m· h μ 
% 
> 
1 î>»t ol ·ι· λ .«ι·, ο»· 
I* μΙ« I t. I .it· ν«Μ >; ♦ * -, 2 b a» t»; I .il·, 
II 14 4 II «I iff I» « I 
I .1 |M 11. 4,·,· *»»* #'|Ι|. fi m » λΙ Λ M- 
IM#, \l- < '.!Λ« I. Kl'in*. 
>·1 « Τ*. 1st··» 
Storo to L ι in ^.υι way Vil'ge 
IHK iU 1 |vi'4«i·» ··· Wt Hi· *1 *r·, ti#i l« % P litMiP ! IΜ \ < * A \ llMg· )VI«|| »« % I 
•ι |ur t «ut II..·.··- 
I rw· t »M Mil III! l^'ll I· I*.··« »»! *I ||«m 
1.·Μ| » m ibi- «rmirr· t I Ο'Γ,ΐ;! F. V 
f 
The Best of failli' 
FOR BEEF &. STOCK: 
1* i I 1 »t»; π ibr » i> »n« * > ft· n *rri (rem 3 lUU t·' « I t»; I· ·ηι* I le J \r«« 
Ο Λ^' (·4»! V* »t V 4 U»fli, kM ί Μτΐ I* 
S It* «Ι»?Ι ι.» ♦ «'-i "· ··, 
Tiie Dost Stock of ail Kinds, 
at Iho Shortest Notice. 
Ν I.. M I It *· II \ 1.1., 
<«- 3.% \\_«··ι fi.ru. Mr 
OA l ARHil. 
I)r Dubois' Orcit European 
CA Γ Λ Kit Η It Κ Μ Κ I) V 
Η '-imtfi tu i nr< tk'it / "l(K-€'Oê* Ih*< l*r. 
* V Γ U!UII I* til»r»er »if !** 'in<lrr»IO.»d b* l*1ty • triait· ·ι» f»« meny m· >· ft-iniff t *f II but 
hi ι,Ίΐ' .· *iï| lr·· I. » <«4i Uf l«r ft CMÎtfv'i c«r»d 
t v ««lue l>U,Ot 1ni|« < Vl«i:Ki Ml'»t \Ι· 
i'^ι»· i»t· *% ι»ι fttff l»itf ι*· m-»f» than ·»η# < n«d 
Iff *rt tvy r» our a U Sr?t r* κ» et 
lta% ♦ t-«n c**r· «I 
it ν i'»i *<; «m: ι· \ κ \r.F 
Thi· II mr.lv hi· wfl ll'i lir.it «.irrr·· 
in I itiid h?»» ατΓι) ihna«nii·!» 
•»l ihr Wt*r«t f !«<■· 
<rr' fi J> -| m > I IVmI ΙΙ··ΙιΙΙ| 
Rti<1 kj IflH)# 'l lui' 11 1 Λ 4« Κ I »· ·Ι 
ι.. ., il· i«r' ·. ftgiiiww WfiN ii>·· timn rail, Ν ι'» ..» Il.tr»·····, «nk.r. Ili ;·«-ι. Ιι· ||>-··ι 
Il λ ml < •••Ίηβ to 1l«r f ml 
ι· ··( uti ki»l Ml' I I > ■» ·. »» m 
Λ !» ■ •·|·Γ· I'M) > « ·*». il I fc ·.. 
\Th··»·;. \fUt· «.··» .·-·.! « η % »·.. 
II ·.··) < r >t M Iwr * .· If "· t »t It .· 
Iihi. 
I i#t M « IM Ι»«·|- Par·!* trr-p Ti 1 
ϋ«ι·Γιιι » Γ·ηι Ί a > t> «It frrr ιΗ 
r«, .... I if «r m 
/ t li Λ IT ι ι< /; ; 
'I'll! fl ·ι l|4ln ·· « 
I ι; L.I.IKS >«11... ul. ,BJ 
I» !| '· Λ «Ι III» )>VI I at h·· ι* 
M ikiasr IMi'ian· ι > Ui^ 
.I fw. h β ê at l.'jW .1A 
\ u ι· il ί / / ν rm s / i rr 
J. Il. It \ Κ ROW * 
s H,» VIρ H/ I I. |·~* 
Dissolution of Copirtnership 
I It! ,· 1 4 
I » If v* I Μ Λ à I 1 ι· 
I τ, .. .-ι· I. 
ih·- L««« ♦·» Ν 1 « ·Ί Ι· Μ Ν Ik ι( M 
« ». *ί Ht· t^ iti*«r rjlt | iniii" η i'lt ifi» îiip 
tiiif·, .1* fut % ·.·!. «.» »rttb 
im p* |' >ih>n mil iU 
II. I«. tOLSTER, 
W »M ·♦» lr | If»M f « % »«t I t« !·»#«·}< 
fttf II» |ΜΙ*··ΡΙ« th «9 n lît 
Still Toalluuo to C*rry ο Tredo, 
• t t ho Old fit tnd, 
W fc.rp a <<»·«! 11.··· ·Α 1 ·Λ* tiM? I Γ Ι··»·» «i h 
M «»rr »·-··· I» m 4 < *«·««< jr .T»rr, wi»< t* «t il 
I- I 41 /,'»tV pklCHu '»■ MJl Akf 
T. KM> 
ff hi t ·'», i»»bp i·» (irai m I «·»ιη· « § < »#« 
4» IwiPl·. II Ν |Ιο|λ I I κ 
1*4» ι· >> I «m «■ 
Jub 1 Uniting (il)UC ilt IliiA UfliCf. i 
hr^ttl Λ'υ/icrs. 
Sheriff's Silo 
t>troir, m. 
f fl % A Κ y. Ν ·»Ί ·»» |»v! « »?* I M'U .·I |v*4»l|t 
| \ x ^ 
»· *\ |l Ihî»*, «ι 10 ,»'rU m lin knfno···, 
«I »Hf 11»H «*| llatrarv i MHHWf·* ·· I'm··, m ·»·.! 
·»· IKi .|J. «H iHi n*h' ·· «ShIi 
^Ι·Μ I1 V*%e»% «ilcol tlr««\ Γ Ν λ· «·· 
•■«•d· MB*SJftii| Γ··«- if ttk»« M*·), h»» Iif t»*·1 ttf ιH«* 
111 \1 ·. *» % I « h«v*· ; J ^ 
imntMr· uVkrk m i.V illniiutii, I» n( th# 'iiw 
♦ •I ih· K((4ChtM»< «M (Hf- ««nir im »h« «m mM 
··· tft·· *«*«» >·, Ut tT-l.i Λ 'fcr ιΙγν ihp<1 
cm I Ntnal^i I*» n«i«i lirrtn*··»!, lu « «i: a 
i\«u·· ι r<v ι·| .ml «· «ι h lb- lu»' \fc»t «<·»*, 
riMiUm··»^' Ih<i trtr# m·** >*€ W· ·«, m»| 
l\ «.«il m ·!*· ι· ·* wl I» g 4iki *·π 
Mill li*c #*i» u» .» \»ti «·· M «ij I*. 
Nw««i. b) I .V ik (Wkvf. '·% h·· .♦•el la .m t| 
« .'f (Hi 2)·Ι IH».S, frkoiMY k*in^ htJ 
I«h « |i4tlii<iiLi «Irwrr^tliOM ot t»r | ·*·«%»··«*«, 
mhJ μγλ! »· ΓΜΜιίηΙ ι· Oo«*r«l Κ«~9··(·} \ ·4 I Mi 
r-*r 217. Thr t'UlV· «Irw rilwtt pi«H »r· lrn«| 
»»· j η lu m in*iri|.i^r |iff«i lu I h.na m Ltnrkrt, 
»f |*4«··. ·· ihf 1 *'ΗΙΙ»1 I>i I·» »rnif« lh< 
H ftl< rr «*4 linti!, firm» ihrt 2t«| 
iMvi. flltip 4· |··)|η*· VII —«···· bu Ilf I 
t«i » » 1m ιk4· ·♦ « \ι i. *me hm· I» t 4 I· «r* 
la lir |M»d ··% >i-4r·,— »n»l οι* hum'in! ι·><! 
m%i| ·«««« <"wiîi i«» U· $»*·"! 
«m 6«t %·-·»· Γι«μιι «t«ir iW« ·«*·!. «»**h hm ηm «·»■ 
•H»4lU, «W| «· Il M h I h»«r »« »».»«· il·*· lltf ·»·»« 4*4 ihn· 
hiNiiimi m»* i|Hl| imt j«ul m*· cr«Im 
m·Hlyjgi »· irAfiifil m * .1 IJ?· 
|M|r 275 ul Olluf.l Kr^uln 
K. IH I C lll\*. 
IM6 ^r, .1 
Sheriff's Sale 
«ι. Oct. 1^ 
H\ ft»»». ·Ί κι \m ut «m m h« b « m ···)» «»·» a m !i» »r «»t J «un J «4 
^ i<l, «;« n«l W Uim hitinr, <>i 
Mi Kt >«Ua««£» «I in· |«μιι<» JikIkmI 1 «·μ· 
μ »· ϊ··ί in .·ι»·Ι b .· ri» at é%«r··. in »tr| l«»r 
lb» «·«· I* ni Ν '»«»!. ·»-ι » h' 3>l I «-· Ut ni S# |» 
u»».W*, 1 I t»«v* ία*· «· 4il «tv *t|K( ·■» r|mh 
ti»ai the laid Ihli'i lu m fir· ifeul) b< »i lU« 
« I \ I»futl L»l, I H· «HfN Ur ·ΜΜ«Γ M4« «I· 
I ·« tfc·-*: η ^ .m ··, ii «· < « « π « m #»·»·· ΐ· 
«■* »n «éi ί η» ·ι·|, «ml I·* 
im| Itir » ur |»··!.·«*« » .»· o« I·* * ! l»i 
• ir ««m! lit*» ·4ΐ»τ I· 
•1f< lb «r·*·! Ii«m« t ···♦ !>»* iv (.· U tii*·* 
I ·♦ t>»o 2 <Ui ! ►"· «44 h-h, l M» 4. «« i r·* m 
rt1 il th·* Κ ι! V\ m |h#i«iri K« »· »* H·» W 
45, ΙΛί*—<λ «ut «m > itariïAi tw marum·· H 
«.4\ -4 ilr, rtMU % I) I k l« « ihr rW« k 
*«· »i e I « τ» .m ;Sr * Iti4 ». I > H I · -·· ιn|« 
m f (»·>·««{, I ·Ιιλ;Ι «i » ** m#.I·% ,.»r 
♦·♦♦ ihf b<fbr*< It t « 11 β + 1 i(hl fi| ti αί 
»r.*r ,·!*.· »· t». 
\ MiK. w itt /./h l. 
IN IUNKKI IT' \ 
I.» tu II » -1 »! I «'· « ·' '*·»'·>· I «It 
)·« ι» ..ι M-.··· 
II « « « .f t \\ V * « I Il * β, 
Il)···» u flic #al H « ·1ι «Ι « |» ··»«·· h·· !·« 
prr ·· h'rj lu t|»r I -**·!, Il#·# »·'«'» »«ralH «t.4i "4 
1^1 M, \ Ο I "S»* ( » »r- gw W Nr m U «·Ιβ 
ni |k4| |«, l*·»* 1^1* I'' «I M«| itMl k» ΉΛ« lw .w· 
fs^l λ h.*«r « »m!i 'i rlkNI g· U -ΛΙ «·»! II·· iiH4l, 
j % « » » il > 4·«| \ri iW »ii .· ι·· 
·»» tf (*K« il *·»«! .»1 ««et-||φ »» κ ι« » ···»«.'*· c 
«·· 11*· t<· mi ni | I M·· λ Λ ·»'» Ml** 
19- » *41 I .· ·, »l I· »«··> I·» «V ·* I 
lh ·' .· h· il ·; k· » -*** * « > .· hr ^ » V J| 
i' IU ·-. S ι» ι**»* Ι· ■·· ■ t '\ ta É' «ι 
Ia^), tu » «i«| «ilΙΙΙΊΙ a( 3 u'· il I* M « ih^i 
I» |||«if * «|!t h«v# ||t » Itf ι· '| 'h· 
| > ir 4.« »· «ulril*l, ·· «I ; *« .·*··.» inter- 
kmm «M»*, •L» 
U« ]·« « vi 9.i j·* m ···* -U »-i w *· j; »< r·* 
W M I' l'i.hiii.»., 
w f t)i* IM |« U léi l»%- I. 
v.t t IJ 2U 
iv bi\AUi i-n * 
I : -· u4i I »1 m m:» "*'«· lH*^r.fl 
« I U ·♦»· 
« *' « if* '«r Λ » IC *·<»*« 
» »· i»· jf*»·· iv-'iir- I «i< w ξ* ί»»Ι ·η ■· t·»** u j»/i 
WUi |m· » «-Mit |,.i· „'*«»« ·!»· ··» «N-i.-i» MUl 
l»% ^ π ι««ι U. ·* 4. a %*4 I «itv 4 ···»%/4ft, |*r«% 
i. s i»· it*m. i- φ cl «-«si ;* «u·»» « »**i* iii» 
C»«i f t m «U ;.u il« » ; fu» 4 » ·;« I tt* a 
ι»·ΐ.' i*** * ι^-·α h «4 u% «h1 jwrfl K»*< Il t* u 
*1 fi^l t τ f·.· I o«f1 ?h·· »n«firl %.| »»{ u Uh 
•«(U «mi w·- X ·» «U· i*l \ i» vv» î» l.iff 
U·# li-^rt 4·% IVUau4 i· m U |»*»irtcl. ». »' ·«· 
i· ii-% I Γ M #h>i th«l tui ·λ il«ir»n( U |κ·?· i»'i« U 
II) |h« àl«'(l Ν u· «Cf «' «i 4 I lu !*«»> ii«r« ] »% kit 
Adti 91 !·»*« or &A\m Jif »t»t« *1 lu ««i'I !»«·■. l. »ι 
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